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M a r r u e c o 
INCENDIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
TESORO AMERICANO 
LA ^ A B O R i ^ O N M ESPASA 
v F R A N C I A EN L A l A l 11- n ^ -
Í T O N ^ E AMBAS ZONAS DE I N -
FLUENCIA EN MARRUECOS. 
Tanto en el "Heraldo de M a d r i d " 
del día 28 de Marzo, como en la 
-Correspondencia M i l i t a r " t ambién 
de Ta capital de España , del prime-
ro de A b r i l , y en la p á g m a 4 del 
DIARIO DE L A MARINA, de ayer, 
q u e t r a e las manifestaciones>echas 
po? el General Berenguer el día 4 
del propio mes de A b r i l , al per ió-
dico "La Voz", de Madrid, se de-
muestra que E s p a ñ a y Francia se 
han Puesto de acuerdo para contrj-
buir a la pacificación, tanto de la 
zona francesa como de la zona es-
^ J n ^ e s e n ú m e r o del "Heraldo de 
Madrid" en el ar t ículo de fondo de 
ia primera página t i tulado: ' Nues-
tro in terés en Marruecos, exige una 
política de colaboración con Fran-
cia" se da ya por sentado que el 
reciente viaje del General Lyautey a 
Madrid no se debió a la casualidad, 
ni tampoco a que tuviese que dete-
nerse en la Corte por el mal estado 
del mar al dirigirse a Casa Blanca. 
Lyautey conferenció con el Key, 
v en la conversación se hablo de la 
colaboración franco-española en Ma: 
rruecos. No visitó ei lienerax .ran-' 
cés al Presidente del Conseoo. señor 
Sánchez Guerra," lo cual demostraba 
que se anlazó para más adelante, por 
r e s p e t a r ' q u i z á s al Al to Comisario, 
General Berengueh esperando que 
este viniese a Madrid, para poderle 
transmitir la conversación del Key 
Don Alfonso con el General fran-
cés. . • :j¿'-
Según el "Heraldo", E s p a ñ a de-
be colaborar en Marruecos con Fran-
cia porque la s i tuación en ambos 
países está ín t imamente ligada a la 
política mar roqu í , y no se puede con-
siderar a Marruecos como un cerca-
do que se perdiera en la amplitud 
de las mesetas castellanas, ajeno a 
toda colaboración amistosa, porque 
se plantea, además , el siguiente dile-
ma, según el "Heraldo": O vuelve 
a encerrarse España en las costas 
de Marruecos, reteniendo sólo los 
presidios como en 1909, o decídese 
de una vez a pacificar la zona re-
belde. 
Entiende el "Heraldo", aunque 
nosotros no estamos conformes con 
su maneta de pensar, como lo de-
muestran ahora las operaciones que 
se llevan contra el Raisuli, que las 
dificultades de esa pacificación no 
se hallan en la parte occidental de 
la zona española, sino se encuen-
tra en Alhucemas, o propiamente ha-
blando, en el terr i torio de t rás de la 
costa de Alhucemas, en el hinter-
land ocupado por las kábi las de 
Beni-Said. 
Realmente parece, como ya di-
jimos en otra ocasión, que la ope-
ración que ha concertado el Gobier-
no con el Al to Comisario, consiste en 
cercar a los mar roqu íe s en el Orien-
te, por el Ker t ; en Occidente, por 
Gomara; al Norte, por el mar, y 
queda, claro está, al Sur, la l ínea 
divisoria entre la zona francesa y 
española. Las operaciones en la>ká-
bila de Beni-Said, van logrando 
cercar a los Beni-Urriagueles, y la 
que se lleva a cabo con tanto de-
nuedo contra el Raisuli, además de 
pacificar el terr i tor io de Tazarut, 
va haciendo posible que las tropas 
del General Sanjurjo, se acerquen 
en dirección a la kábi la de Beni-
Urriaguel. 
Luego, en el Sur, se encuentra la 
zona francesa, y dice con razón "La 
Correspondencia Mi l i t a r " , del prime-
ro de Abr i l , que en la reciente visi-
ta de los agregados militares a la 
zona española, l lamó la atención y 
así lo hizo notar el cronista que se 
f i rma Jaime Marsal, el especial in-
terés con que el Coronel francés ha-
cía resaltar siempre la conveniencia 
de que España y Francia, hermanas 
en la pacificación de Marruecos, 
marchasen siempre de acuerdo y 
unidas en su acción desvirtuando 
las miras tendenciosas de aquéllos 
que trataban de separar ambos paí-
ses, y ese fué el tema de todas las 
manifestaciones de los brindis que 
pronunció el agregado francés en 
cuantos banquetes se le ofrecieron. 
En los recientes reveses que han 
sufrido las tropas francesas en el 
Uazan, E s p a ñ a realizó, por su par-
te, operaciones en la zona fronte-
riza que sirvieron para prestar apo-
yo a los franceses. Pero más impor-
tancia que pueden tener para nos-
otros las manifestaciones de. este 
periódicos el "Heraldo" y"La Co-
rrespondencia Mi l i t a r " , la tiene, in-
dudablemente, lo expresado por el 
Alto Comisario General Berenguer, 
al repór te r de "La Voz", de Madrid,' 
bajo el t í tulo de "Actos de aproxi-
mación a Francia", en las operacio-
nes que se están practicando hacia 
el Güe r r anan en los lindes con la 
zona de Francia. " E s t i m ó que esta 
nación había apreciado claramente 
cuán grande es nuestro deseo de ayu-
darla en todo aquéllo que le inte-
resa; por el Güe r r anan son frecuen-
tes las incursiones de los n ó m a d a s 
a la zona francesa, cuyos puestos 
de esa parte del Muluya, sufren 
los efectos de los merodeos de los 
moros que llegan a internarse en 
nuestra zona, haciendo imposible su 
castigo. 
"Eso se va a acabar, "añad ió Be-
renguer", y Francia sabrá corres-
ponder a estos actos de lea] colabo-
ración." 
Y más adelante dice: en la entre-
vista manifestó sobre el ejérci to co-
lonial el General Berenguer; "ese 
ejército claro está que no se impro-
visa, pero allá iremos. No dispone-
mos de aquellos medios con yue cuen-
ta Francia, merced a sus tropas de 
color, tales como argelinos, tune-
cinos y sudaneses, pero tenemos el 
ejérci to de regulares, y hay que a ñ a -
dir y aumentar el Tercio". 
Sólo diremos para terminar que 
el General Berenguer no se mos t ró 
UN INCENDIO AMENAZO HOY A 
P R I M E R A HORA L A CASA 
BLANCA, DIESPERTANDO A L 
PRESIDENTE HARDING Y A SU 
ESPOSA 
Washington, mayo 3. 
^Por segunda vez en el per íodo de 
tres meses los bomberos tuvieron que 
combatir hoy un incendio voraz, que 
se declaró en el techo del Departa-
mento del Tesoro, y que en una 
ocasión llegó a asumir proporciones 
amenazadoras, saltando las llamas, 
después de* etravezar una larga su-
per-estructura hasta elevarse a gran 
altura, dejando caer un reflejo l u -
minoso sobre la misma Casa Blan-
ca, mientras las chispas, impulsa-
das por el viento, llegaban hasta la 
terraza que la rodea. 
Cuando fué descubierto, a eso de 
la una y 45 minutos de la m a ñ a n a , 
las llamas ya hab ían ganado consi-
derable terreno y se elevaban a una 
altura de 30 á 40 pies, cuando el 
aparto extinguidor respondiendo a 
cinco alarmas, llegaba al Jugar del 
sinistro. Adquiriendo ímpetu en seos 
momentos, a causa de una sora y 
atronedofa explosión, que los bom-
beros cre ían que procedía de los ma-
teriales de construcción almacenados 
para la obra que se llevaba â  cabo 
de levantar el recho de la estruc-
tura, el incendio i luminó brillante-
mente el cielo, por encima de toda 
la sección del barrio de la parte 
baja de la ciudad, antes de que em-
pezase a ceder a los erectos del agua 
que sobre él caía, arrojada por una 
docena de mangueras. 
La Casa Blanca y ei monumento 
de Washington se destacaban en vivo 
relieve a la fantás t ica luz de las 
llamas. 
Despertado por los asistentes de 
la Casa Blanca, el Presidente Har-
ding y su esposa se vir t ieron y desde 
una ventana contemplaron los es-
fuerzos de los bomberos que bata-
llaban contra las llamas en el edi-
ficio cercano. 
Ya dominadas después de 30 mi-
nutos de enérgicos esfuerzos, se vió 
que las llamas hab ían consumido por 
completo una sección de la super-es-
tructura que corona la parte del edi-
ficio que divide el patio, extendién-
dose hasta ciertos lugares de-la por-
ción central del techo. 
Los cálculos extraoficianes fi jan 
los daños causados en no m á s de 
$75.000, aunque se ignora si, al ha-
cer estos cálculos, se tomó debida-
mente en cuenta el perjuicio que pu-
do haber causado el agua, el cual 
se cree que puede habór sido consi-
derable en la parte del edificio que 
se hallaba inmediatamente bajo el 
centro de la conflagración. 
La estructura del nuevo techo en 
otras partes se dice que sólo sufrió 
leves daños, sin ser atravezada por 
las llamas, lo cual reduce el daño 
causado por el agua en otras seccio-
nes del edificio. 
Sólo hacía unos cuantos minutos 
que estaban los bomberos dedicados, 
a su á rdua faena, cuando se colocó 
un cordón de unos 50 soldados de 
infanter ía de marina alrededor del 
edificio. E l público en general y los 
representantes de la prensa igual-
mente se vieron imposibitados de 
traspasar la línea, y por este motivo 
no ha sido fácil desde las primeras 
horas de hoy determinar la exacta 
extensión de los daños causados. El 
Subsecretario de Hacienda, Mr . Clif-
ford acudió al lugar del siniestro 
desde las primeras horas, para ha-
cerse cargo de la protección del edi-
ficio. 
E l incendio, al parecer, era de la 
misma índole que el que ocurr ió en 
el techo del edificio del Departa-
mento del Tesoro, durante las horas 
de oficina, cuando centenares de em-
pleados se hallaban dentro, el día 
6 de Febrero pasado. Este incendio 
se ext inguió, sin que causase gran-
des daños, aunque se produjo una 
amenazadora conflagración resultan-
do de haberse incendiado muchos 
andamies y parte de la estructura 
del nuevo techo. 
E U R O P A 
NECESITA AÚN 
DE AMERICA 
ROMA, Mayo 2, 
Alfred B. Dennis, ex-agregado co-
mercial de la embajada de los Esta-
dos Unidos en Roma, que se encuen-
tra actualmente estudiando las con-
diciones alimenticias de Europa, co-
mo enviado especial del departamen-
to del Comercio, ha llegado a esta 
ciudad para tomar parte en una reu-i 
n ión general del ins t i tuto Internado- j 
nal de Agricul tura , con la represen- ; 
tac ión de delegado de los Estados' 
Unidos. 
Dijo que a pesar de los malos t iem-
pos y de lo malo que está el cambio 
en la Europa Central, aun no se no-
taba ninguna reducción en la com-
pra de alimentos en ultramar. 
Añadió que Rusia vendía antes 
anualmente 150,000,000 de fanegas 
de trigo, pero actualmente se ha con-
vertido en un país importador, y di -
jo que pasa r í an a ñ o s antes de que se 
pudiese prescindir del tr igo america-
no para llenar este enorme vacío. 
Manifestó que con excepción de Po-
lonia, Checo-Eslovaquia y H u n g r í a 
no se hab ían hecho grandes progre-
sos en la expansión agricultural de 
Europa. E l año pasado se decía clara-
mente que Alemania, antes de la 
guerra exportaba tan solo a Ingla-
terra 1,000,000 de toneladas de azú-
car al año , y que volverá a ocupar 
año su antiguo puesto en el merca-
do azucarero. A pesar de estas pre-
dicciones, resulta ahora que Alema-
nia tan solo podrá dar abasto de 
azúcar para su propio consumo. 
Dijo, que las plantaciones de re-
molacha se iban extendiendo ráp ida -
mente y que en I ta l ia , donde hab ía 
mucha agricultura se empezaba a 
cultivar en gran escala pero la pro-
ducción al parecer no h a r á sino guar-
dar proporción con el consumo que 
aumento incesantemente. Por lo tan-
to no es fácil por ahora el que el azú-
car refinado americano pierda su 
mercado europeo. 
Noticias de 
l a revo luc ión 
en l a China 
BALANCE DE LAS 
DEUDAS DE FRANCIA 
POR LA GUERRA 
NOTICIAS DE 
! LA CONFERENCIA 
DE GENOVA 
Signen las 
TRES DESTROYERS JAPONESES 
SALEN PARA T I E N SIN 
HONOLULU, Mayo 2. 
Se ha ordenado a t r e s ' d e s t r ó y e r s 
japoneses estacionados en Port A r 
thur que salgan para Tien-Tsin a 
f in de proteger las vidas y bienes 
de los japoneses, que amenaza la gue-
rra civi l china, según un cablegrama 
recibido hoy por el Nippu Jf j i , dia-
rio publicado en idioma japonés en 
esta ciudad. 
PARIS, Mayo 2. 
E l balance de las deudas de Fran-




A los Estados Uni-
dos . .V . . . 13 .750.000.000 
— A Ingla terra . . 12 .500.000.000 
T O T A L : 26.250 000.000 
Le deben a Francia: 
H E D A D O 
EN EL CLAVO 
MEDIDAS CONTRA LOS 
FRAUDES DE GUERRA 
WASHINGTON, Mayo 2. 
Los poderes ejecutivo y legislati-
vo del gobierno, tomaron hoy medi-
das para investigar,, y perseguir 
guerra. 
E l Presidente Harding envió a la 
Cámara de Representantes una peti-
ción para un crédi to special de 500 
mil pesos, que u s a r á el departamen-
to de Justicia, para investigar o per-
seguir todos los casos, civiles o cr i -
minales ocurridos durante la guerra 
o como consecuencia de ella. 
La comunicación de presupuestos 
del Presidente a la Cámara , expli-
ca que el crédito de $500.000 es ne-
cesario a causa de los inadecuados 
de la suma dedicada a este objeto 
actualmente, y ruega que se decrete 
su disponibilidad inmediata 
(POR EVA CANEL) 
Cuando hace mucho tiempo ha-
blé de la necesidad que tenía Espa-
ñ a de un cable SUYO, para enten-
derse con América , por lo cual de-
biera ser propiedad de Amér ica y 
de España , personas de hondo sen-
t i r y de noble pensar, me animaron 
con cartas, con frases, con a r t í cu-
los en los periódicos y sobre todo 
con el deseo de que a la práct ica lle-
gase lo que encontraba yo muy fá-
c i l : Sigo pensando en la facilidad 
que ofrecen las dificultades natura-
les en toda empresa colosal como 
es la que traje a la circulación y 
ahora propugna " E l Sol", un diario 
madr i l eño que si alguna vez diese 
cuenta del daño que hacen sus NO-
TICIAS, nos har|a gracia, mucha 
gracia, quedándose con ellas. Digo 
esto suponiendo que el Director de 
" E l Sol" no ha llevado a Madrid el 
odio a los MAQUETOS que de r rochó 
en su "patria chica" cuando era 
bizcaitarrfc, bravo como a j í goaa-
guau, dicho en criollo con perdón de 
los finos y de los finolis . Pues insis-
to en decir que a juicio mío, el Di -
rector, a ú n cuando lo haga mal, no 
lo hace por hacerlo sino poique es 
difícil l impiar una solera que da 
sabor viejo a los caldos que por ser 
rancios son mejores y en este caso 
debemos esperar, fiando en las 
evoluciones hácia lo mejor; que " E l 
Sol" alumbre con rayos m á s nacio-
nales y m á s limpios, abandonando 
los personalismos y los partidismos 
para pesar, medir, aquilatar lo que 
convenga a la grandeza de la pa-
t r ia sin agostar con fuego lento y 
destructor las tradiciones que i n -
formaron las ansias de su Director 
en los primeros años de su vida 
pública. 
E l cable nos dice, que pide " E l 
Sol" nn hi lo ún ico para E s p a ñ a y 
Amér ica ; algunos necios que ape-
nas ven lo que tienen delante de-
cían, a mis oídos ha llegado, que 
eran ma jade r í a s exhibicionistas; ¡a 
buena hora mangas verdes! 
La exhibición se queda para los 
que han llegado a viejos sin que el 
mundo se enterara de que exist ían y 
por todos los medios y aún robando 
glorias y soplando mér i tos , que bien 
esclarecidos les l levarían al infier-
no, pretenden subir a un pedestal de 
barro que a l f in de cuentas cómo 
es de barro se desmorona rá convir-
t iéndose en cisco. 
Pero quien ha pasado por el mun-
do encaramado en sus únicas fuer-
zas, sin regatear a nadie mér i to ni 
CRITICA CONDICIONES DE LOS 
HERIDOS D E AMBOS EJERCITOS 
P E K I N , Mayo T. 
Un grupo de doctores ingleses y 
americanos se han ofrecido como vo-
untarios, para prestar asistencia en 
las afueras de esta capital 
Se dice que se encontraron mu-
chos heridos en Chang-Tsin-Tien y 
Peng-Tai que no recibieron a tención 
alguna. Se asegura, que ambos ejér-
sitos carecen en absoluto de hospi-
tales-bases, de estaciones de prime-
ra cura, de vendajes, y -de medios 
de transporte para heridos. 
Un gran n ú m e r o de éstos han pe-
recido en los andenes de las estacio-
nes, tratando de tomar trenes que 
os condujesen a Pek ín . Los hospita-
les extranjeros en dicha capital han 
prestado toda clase de asistencia a 
los heridos que han llegado a ella. 
E l Ministerio chino de comunica-
ciones ha publicado una nota, decla-
rando que como los ferrocarriles chi-
nos ya se encuentran comprometidos 
como g a r a n t í a s para las deudas ex-
tranjeras, îc deben usarlos ningu-
na de las dos facciones, en la actual 
contienda, con objeto de obtener un 
emprés t i to . 
Los diarios publicados en el idio-
ma inglés, denuncian en sus a r t í -
culos de fondo, la ruptura de hosti-
lidades, afirmando que tanto W u -
Pei-Fu como Chang-Tso-Lin, obran 
animados por ambiciones persona-
les. E l único diario chino que hace 
comentarios sobre la s i tuación, es el 
P e k í n Wan-Pai, que reitera la espe-
ranza, de que el conflicto pueda o r i -
ginal el desarme del ejérci to chino. 
"Desde que se estableció la r epú-
blica—dice el ritado d ia r io— se ha 
demandado incesantemente el l icén-
ciamiento de las tropas, pero, sin ob-
tener resultado alguno. Hoy se es-
pera que el ejérci to derrotado será 
desarmado. Desde este punto de vis-
ta, puede llegarse a la conclusión, 
de que la guerra es el mejor medio 
para obtener una desmovil ización". 
Los directores de diarios chinos, 
ceiebrarpn hoy una manifestación pú-
blica, en la que exhortaron al públi-
co a rehusarse a pagar impuestos 
mientras cont inúe la guerra, decla-
rando que las constantes disensiones 
intestinas, han empobrecido al pue-
blo chino. 
I ta l ia 
Rusia 
| Bélgica 
! Yugo-Slavia. . . 







T O T A L : . . . 9 .000.000.000 
Añádase a esta cantidad la de 
68.000.000.000 de francos oro que 
debe Alemania por reparaciones a 
Francia y se obtiene un total de 
77.000.000.000 de francos oro. 
No se pretende que los 68.000. 
000.000 debidos por reparaciones 
sean incluidos en el balance de deu-
das, pero sí que por lo menos se i n -
cluyan los 25.000.000.000 de fran-
cos curo que ya Francia ha gastado 
en la reconst rucción del Norte de 
Francia. 
Los aliados opinan que todos ellos 
juntos con los poderes asociados son 
moraimente responsables de la eje-
cución del Tratado de Versalles y por 
lo tanto es opinión en los altos cír-
culos franceses de que t ambién los 
Estados Unidos son responsables del 
mismo, ya que el tratado no fué re-
chazado por los Estados Unidos por 
causa de las c láusulas sobre repara-
ciones. De ahí el que Francia jus t i -
fique su derecho a pedir a- los 
Estados Unidos que la ayuden para 
lograr que se le pague lo que se le 
adeuda segúnNlos té rminos del Trata-
do, faci l i tándole as í el pagar sus 
propias deudas. 
F R A N C I A . QUIERE ESTAR D E 
ACUERDO CON BELGICA EN LAS 
PROPOSICIONES A RUSIA Y SOLI-
CITA QUE SE A P L A Z E L A EN-
TREGA D E L MEMORAD UM A LOS 
RUSOS 
PARIS Mayo 2. 
M . Po incaré telegrafió hoy a la 
delegación francesa en la conferen-
cia de Genova solicitando que inv i -
te a los representantes aliados a pía 
zar, la entrega a 1 adelegción soviet 
del m e m o r á n d u m preparado por el 
sub-comité sobre asuntos rusos, has-
ta que el Gabinete francés haya to-
mado oficialmente en consideración 
su contenido. 
Se había fijado la entrega del me-
m o r á n d u m para m a ñ á n a , pero el go-
bierno francés no ha recibido of i -
cialmente el texto, que el Guarda Se-
llos, M. Barthou, Presidente de la 
delegación francesa, t r a e r á consigo 
desde ^Génova. 
Esta noche se dijo, de fuente en 
extremo autorizada, que M. Po inca ré 
experimenta verdadera ansiedad de 
evitar toda divergencia de opinión 
con el gobierno belga. Parece que 
se han dado seguridades de que ha 
enviado nuevas instrucciones a la 
delegación francesa, o rdenándo la 
adoptar en su totalidad, el punto de 
vista expresado por M. Jaspar el m i -
nistro de Estado belga, acerca de las 
proposiciones que han de hacerse a 
Rusia. 
en B e l é n 
SE ACERCA L A HORA DE PAGAR. 
PARIS. Mayo 2. 
La comisión nombrada para con-
solidar las deudas con t ra ídas con 
los Estados Unidos p resen tó hace 
tres días el texto de la ley de conso-
lidación de las deudas de la guerra 
y la resolución aprobada por la co-
misión con tai motivo, junto con la 
súplica de que el gobierno francés 
¡haga cuantas observaciones desee res 
jpecto a la ejecución de las c láusu-
j las de dicha ley. 
Este paso se dá en los circuios 
¡oficiales como int imación cor tés de 
que ha llegado la hora de entrar en 
serias negociaciones para el pago de 
la deuda, aunque no se cree aqu í 
que la comisión americana intente 
¡forzar el asunto. 
Los documentos fueron entrega-
dos al Ministro de Hacienda junto 
con la súplica de que presente un 
.informe completo respecto a la deu-
I da y a la s i tuación financiera. 
L O QUE DICE U N IMPORTANTE 
PERIODICO LONDINENSE 
LONDRES Mayo 2. 
E l periódico "Pal l Malí Gozatte y 
Globe" dice hoy qu cacaba de ente-
rarse que I ta l ia , siguiendo el ejm-
plo de Francia, ha concerbado un 
pacto político secreto, con el Gobier-
no nacionalista turco de Angora a 
espalda de la Gran Bre t aña . 
"Esto se ha venido a saber ahora", 
dice el aludido per iódico" , por m á s 
que hace tiempo se sospechaba. Las 
consecuencias pueden ser gravís imas . 
E l periódico agrega que la retira-
da de las tropas italianas de Scala 
Nova y del Valle de Meander, en 
Asia Menor, se efectuó por un arre-
glo con los turcos. 
Los turcos fueron avisados con 
anterioridad a dicho movimiento, 
ocul tándoselo a los griegos cuyo flan-
co quedó peligrosamente expuesto. 
E l per iódico termina diciendo que 
los italanos fueron recompensados 
con una cocesión en el valle de Mea-
der y las aldeas orientales de Van, B i 
llis, y Erzerum". 
LIQUIDACION POLITICA DE LA GRAN GUERRA 
c x x v 
¿Hay cuatrocientos millones de billetes del 
Gobierno Federal, duplicados en los 
Estados Unidos? 
(Pasa a la pág. 4) 
LAMENTABLE INCIDENTE 
LO DE LOS AZUCARES CAUSA 
REVUELO EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
LONDRES, Mayo 2. 
La revisión para rechazar las ta-
rifas sobre azúcares fué objeto de 
mucha discusión en la Cámara de 
los Comunes. 
Existen sobre este asunto opinio-
nes muy divérgentes . Sin embargo, 
se tiene entendido que la nota pro-
visoria tan solo se refiere a los pro-
ductos nacionales. 
propicio a hablar de las responsabi-
lidades de aquellos oue trajeron el 
revés de fines de Julio en la" zona 
de MelUla, sin duda, porque fué 
muy general la equivocación que a 
casi todos alcanzó. 
A. Pérez HURTADO D E MENDOZA 
Coronel. 
Acerca de un hecho escandaloso, 
para el Ejérc i to , queremos llamar 
la a tención del General Montes, Je-
fe del Estado Mayor. 
Un capi tán del Ejérci to , cuyo nom-
bre por discreción reservamos, pero 
cuyas generales constan en la Es-
tación de policía correspondiente, 
en t ró en el. cafe " E l Lucero", situa-
do en el Parque de la Punta, ayer a 
las nueve de la noche. 
Por lo que fuere, en tab ló discu-
sión "oc un camarero; y cuando el 
dueño del establecimiento se acercó 
para enterarse de lo que ocu'.ría, 
fué abofeteado por el capi tán, quien 
al ver que la esposa del abofeteado 
intervpníi» en defensa de aquel, es-
gr imió el revólver y profirió frases 
mal sonantes. 
En la primera Es tac ión de Policía 
se vió que el mi l i ta r estaba embria-
gado, enviándole al Centro de Soco-
rros no sin que ante el oficial de 
guardia prodigara tales insultos al 
dueño del café que tuvo quo ser amo-
nestado. 
Vea el caso con el in te rés merecido 
el digno Jefe del Estado Mayor, y 
resuelva: que dicho caso bien mere-
ce una severa corrección. 
Todos saben el revuelo que pro-
dujo hace un mes, en la gran repú-
blica, la cesant ía que decre tó el mis-
mo Presidente Harding, de los trein-
ta y dos principales empleados en 
la fábrica de impres ión de billetes 
de Banco y Bonos ú obligaciones de 
los Estados Unidos. Los interesados 
protestaron y amenazaron con aco-
gerse al amparo de la Comisión c i -
v i l , porque no se les podía remover, 
según ellos, de sus puestos, sin la 
formación de expediente, y por lo 
menos quer ían que se dejase su nom-
bre rodeado de la aureola que hasta 
entonces hab ían disfrutado. 
A ambas cosas se negó el Presi-
dente Harding, diciendo que él podía 
declaj-ar cesantes, libremente, a los 
empleados, aun sin consultar a las 
Secre tar ías respectivas de los Depar-
tamentos, y que en cuanto al motivo 
que hab ía tenido para dejarlos ce-
santes, era suficiente que supiesen 
los interesados que estribaba en la 
falta de eficacia en cuanto a la im-
presión de esos billetes y bonos .Cla-
ro es tá que el público no se satisfizo 
con esas explicaciones del Presiden-
te, máx ime cuando se anunc ió que 
iba a ampliarse el número de cesan-
tías en el propio Departamento, y so-
bre todo cuando luego se cer ró ese 
Departamento de fabricación de bi-
lletes y bonos. 
De cuando en cuando, en algún pe-
riódico se escribía luego la especie 
de que había obedecido la cesant ía 
de esos empleados y el cierre inme-
diato, a haberse sabido que había 
habido un n ú m e r o considerable de 
Bonos de la libertad, y de billetes 
de Banco, que habían sido impresos 
sin la perfección debida, y en otros 
sitios se aseguró que lo que realmen-
te hab ía motivado la cesant ía y el 
cierre, era el haberse descubierto 
que había muchos billetes j muchos 
bonos, fraudulentos, emitidos por du-
plicado. 
E l Secretario Mellon, entonces co-
mo ahora, negó en una comunica-
ción escrita al Director del periódi-
co The P ía t e Printer que h a b í a ase-
gurado que se habían emitido por 
duplicado trece millones de pesos en 
billetes y se hab ían lanzado a la 
circulación, diciéndole que eso no 
era exacto, y que desde el año 1917 
a, 1921, los billetes falsificados en 
distintos puntos del país llegaban 
solo a 440 m i l pesos. 
Esas afirmaciones sensacionales 
de millones de pesos falsificados, 
añadía el Secretario, afectan al cré-
dito del Gobierno y a la validez de 
sus obligaciones, siendo completa-
mente infundadas. 
Pasa a la Pag. CUATRO 
Para las victimas de la 
c a t á s t r o f e de Málaga 
L A FUNCION BENEFICA E N 
PAYRET 
Adelantan r áp idamen te los traba-
|jos de organización del gran festi-
,val que a beneficio de ,las víc t imas 
de la ca tás t rofe de Málaga celebra-
rá la prestigiosa sociedad regional 
Centro Andaluz, en el teatro Pay-
jrey, la noche del martes 9 del co-
rriente. 
I La comisión organizadora cuenta 
ya con los ofrecimientos en firme 
del señor Oriol de Bofarull , que faci-
l i ta rá las mejores pel ículas españo-
las ds la serie que se está exhibien-
d o en el rojo coliseo; del ingne poe-
ita don Francisco Villaespesa, que re-
ci tará sus más célebres composicio-
jnes y una dedicada a Málaga, escrita 
¡expresamente para este acto; con la 
;la Agrupac ión Art ís t ica Gallega, cu-
ya sección de F i l a rmon ía e jecu ta rá 
I un n ú m e r o de cofltierto, principal-
mente de piezas de aires andaluces; 
¡y por úl t imo, con las compañías de 
los teatros de Actualidades y Mar-
Jí, cuyos directores, los celebrados 
artistas señores Arqu ímedes Pous y 
Juanito Mart ínez, confeccionarán un 
programa selecto. 
Este ú l t imo, para mayor atrac-
tivo del festival, tiene idea de pre-
parar un cuadro de carác te r neta-
mente flamenco en el cual t o m a r á n 
¡par te .todas las artistas del popular 
teatro, que i n t e rp r e t a r án bailes an-
daluces. Carmen Maiquez, la apiau-
jdida tiple, que tan bien canta los aí-
jres regionales españoles, l l enará un 
¡número importante de este acto, 
i También t o m a r á n parte la eleesob 
I También t o m a r á n parte los celebra-
dos artistas Los Seyinanitos. 
¡ * La función como puede deducirse 
¡por estos detalles, está llena de atrae 
¡tivos y cu lminará en un éxito extra-
ordinario, como ha ocurrido con 
.cuantos festivales ha organizado el 
; Centro Andaluz, que en esta ocasión 
y por primera vez, apela al corazón 
de cuantos alienten sentimientos ca-
ritativos para contribuir ai al ivio 
de una gran desgracia. 
BELGICA Y L A DEVOLUCION D E 
LAS PROPIEDADES EXTRANJE-
RAS E N RUSIA 
Génova, mayo 3. 
E l in te rés que ha despertado la 
sesión plenaria ^de la conferencia 
económica que ha de celebrarse hoy 
ha quedado eclipsado por los sucesos 
de ayer, al separarse Bélgica de la 
subcomisión que está redactando en 
su forma final del m e m o r á n d u m r j i -
so, y los franceses han anunciado 
que tienen forzosamente que reser-
var su aprobac ión definitiva del do-
cumento hasta que recibiesen not i -
cias de P a r í s . 
E l acto de los belgas se debió a 
su descontento con motivo de la cláu-
sula del m e m o r á n d u m relativa a la 
devolución de las propiedades, ex-
tranjeras que radica en Rusia y que 
han- sido nacionalizadas por el go-
bierno soviet. 
E l m e m o r á n d u m está en manos de 
la delegación soviet. Contiene la en-
mienda de Francia a la cláusula so-
bre las propiedades, que los fran-
ceses esperan que ap lacará a los bel-
gas, haciendo desaparecer sus re-
paros a los ar t ícu los según fueron 
originalmente complidas; pero fué 
entregado al plenipotenciario ruso 
acompañado de una carta en que se 
explicacuidadosamente que los dele-
gados franceses se reservaban la 
aprobac ión f inal del documentos ín-
tegro hasta obtener la directa auto-
r ización de su gobierno. E l Primer 
Ministro L l o y d George ha anuncia-
do t ambién que la aprobación de la 
Gran B r e t a ñ a depende de Francia. 
La enmienda adoptada tiende a ro-
bustecer las g a r a n t í a s de los anti-
guos propietarios, que esperan que 
opdrán , o bien recuperar sus propie-
dades directamente, o tener una par-
te equitativa en la dirección de las 
compañía bajo cuyo control se ha-
llen, si es que se forman dichas com-
pañía . Bélgica esperaba una rest i tu-
ción más definida, y Francia ha apo-
yado esta acti tud en el curso de to-
das las negociaciones. 
E l objeto de la sesión plenaria 
de hoy era recibir los informes de 
las comisiones financieras y de trans-
porte que han procurado formular 
proyectos para mejorar las condicio-
nes de Europa en el sentido indica-
do por los asuntos a que se dedican 
dichas comisiones. 
EN SOCORRO 
DE LA RUSIA 
HAMBRIENTA 
MOSCOW, Mayo 2. 
E l 65 por ciento de las semillas 
que fueron enviadas a las á reas ham-
brientas de Rusia, fueron distr ibui-
das a tiempo por el comité central 
contra el hambre, para poder ser 
sembradas. 
E n algunos distritos se llegó a en-
tregar el 100 por ciento de lo que 
se necesita. 
LA INAUGURACION 
DE UNA ASAMBLEA 9 
CIENTIFICA EN ROMA 
ROMA, Mayo 2. 
Hoy se i n a u g u r ó en esta capital, la 
asamblea general de sociedades as-
t ronómicas , teodésicas y geográf i -
cas, en presencia de Su Majestad el 
Rey Víctor Manuel, del Pr ínc ipe He-
redero, de su Eminencia el Cardenal 
Maff i , del ministro de Ins t rucc ión 
Públ ica , y de los directores de varios 
de los principales observatorios del 
mundo. 
Ante un público escogido y mas 
numeroso que la noche anterior pro-
nunció ayer a las ocho y media p. 
m. su Segunda Conferencia, dogmá-
tico -moral el Canónigo Congregan-
te de La Anunciata M. I . Sr. Amigó : 
de gran in te rés y actualidad fué el 
asunto que desenvolvió llevando el 
convencimiento al án imo del inte-
lectual auditorio. ¡Cuánto provecho 
sacar ían los que por apa t í a o indi -
ferencia no escucharon sus contun-
dentes razones! 
Empieza hablando del valor su-
premo del alma cuyo bien y felicidad 
verdadera es el f in del apostolado 
que hoy deben ejercer los hombres 
en el estado actual de nuestra so-
ciedad apartada del cristianismo: 
buscad asunto m á s importante que 
este de salvar las almas, no lo halla-
réis. 
Se propone luego demostrar que 
el olvido y desconocimiento de la 
rel igión cristiana es una plaga social 
de nuestros tiempos que solo puede 
curarse volviendo a Jesucristo que 
es la vida, la verdad y la vida de los 
hombres y de los pueblos. 
Cuatro verdades fundamentales 
debemos conocer y es tán como la-
tentes en lo m á s ín t imo de nuestras 
almas. La existencia de un Ser su-
premo, la libertad del hombre que le 
hace responsable de sus actos, la au-
toridad necesaria como reflejo de 
Dios para encaminar al bien a la hu-
manidad y la posesión de i q que el 
ser humano adquiera con su trabajo 
eii el ejercicio de su actividad. 
La falta de re l igión envuelve en 
espesas tinieblas los entendimientos 
humanos y si esas tinieblas no bo-
rran esos principios fundamentales 
de la vida racional al menos los os-
curecen: de ah í la duda, de ah í has-
ta la negación de los mismos, cuan-
do el hombre es tá dominado por él 
orgullo o la pasión. 
Se ha dicho que no hay Dios, que 
no hay vida futura en que se hayan 
de premiar o castigar los actos bue-
nos o malos de nuestra libertad, se 
ha negado la autoridad qui tándole 
su ca rác te r divino, se ha quitado la 
propiedad despojando al hombre de 
su derecho legí t imo sobre el fruto de 
trabajo; todo eso se ha querido pre-
dicar ai pueblo a nombre de una 
filosofía sofística y de una ciencia 
aparatosa y de esa manera se le 
quita ai pobre pueblo su Dios, su 
eterno destino, el mér i to de sus ac-
tos, la v i r tud del trabajo: ay del 
pueblo que se forma en esa escuela! 
no le queda sino la condición de un 
esclavo, la desesperación en la v i -
da, y desaparecer del mundo sin con-
suelo de un mas al lá mejor que el 
presente. 
Vino al mundo Jesucrilto para di -
sipar esas tinieblas: t r a tó de dar a 
conocer a los hombres a Dios y la 
existencia de la vida futura, el mé-
ri to de la v i r tud y la condición de 
la vida terrena, vida de t rans ic ión 
para llegar a la verdadera felicidad 
eterna y el racionalismo trata de 
evitar su influencia en el pueblo: lo 
presenta como un hombre Ilustre, 
comparándolo con Sócrates y P la tón , 
como un hombre moralizador, como 
son moralizadores Prondhom y Marx 
¡Qué in jur ia ! 
No podemos negar que Jesucristo 
se ha conquistado un puesto superior 
en la serie de los notables, que su 
nombre es respetado, que cuando ha-
blaba, hablaba como n ingún otro, 
que cuando obraba, demostraba uií 
poder y atractivo que ninguno sino 
El ha dejado sentir en las generacio-
nes de la humanidad a t ravés de los 
siglos. 
Esa es la razón porque quieren los 
enemigos de Cristo que el pueblo no 
le conozca, que ignore su doctrina, 
que desconozca su naturaleza; asi 
y solo así se forma nn pueblo igno-
rante de Dios, de su alma, de sus 
destinos, de su nobleza: que sea des-
conocido Jesucristo es el objetivo de 
la impiedad, y a eso tiende la falta 
de catecismo en la educación de la 
niñez incluyendo lo inúti l que es la 
enseñanza de la doctrina cristiana 
para la formación y cultura de los 
hombres del porvenir. 
Es un hecho que en nuestros días 
aqu í en Cuba como en otros regiones 
del mundo ignoran lo más elemental 
en materia religiosa y que la doc-
tr ina salvadora que enseñó Jesucris-
to y que E l quer ía se enseñase a to-
das las generaciones y en todas las 
partes del mundo la ignoran muchos 
o la olvidaron los que la aprendie-
ron en los primeros años. 
¡Cuántos hombres de avanzada 
edad no saben responder a las pre-
guntas elementales de la doctrina! 
Refiere casos, el orador, en que per-
sonas mayores, no han podido decir 
cuán tos dioses hay, quién es Jesu-
cristo, cuáles son los mandamientos 
que Dios nos impone, etc., etc. 
Hace una es tadís t ica del estado 
religioso particularmente entre los 
hombres, ¡que pocos son los buenos! 
que pocos los que saben con funda-
mento su re l ig ión! y en Cuba ¿qué 
ocurre? ¿son muchos lo& que la prac-
tican? Miradlo vosotros y responded. 
Ved ah í un campo inmenso para 
el celo de los buenos; trabajad por-
que Jesucristo sea conocido; traba-
jad en el hogar, trabajad con vuestra 
Pluma, con vuestro ejemplo, con 
vuestra autoridad: Jesucristo se lo 
merece: todo sacrificio es pequeño 
anie la grandeza de Cristo y del bien 
que podéis hacer a la sociedad. E l 
os lo premiará, eternamente. 
TABAQUEROS DE BOSTON 
ACEPTAN UNA REBAJA 
BOSTCtíST, Mayo 2. 
Más de 1.500 miembros de la 
federación de tabaqueros votaron 
hoy el aceptar una rebaja en jorna-
les, de transacciones, de $3.00 por 
millar, en los tabacos hechos a ma-
no, de |1.75 en los tabacos hechos 
a molde y de 12 y medio por ciento 
para los envasadores. 
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j Cruces: R. H . Fuxa. 
j Manguito: Francisco Guerra, An-
tonio F e r n á n d e z . 
que sea primero con muletas, luego 
caminará solo, inducido leaimente • 1 
por ese entusiasmo decidido, empren- i m i r n T A C T\r T ITD A 
üvoren^rantes6 1161108 ^ dÍreC POR LOS PUERTOS DE CUBA 
Esa labor es altamente meri tor ia , ! 
y mucho más aún si se tiene en cuen- MOVIMIENTO DE VAPORES ta, que solo queda el mást i l donde j 
poder enlazar la tabla salvadora,1 Nueva Gerona.—Sal ió para Bata-
6 A T L 
El próximo Domingo 7 de Mayo es-
ta sociedad ce lebrará en los terrenos 
de la MAMBISA una expléndida ma-
tinée bailable, con un excelente pro-
grama; el entusiasmo Por asistir a 
esta ma t inée es mucha. 
Tenemos el gusto de comunicarlo donde di r ig i r la vista en espera de, bañó el vapor "Hanover", condu 
por este medio, para el que desee de, que las airosas olas lo empujen ha- ciendo carga, correspondencia y .pa-
asistir puede adquirir las entradas en j cia las playas que lejanas, cual fanal j sajeros. 
Belascoains 111. | vivo alumbra para ser guia y deseo jÚCaro.—Llegó el vapor "Lancas-
¡del desesperanzado. tpr rast le" en lastre 
FERROL Y SU COMARCA | Adelante pues queridos compro-11 
1 vincianos, vuestros es ahora el calor 
La Junta de esta sección ce lebrará j de esa Inst i tución Montañesa , sois 
el dia 4 de Mayo 19 22, a las 8 y 1 poseedores únicos del vetro, que pue-
¡ media de la noche en los Salones del j da engrandecerla, que pueda di r ig i r la 
por un sendero beneficioso para los 
asociados, sois dueños de sus actos, 
mirad pr ellos, velad, protejed, que 
Sobre agricultura, más que de poli ternacional, completando la informa 
tica personailsta, deber íamos escribir : ción con una copia de los Rstatutos | ^nt^o^Gaireeo 
los periodistas que presumimos de! del Tribunal Permanente de Justi-1 s 
dirigentes de las actividades popu- j cia, documento solemne que t ambién [ (jofápjpft RERFSENTATIVO D E 
larT^ u i f , mTÍTTTX, jUeva las firmas de tres c o m p a t r i o t a s ; ^ ' SOCIEDADES GALLEGAS DE i en 'vuestroTrrbajo 'honra 'doT^'entu-
Un buen art ículo trae E L TRIUN- ¡ nuestros. I INSTRUCCION ! siasta hallareis el ga la rdón 
FO en su edición del domingo, en ] Entre los quince miembros de ese . j Un presidente entusiasta que nues-
que luego de condenar la tala i u - ; Tribunal figura un cubano insigne,^ La j u n t a Reglamentaria que h a b r á tros lectores deben conocer D. Elias 
moderada de nuestros bosques y de ¡ muy digo de alternar con Baroosa, < de ce)ebraarse en el loca, goCÍal altos ¡ Rada, que todo el encomio que en 
lamentar los incendios de ellos, pro- Altannra Moore, Huber, y W e ^ , es- del .1Centro Gallego" a las 8 p. m. | pró de él se haga huelga, por ser 
ducidos por la prolongada sequía , ; tadistas famosos. | del dia 5 para trat}ir asuuto>s de gran : muy extenso y valioso: un vice-pre-
sidente también montañés entusiasta 
de todo lo que en beneficio de la Co-
lonia se haga, Don Cecilio A r t i m e ; 
segundo vicepresidente, decidido apo-
yo y dispuesto siempre al bien de su 
tierruca D. Cirilo Maza; el secretario 
aboga porque no haya una finca gran-! E l doctor Torriente que gallarda-
de o pequeña sin su platanal, y en ese i mente trazó el nombre de Cuba en 
platanal sus matas de cafeto y sus aquellos trascendentales cuadros de 
frutales. Y alude a la facilidad con' previsión y sab idur ía internacional, 
que pueden adquirirse en el j a r d í n i ha reunido en un grueso volumen y 
E L CLAVEL ejemplares de árboles i ordenado metódicamete , estractos de 
út i les , productores de frutos unos, de i las sesiones, s íntesis de los acuerdos,! 
i in terés relacionados con este Comité. 
ORDEN D E L D I A 
l o . Acta anterior y corresponden-
madera útil otros, y a la idea del ¡ nombres de asistentes, y cuantos más | yecto 
gobierno de fomentar en todas las' datos sirven para conocer cabaimen-j 30 Asuntos generales. 
Granjas Agrícolas semilleros de esas 1 te la índole y la importancia de los ¡ 
plantas que la codicia y la torpeza \ trabajos y para justificar el acierto | FOMENT CATALA 
es tán destruyendo en inconsciente con que las naciones "signatarias de ¡ 
combinación con fuegos casuales. I esos convenios eligieron sus repre-
Así es verdad; los Armand y otros sentantes, 
jardineros ofrecen posturas de á r b o - | Cuba con Torriente y Agftero, so-
les tropicales Lagwi th y otros venden ¡ bre todo, estuvo muy bien represen-
semillas de distintas clases; las Gran , tada. con Sánchez de Bustamante 
ocupa notable lugar en el Tr ibunal 
Permanente. 
Ahora ¿si serán eficaces la Liga y 
el Tribunal para garantizar la paz 
del mundo y amparr ena su justicia 
a los pueblos? Me permito dudarlo. 
2o. Acordar fecha teatral en pro-; de c yo talento, laboriosidad y sim-
jas pueden tener pronto posturas a 
millares para los sitieros pobres. 
Es una vergüenza que el campesi-
no cubano venga a la ciudad a com-
prar pan y p lá tanos ; "y es otra ver-
güenza que se gaste sendos duros en 
café de Puerto Rico o Brasil pudien-
do cosecharlo, excelente, sin gran tra-
bajo-
En el sitio más pequeño puede ha-
ber una docena de cafetos. En torno 
Un aplauso a la Dirección de es-
te periódico, y un abrazo sincérísi-
mo para Ramiro Guerra, mi viejo 
amigo, por haber nombrado aquella 
a este Redactor editorialista del DIA-de la casa de vivienda pueden plan-
tarse doce matitas; en las fincas' 
grandes centenares de ellas en guar-
darrayas y cercas. No exije muchos 
cuidados la planta; una vez crecida 
apenas hay que ocuparse en ella. Así 
todos los campesinos tendr ían • un 
grano que es en Cuba ar t ículo de 
primera necesidad; y algunos mil lo-
nes de pesos menos sa ldr ían del país. 
La incuria por una parte, el egoís-
mo y la torpeza por otro, mantienen 
pelados sin arboleda alguna, las pe-
queñas fincas. Nadie quiere plantar 
nada porque al cambiar de domicilio 
el campesino de ja rá el provecho pa-
ra un nuevo arrendatario. Imbéci les : felices en manos de cualquier José, 
no piensan en que haciendo uno hoy i moreno listo que visita las mejores 
j pat ías , ya se ha encargado la prensa 
habanera de detallar, y el vice se-
cretario también joven conocido en-
tre la juventud de la Colonia, entu-
| -iasta y demostrador de las s impa t í a s 
En ju ta general de la sección de; que prendidas en él, viven como ma-
cultura y propaganda fueron cele-1 mo maternales, para el bien de los 
bradas elecciones para cargos direc- i montañeses D. Isidoro Riguero del 
tivos llevada la sesión con el mayor 1 Moral, que muchas veces ha colábo-
acierto por el presidente delegado i rado en las hojas de La Montaña . 
Sr. Juan Parellad** se obtuvo Por i L U L I O FLOR. 
voto u n á n i m e fuera proclamada la • i0í 4 1922. 
siguiente candidatura: ' 
Presidente: Sr. Joaqu ín Rifá. I ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Secretario: Sr. Enrique Liuch. ; He aquí el programa para el bai-
Vice: Secretario: Sr. Juan Pare- \ ie qUe en honor y beneficio de la Sec-
lla<la- ción de Recreo y Adorno que se ce-
Administrador Sr. Luis Pié . : o b r a r á la noche del 7 d el actual, o 
Vocales: Sres. Eduardo Masdeu, ;sea el próximo domingo: 
José Ysern, Agust ín Morató, J o a q u í n ' Primera Parte: Fox trot , Stoiien 
Saunt. Kisse; Dazón, E l Cuero de los T i m -
Seguidamente fué aprobado el re- bales; Fox trot, Ka-Lu-A (Estreno) ; 
glamento de la sección; con un aplau- Danzón, El Chicuelo; Vais, Mello Ce-
so general fué saludada la nueva di- no; Dazón, J abón en la L í n e a ; Fox 
^ ler «^asue , eu laatic, para tomar uní 
cargamento de azúcar en Palo Al to , 
de los centrales "Stewart" y "Ja-i 
gueyal". 
Cayo Mambí .—Proceden te de New 
York, n t ró el vapor americano " T i - , 
mes", con mercancías . Para el mis-| 
mo puerto salió el vapor "Glendon". ' 
Santiago de Cuba.—Procedente 
del Havre, con carga general, llegó 1 
el vapor francés "Macoris". 
Isabela de Sagua.—Llegaron los; 
vapores: "Mongolia", sueco, de la ' 
Habana, en lastre; el danés "Wein" , | 
de New Orleans,*con carga general. 
Para Nueva Orle'ans, salió el va- ¡ 
por noruego "Marshall" , con 19.000; 
sacos de azúcar , y para Puerto Ta-' 
rafa, el noruego "Christiam K r o g " , | 
en lastre. 
Cárdenas .—De New Orleans, en t ró , 
el vapor "Wein" , con carga. Para' 
Wancouvert, vía Matanzas, salió el 
vapor "Agwistar, llevando un carga-1 
mentó Me azúcar ascendente a. 
22.181 sacos, de distintos centrales, 
y para Sagua, con carga, en t ráns i -
to, el vapor "Mena". 
Nuevi tas .—Sal ió el vapor "Kemp' , ' 
en lastre, para Tampico; para Fi la-
delfia, el vapor "Guerdsey", con 
29.502 sacos de azúcar , y para New 
Orleans, el vapor "Silverabn", con 
17.418 sacos de azúcar . De Matan-
zas, para cargar mieles en el sub-
puerto de Tarafa, en t ró el vapor 
"Regina"; de Nordold, en lastre, l le-
gó el "Christiam Krong" , y de Isa-
bela de Sagua, el "Woldingham", 
en lastre. Del s'ub-puerto de Tarafa, 
salió el vapor "Jul ia" , para la Ha?-
bana, con carga general, y para New 
York, el vapor "Santa Teresa", con 
20.300 sacos de azúcar . 
Pero no revueltos, asi atendemos a nnestn 
clientela, pues nuestro gran establecimiento está 
dividido por Departamentos aislados y cuida-
mos con escrupuloso esmero el Departamento 
de señoras (Belascoain y Zanja), donde las fa-
milias pueden hacer sus compras con entera 
tranquilidad y muy cómodamente. 
10 Vidrieras con millares de modelos distintos 
para escoger el q u e más le agrade, 
Lo que es Ramiro Guerra, lo que 
sabe y vale. . . ¿a qué repartirlo? 
¡Qué buen Secretario de Ins t rucc ión ! rectlva en la cual ^ elementos va- trot, The Sheik; Danzón, Mujer I n -
Pública seria! , liosos que han de responder con el grata. 
¡Y qué leal compañero nuestro ' mayor c i e r t o a la finalidad de man-; Segunda Parte: Danzón, Caramelo 
j tener elevado el prestigio de la so-:santo (Estreno); Fox trot , Wabash 
¡ ciedad catalana que reúne mayor n ú - j B i n e s ; Danzón, Boda Negra; Fox 
cleo de socios. j t rot , Leave me w i t h t Smile; Danzón, 
Nos permitimos anticipar que p ro - ¡E l Penado; Fox trot , M i m i ; Danzón, 
ximamente se efec tuará una reun ión Primavera (Estreno); One Step, Wí -
para tratar de la epopeya his tór ica nimep. 
"Corpus de Sang" en una velada con- i E l profesor Zerquera promete 
será! 
De Calimete me escriben un señor 
y una señora suplicando que insista 
en acusar al curanderismo explota-
dor y criminal. Y me cuentan de In-
y otro m a ñ a n a el pequeño sacrificio, 
dentro de a lgún tiempo todos reco-
j e r á n el beneficio-
Por eso estamos como estamos en 
todos los aspectos de la vida colecti-
va: por que vivimos al dia y no que-
remos hacer nada que no sea en 
nuestro inmediato y egoísta prove-
cho. ' -•< •' 
cidentes tristes ocurridos allí , de la 
ignorancia y la imbecilidad que allí I memorativa de la personalidad ét r ica echar el resto con su bril lante or 
se dejan explotar; de la indiferencia | de los descendientes de los Almoga-; qUesta. Mayo es el mes de las f lo-
con que allí se sabe que mueren in - vares de espera la colaboración de res y de los bailes y de la a legr ía . 






La Secretar ía de Estado se ha pro-
puesto Confirmar el viejo adagio: mal 
de muchos consuelo de tontos. . Ha 
empezado a publicar datos demostra-
tivos de que hay países con proble-
mas económicos tan graves como los 
nuestros, con paral ización de indus-
trias, carencia de dinero, atraso en 
los pagos de atenciones burocrá t icas 
y soportando crecidos impuestos fis-
casas del pueblo y en ellas receta co-
mo todo un doctor. 
¿Qué más vamos a decir de esa la-
cra infame? ¿en qué t é rminos con-
denar a los embaucadores y censu-
rar la apat ía de los que gobiernan 
y de los que tienen el deber de ve-
lar por la salud pública? Tiempo per- la mortal herida que Con ello 
dido, señor ay señor de Calimete. 
Eso que pasa con brujos y curan-
deros en^el pueblo de ustedes, y en 1 
Aquella tremenda puña l ada que 
recibió el coloso, el gran monstruo, 
dio poco hace señales de no existir; 
reci-
bió se está cicatrizando lentamente; 
de ; E l salón del Centro de Dependien-
jtes del Comercio rev i s t í r á gran l u -
cimiento y an imación y los jóvenes 
A 'de la Seción de Recreo en esta su 
noche de honor se sen t i r án doble-
mente satisfachos. 
Dr. Francisco F. González 
v Médico Cirujano. 
Enfermedades grenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 




o i r n í . J o l ^ T ^ * , ^ 1 porqué no se.curaba antes, y hoy 
* L M « ' Lû w* 1' la ,CaP1itaI 1%]a ! todos se miran y admiran al contem- 1 nación inclusive, lo saben los Jefes •, , • M ... ' 
de Sanidad, lo saben los jueces que plar el sran milasro <lue ^pontanea-
no pueden castigar sin acusación 
concreta, lo saben alcaldes, policías, 
médicos y lo calla la' prensa local, 
entre cuyos dedaetores si 'no hay cu-
randsros por o menos hab rá creyen-
los médicos parecen haber adivinado | 
E L DIRECTOR DE MAZORRA. 
Anoche pasó por la Terminal el 
doctor Antonio María Rubio, Direc-
ment , como respondiendo a u  deseo tor del Hospital de Dementes de 
surgerido por todos ésos ingenieros ¡Mazorra. 
de recnst rucción, se está curando ya , 
éllo es positivo, naturalmente se! LOS GENERALES SANCHEZ Y 
puede ver, realmente se puede admí-1 RIOS. 
tes del falso espiritismo que ahora se | rar- I Anoche fueron a Sancti Spí r i tus y 
ha entregado a la explotación del ar- ¡ ^'a satisfacción de haber Comenza- a Manzanillo respectivamente los ge-
cales. Y ocupa el primer lugar en el | te de curar. j do una gran obra se refleja f íelmen- neraies "Tel lo" Sánchez y Salvador 
catálogo la repúbl ica intervenida de j Esto es s ín toma evidente de igno- te en ^s rostros de cada cual, nadie H . Ríos. 
Santo Domingo. I rancia, de torpeza, de carencia de ' sabe a quien at r ibuir el milagro, n i 
M i insigne amigo el doctor Mon- | civismo. Pero mucho de esto se ha- 1 nadie comprende como la a rmon ía del E L CONSUL DE COSTA RICA E N 
toro no quiso i r a Rusia a tomar da- j brfa evitado sí los municipios hubie- i enfermo y la existencia en los espe- j MATANZAS, 
tosmás espeluznantes, n iquiso pe- j ran tenido sus Médicos Municipales I ranzados médicos ha llegado a armo- i Por el tren Central fué anoche a 
dirlos a Alemania, donde él fué tan . activos, bien pagados, dispuestos a j nizar r áp idamen te . 1 Matanzas el cónsul de Costa Rica en 
admirado y tan querido Por sebera-1 toda hora a visitar pobres enfermos, Nunca falta patriotismo, nunca aquella ciudad Erasmos Hurtado de 
nos y hombres de ciencia. | y si hubiera boticas donde los mise- fa l ta rán corazones entusiastas de ele- Mendoza. 
ros adquirieran medicina sde gratis ! var el pendón de su t ierra en la cús-1 
y los no míseros pudieran comprar-! pide más elevada; siempre existen! NICOLAS D E L CASTAÑO, 
las baratas. I genios moralizadores, que pa r ec í an ! A Cienfuegos fué anoche el se-
No merece tanto como una censu-
ra el propósi to pero en manera al-
guna merece un aplauso: con saber 
que el vecino pasa hambres no mejo-
ra nuestra si tuación ni escarmenta- nicipales son irrisorios; en algunos 
mos en cabeza agena. Hay hombres! pueblos les pagan muy de tarde en 
en miseria que fueron muy ricos; j tarde; por eso van ellos a r egaña -
jugaron y di l ip ídaron la herencia pa- dientes a ver enfermos; las farma-
terna, t i raron el pan de los hijos y cias suelen apretar la mano; y los 
mendigan ahora o petardean; no po- | Pobres, cansados de pedir el favor e 
demos cohonestar nuestras torpezas i i ^ ^ ^ i d o s Re pagar, se entregan fá 
idént icas con el consuelo de que antes 
otro derrochó lo suyo y pasa priva-
ciones. 
Esos ejemplos solo pueden servir 
de lección para no incurr i r en faltas 
tales Santo Domingo es tá muy mal : 
convenido. A pesar de la administra-
Los neldos de los facultatjivos mu- 1 haber fallecido, al impulso del sopor ñor Nicolás del Castaño, conocido 
' en que yacía postrada esa a rmon ía , hombre de negocios. 
Un acto grandioso para Ia Colonia ' 0 T R 0 S V I A J E R O S DE ANOCHE. 
Montañesa de la Habana, fué el día 
30 de Abr i l , dia perenne, por su acto, 
^ ^ f S f ^ ^ I i l ^ l S & . S Í n R e r Ismael ^MaTtinían 
Matanzas: el representante 
Por los trenes central y 
gos fueron a Manzanillo Emi l io Be 
él existió desde el primer momento de Matanzas: el representante a la 
cilmente al curandero que les admi- u ^ n ^ a Junta Directiva recopi-1 ̂ a raAl f ruann ^TÜ^ ^ T ? . ^ " 
mstra una tisana o les da una untu- 10 su entusiasmo nara dedicarin ente-'roga' Aurelio Obregon, Francisco 
ra y se conforma con dos pesetas por i Z J í J f ^ T r S Torrens, Pedro Iglesias, Francisco 
todo honorario. | del CENTRO ^ RÍcardo Linares, corres-
El curanderismo encuentra abo- „efRANA ^ o n f ñ P ^ J ^ p o n s a l viajero del DIARIO DE L A ' L E Ó N ("RÍc^RDÓ")7"Ámor de ca*-
nado el campo, y el brujo cuenta con L ^ ^ f ^ ' v - f ,. ¡MARINA, y el corresponsal de este caridad. Preciosa novela. - to-
la impunidad en su negocio. Y eso ^ ! - / banados en amor a su t ie - i periódico Carlos Manuel Gómez, H u -
segui rá hasta que Dios quiera, no "uca ' Clí*ad.as sus esperanzas en ese' s{ A l f do Esque r r eé . 
hasta que los ciudadanos abran 1681 ̂ I r ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ : ] Melena del Sur: Anislo Alfonso. 
Colón: el representante a la Cá-
imara, Francisco Campo.; 
Central Narcisa: Ricardo Berra-
Por eso digo que el coloso, revive, ^ Agust ín Goitizoio. 
^ i T Í . ^ s™\d°en la fa t l - Sa¿ua la Grande: Manuel ga del bregar sin+ resultados, abre loa d eEdmundo Fuste. 
AGOSTA (JOÜK M A R I A . A l ca-
bo de lus años mil . . - . Novela. 
1 tomo ?0.80 
ACOiáTA ( J O S E M A R I A ) Kntre 
faldas anda el jueto. Novela. 1 
tomo ,. . . . 1.00 
A R A U J O ( F E R N A N D O ) : Colec-
ción de poes ías . Primera parte: 
Pensando. Stutléúáo. Segunda 
parte: Llorando. Riendo. Z to-
mos . . . . 1.00 
! A R I N O S (ALFONSO) .—Cuentos 
de la tierra adentro. Traduc-
ción dei por tugués . (Biblioteca 
Latino-Americana) . 1 tomo rús-
tica . . . . . . . 0.40 
B R O N T E ( F M l L Y ) . Cumbres bo-
rrascosas. Preciosa novela tra-
ducida del inglés . 1 tomo encua-
dernado 1.20 
C A N S I N O S - A S S E N S ( R ) . — K l 
movimiento V . P . Novela. 1 to-
mo. 
D'ANNUNZIO ( G A B R I E L . L a hi-
j a de lorio. Preciosa tragedia 
pastoral en tres actos, precedi-
da de un ensayo sobre el tea-
tro de DAnnnuncio y seguida 
de un apéndice por Ricardo 
Baeza. 1 tomo encuadernado. 
E S C R I B A N O ( E U G E N I O ) . L a 
canción del Orz.Ji. Poema épi-
co inspirado en 1a ú l t ima gue-
rra europea, con un prólogo 
de Ricardo León, quien mani-
fiesta que después de la "At-
lantida" y del "Canigó" no había 
leído poes ías tan bellas, nobles 
y estimulantes. 1 tomo rúst i ca . 
G R A U ( J A C I N T O ) . E l Señor de 
Pigmalion. F a r s a de trágicomi-
ca de hombres y muñecos. 1 to-
mo encuadernado 1.20 
H E R N A N D E Z C A T A (A) .—Una 
mala mujer. Novelas cortas. 
1 tomo 1.00 
I K I N G S T O N ( W . H . G . ) — A lo lar-
I go del Amazonas. Novela de 
C i p n f n p - ' aventuras. 2 tomos en rústica. 1.20 
K I P L I N G ( R U D Y A R D ) . E l libro 
de las tierras v í r g e n e s . Nue-
va edición castellana. 1 tomo 
en tela. 2.50 
G O R B E A L E M M I . ( E . D E ) . Ma-
garit. Primera parte de "Los 
mil años de Elena F o r t ú n . " 1 
tomo rús t i ca . . ' 1.20 
L E O N ( L U I S ) . — D a carne man-
da. Novela. 1 tomo 0.80 
0.80 
0.80 
El Departamento de caballeros 
opuesto del edificio (Belascoain 
mejores za con 
en 
y San José) 
ibrican en los 
0.80 
Estados Unidos, los más duraderos a mitad de 
y una 
is y ma-
ción americana ni paga a l dia a sus 
empleados n i progresan sus indus-
trias. Y bien: Santo Domingo ha es-
tado, desde que se separó de España , 
en perpetua guerra c ivi l , revolución 
tras revolución, entre ambiciones, 
fanatismo político, saqueo del Teso-
ro, inactividad industrial y agr ícola ; 
sin más inmigraciones que la siria, 
no por cierto campesina sino dedica-
da a vendutas y otros quehaceres ex-
plotadores de la riqueza ya existente, 
no fomentadora de otra alguna. 
Yo recibía mucho periódicos de 
osa existencia 
7 VIDRIERAS REPLETAS 
CON LAS ULTIMAS 
MODELOS, 
MODAS 
ojos, porque ellos padecen de cegué- i dioS° de loS Puestos más difíciles que | 
puede tener ^sa Ins t i tuc ión Montañe- '• 
sa. ra incurable. J. N . ARAMBURU, 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , mayo 2. 
Llegaron el Siboney, de la Habana; 
1 el Munamar, de Nuevitas; el Fredens-
bro, de Nuevitas; el Danebrog, de la 
i Habana; el Santa Marta, de Santiago. 
Teje-
d * ' mecldosi 1.ntens(f-i Jaruco: Ignacio Ortega, 
n w a J^ESPHRANZA n0 le:,ana de Camagüey l el pagado? del Segun-
Poder levantarse de su cama, y aun- |do Distri to Mi l i t a r , capi tán Pe re í r a . 
" Tlpcírlurír» DytW 
Santo Domingo, algunos de ca rác te r j BALTIMORE. 
oficial y anoté ese hecho; se ciuda-
danizaban mensualmente docenas de 
sirios; no había atractivos de paz, de 
verdadera libertad, y de notable re-
munerac ión de esfuerzos para otros 
inmigraciones. Y esos polvos han t ra í -
do estos lodos. 
Por lo demás, todos los países que-
daron mal después de la gran gue-
rra ; pero no hay motivo para que 
Cuba, a donde afluyeron millonadas 
y millonadas de duros americano?, 
pueda decir a Santo Domingo y Ha i t í : 
estamos a una. 
mayo 2. / 
Llegaron el Santa Ana, de la Haba-
na, y el Danehoim, de Matanzas. 
F I L A D E L F I A , mayo 2. 
Llegaron el Lake Elshurst, de Cai-
barién, y el Antilla, de ©ienfuegos . 
S A V A N N A H . mayo 2. 
Llegó el Jacob Christenson, de An-
tilla. 
N O R F O L K , mayo 2. 
Salieron el Knut Hamsun, para la 
Habana, y el Lovstakken, para Júcaro . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
i o presta esta Casa c o n g a r a n -
t í a de Joyas 
Rcalteaoios a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S e g á o s l a l i n a 
Eenuza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
¡Desiderio Ortiz. 
| Aguacate: Doctor Enrique San-
tiuste, Severiano Pulido, Dr. Jann-
son. 
; Santa Clara; Aquil ino Pé rez y se-
, ñora . 
Jobabo: Dr. Luis N . Menoca]. 
j Cienfuegos: Luis Coll Pardo, se-
ñor i tas Dolores Mesa y Rosal ía Mar-
t í n e z , señora María Oiazagasti de 
i González y su hijo René, Rodrigo 
López, José Alvarez, Francisco Díaz, 
; Pablo Gómez. 
i Ciego de Avi la Silvio de Cárde -
Inas, ingeniero electricista, Charles 
iBearson, J. V. Hoffay, Constantino 
Vias, N . P. Dumois, Manuel López. 
I Cunagua: Petter Morales ,Ramón 
1 López. 
E l detor Cosme de la Torriente, 
Primer Delegado, o Presidente de l a , . 
Delegación cubana en la Liga de las j * ' -
nac iones—Delegación Integrada por j RICARDO MLORK 
Arís t ides Agüero, G. de Blanck y ingeniero maustrlal 
Miguel A . Campa ha presentado al Ex-Jefe de los negociados de Margas 
doctor Zayas, por conducto de la Se- j y Patentes, 
c re ta r í a de Estado, una Memoria cía- 20 años de práctica, 
ra, ordenada y minuciosa sobre las llaratillo, 7, altos. Teléfono A-6430 
sesiones de aquel alto organismo in- Apartado número 796. 
ron las ÍSINCUS A g u a d e C o l o n i a 
r r d e l D r . J O a N S O N — 
ESPSITA PARA EL BA^O Y EL PACELO. 
De venía-. DROGUERIA J0HNS3N, Olispo 36, esquina a Agujar. 
N G E L A T S & C o . 
& G U l 4 I t . [ 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadera 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p r t » tos e n asta S e c c i ó n , 
~paaran<*i> in tereses a l 3% a n u a l — 
fodas estas operaciones pueder «ie tuarsc también por correr» 
mo, 
L O P E Z ( L U I S C ) . Por el atajo. 
Preciosa colección de poesías , 
con un prólogo de Kmilio Boba-
dilla y un epílogo de Eduardo 
Castillo. 1 tomo 
L O T I ( P I B K R E ) .—Hacia Ispa 
han. Narraciones de viaje. Ver-
sión castellana. 1 tomo rústica. 
M A R y A N ( M ) . L a casa abando-
nada. Preciosa novela premiada 
por la Academia Francesa. 1 lo-
mo 
M A R Y A N ( M ) . — E l palacio vie-




MIRO ( G A B R I E L ) . L a Pas ión del 
Señor. 2 tomos encuadernados. 
MIRO ( G A B R I E L ) . E l Angel, El 
Molino del faro 1 tomo tela. 
M O N T E O R T 6 E U G E N E ) . L a ni-
ña bonita o el amor a los cua-
renta años. Preciosa novela tra-
ducida del francés , por Manuel 
Azana. 1 tomo 
O L M E D O ( J O S E J O A Q U I N ) . Co-
lección de poesías . 1 tomo rús-
tica 
P O E T A S L I R I C O S F R A N C E S E S 
( A N T O L O G I A ) . — Traducción 
en verso castellano, por F . Ma-
ristany. 1 tomo rús t i ca . . . 
R U B E N D A R I O . — A z u l . Prosa y 
verso. Tomo I I de la nueva co-
lección de sus obras completas. 
1 tomo rúsi ica 
T U R G U E N E F ( I V A N ) . E l espa-
dachín. Preciosa novela de 
costumbres rusas. 1 tomo rús-
tica 
V I C T O R H U G O . — L u i s Fel ipe'en 
el trono, ante la revolución y 
en el destierro. Estudios h i s tó -
ricos. 1 tomo encuadernado. . 
W Y S S (.1. R . ) E l Robinson sui-
zo. Novela de aventuras. 1 tomo 
S W I F T ( J O N A T H A N ) , Viajes de 
Guilliver. Novela de aventu-
ras. 1 tomo o 
V A L L E ( A R T S T O B U L O D E L ) ' . 
Discursos pol í t icos . Discursos 
pronunciados por este gran ora-
dor arerefitino en el Senado con 
algunos otros discursos minis-
terinles y Académicos . 1 tomo 
rúst ica 2 
V A L L E ( A R I S T O B U L O D E L ) ' . 
Oraciones magistrales. Oracio-
nes fúnebres Discursos en el 
Sanado. 1 tomo en 4o. rústica. 2 
Z O R R I L L A D E S A N M A R T I N 
( J U A N ) . Tabaró. Precioso poe-
ma uruguayo de la leyenda 
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NUESTRA V A N I D A D 
Se distingue al español, en la opi- española, Curro Vargas la discute 
m ó n de un crítico francés, por nu- |Para advertir que no existe, le pare-
- ce que basta recorrer unos cuantos 
autores y periódicos que se dicen 
españoles. En ellos, no hay calum-
nia, no hay injuria , no hay nece-
dad contra E s p a ñ a que no sea re-
cogida con amor. De todas las gro-
s e r í a s que se tropiezan en ellos, sín-
omas de completa hispanofobia, se 
E l crí t ico francése a que se alu-! pudiera componer un rosario inter-
consecuencia del j minable. Los españoles bebemos 
[fiado de tarjetas' diariamente en periódicos y libros 
de visita. En ellas, adv i r f 
chos espafioles anotaban 
N i M a s 
merosos detalles: por sus paradojas 
raras, por sus exaltaciones momen-
táneas , por su fatalismo moro, y de 
manera especial, por su , vanidad i n -
confundible. Parece, pues, que en 
su opinión el español se pudiera de-
f in i r como el ser más puerilmente 
vanidoso del universo 
su 
de, dedujo esta 
examen de un puña  
a vir t ió que mu- i el veneno de la propia desestima-
" f i l i a - ción; y periódicos y libros no se 
de! cansan de afirmar que nada vale-
mos, que nada somos, y lo que es 
más imbécil todavía, que nunca he-
mos servido para nada". 
Dónde es tá la vanidad en todo 
i esto? 
Precisamente en todo eslo la veo 
ción total" , enorgulleciéndose 
ciertos apellidos. Yo he visto ademas 
tarjetas en que al nombre se agre-
gaba este detalle: 
"Fulano de Tal, cronista del cir-
co Price". . . „ 
"Zutano de Cual, maunsta . 
Y cierto que se dan estas boba-1 yo m á s honda y manifiesta que en 
das, pero cierto asimismo que es! todas las pequeñeces de tarjetas y 
erotesco el sacar de estas bobadas j apellidos. Y precisamente es este 
conclusiones de tanta transcenden-• el aspecto más dañino—quizá el 
cia Fantoches más o menos dell-. único dañ ino—de nuestra decanta-
ciosos se encuentran donde quiera' da vanidad. La vanidad española tie-
que hay personas; en Por tu- i ne un origen sublime: nació y se 
en Ital ia, en Alemania, en Tur- i desenvolvió cuando un Tirso de Mo-
principalmente en Fran-i lina hallaba naturales estas 
gal, 
q u í a . . «y , 
cia. Los fantoches m á s notables ha 
bidos y por haber, salen de huertos 
franceses. Curro Vargas, admirable 
periodista, responde en este caso con 
tarjetas al hombre de las tarjetas, y 
ie mete las siguientes por los ojos: 
"Clovis—Abonado a l ferrocarril 
del Este.—Plau-Champiny-Sena". 
"Mme. Vve. Marie Papi.—de la 
familia Papi, de los Faraones de la 
sexta d inas t í a—Marse l l a . Rué Thiers 
47" 
frases 
en boca de una italiana: 
—Palabras miedos os han dado? 
"—Siempre las de España han sido 
obras, según me han contado, 
y no son recelos vanos, 
pórque acá los italianos 
dicen, aunque no de miedo, 
que tenéis los de Toledo 
hasta en las palabras manos. . " 
N a d ó cuando empezó el mundo a 
conocer que hasta en las palabras 
manos tenían los españoles; nació 
Por mucho que rebusquen ios fran I cuando lo conocieron ellos mismos, 
ceses en tarjetas españolas , no en- ¡Nació entonces, o a lo menos enton-
contrarán ninguna que obscurezca 
la vanidad de estas tres, que equiva-
len a tres chistes. 
Juan 
ees se a r ra igó , porque entonces no 
había fuerzas, ni obstáculos, n i im-
posibles que pudieran contener las 
manos y los hechos españoles, y que-
rer en E s p a ñ a era emprender, y em-
prender era tr iunfar, y t r iunfar era 
llenar el universo de epopeyas y de 
asombros.. 
Qué tiene, pues, de ext raño que 
el país sintiera l a vanidad, efecto 
Le p r e g u n t ó Regnaul de S 
de Angel í al abad M a u r i : 
— Y qué? Creéis valer mucho., t 
Y el abad respondió : 
—Muy poco, cuando me consi-
dero ; mucho cuando me comparo. . 
Es peligrosa y contraproducente' de sus propias maravillas? La sin-
esta tác t ica francesa de sacar a r e - j t i ó , la conserva, la transmite. . La 
lucir nuestros defectos con el f i n energ ía necesaria para hafeer otra 
de ponerlos en r id ículo; obliga esta vez lo que hizo an taño , aún la Ue-
táct ica a las comparaciones, y de va la raza en el esp í r i tu ; cambiaron 
és tas siempre resulta que los defec- \ las circunstancias, pero la energía 
tos franceses son mayores que los | no y es tá tan ante los ojos, que aún 
nuestros y que por ende el r id ículo I los franceses la ven. Cada español 
que sobre nosotros pretendieron se encuentra con pujanza para ser 
arrojar, cae de lleno sobre sus te- i más de lo 'que es, y en cuanto deja 
jados. L a crí t ica de las tachas es - ¡es te medio, "hasta en las palabras" 
pañolas que tienen en la historia su i vuelve a tener manos, y a triunfar 
raiz, nunca se debiera hacer sin co- vuelve asimismo. Y este saberse 
locar a su vera la crí t ica de las ta- ' con ímpe tus y ver que no los puele 
chas de otros pueblos en idénticas1 aprovechar, desenvolver, fecundar, 
edades; y no como razón que nos! es lo que hace a muchos de ellos re-
disculpe, sino como razón que nos I helarse. A otros, lo que ios hace 
explique, pues es necio, pueril y pe- rebelarse, y hablar mal de su nación, 
tulante censurar a una nación por-!y conceptuarse por encima de ella—1 
que anduvo en cuclillas cierto t iem- i porque la vanidad los ciega así y 
po, cuando la historia demuestra que \ quieren mostrar así que son hom-
ese tiempo no daba para más , y que bres superiores—es solo la tonter ía 
N i M e n ü o 
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F A R A N D U L E R A S 
' E L AMIGO RAQUEL' 
sea aprobado ahora en que apenas Una muía resultó muerta a causa de 
acabamos de salir de Un reajuste prie-j probable tétano por falta de inyectarla 
supuestal cuando ya estamos ha-; suero. L a ruta sigue difícil;; pero ven-
blando de comenzar otro nuevo. j cemos los obstáculos con firme volun-
¿Será que los taquígrafos de Cuba,! tad. E s inmejorable la cooperación del 
no merecen, como los de España , la 
protección de los centros oficiales? 
Roberto J . MADAN 
LA RUTA DE MARTI 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
Imías , Oriente, mayo 2. 
A las seis p. ra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Hemos llegado a San Antonio. Que-
dan señalados los campamentos de Po-
sanco, Palenque, Hato y Arriba. L i e - , 
vamos recorridos 30 ki lómetros en di- j marcha mañana . Hemos obtenido mag 
f ic i l í s imas marchas. Los expediciona- ! n í í i cas fo tograf ías de los trayectos, 
rios van en excelente estado de salud. ' Carricarte. 
capitán Manzano y de la fuerza del te-
niente Lubian. que realiza una labor 
admirable sobreponiéndose a las fati-
gas del camino, siendo necesario abrir 
las selvas y escalar montes con fara-
llones casi verticales. E l itinerario fi-
jado lo cumpliremos estrictamente. E l 
géneral Loynaz nos comunica desde 
Guantánamo que ha mejorado de sa- | custodia de documentos. Se dice en ese 
lud. Marco Rosario resiste admirable-j escrito que en autos del juic'io decla. 
mente las fatigas. Reanudaremos la I 
DENÜÍÍCIA D E L JUEZ UAITO 
E n el Juzgado de Instrucción" de la 
Sección Segunda, se recibió ayer un es-
crito del Ldo. Gregorio del Llano, Jue2 
de Primera Instancia del Sur, denun-
ciando un delito de infedelidad en la 
las demás naciones andaban en él 
a gatas. 
No he de ser yo quien discuta la 
verdad o la mentira de la vanidad! 
Pero la ton te r ía es cosa univer-
sal, y los franceses la cuecen a cal-
deradas . . . . ! 
C. CABAL. 
L A TAQUIGRAFIA JUDICIAL 
DE ESPAÑA 
d.í Gracia y Justicia a organizar un 
caerpo de taquígrafos , hasta que se 
I p romulgó la Ley del Jurado, en don-
de terminantemente se le imponía es-
te deber. 
La insistencia de todos los precep-
Mientras en Cuba los taquígrafos1 tos iegisiativos con que se ratif icó la 
esperan desde hace muchos anos el obiigación por parte de los Secreta-
momento en que se les llame a pres- rioSj de ser peritos taquígrafos , debió 
tar sus servicios en los Tribunales de excusar el cumplimiento del pre-
de Justicia, sin que hasta la fecha cepto de la ^ del jurad0) tal vez 
haya indicios siquiera de que este por haberse supuesto que con su i n -
proyecto se convierta pronto en una tervención bas ta r í a para atender en 
bella realidad, nuestros colegas de jUZgados y Tribunales la necesidad 
España cuentan ya con un Real De- ta i l de antiguo sentidas pero es un 
creto por el cual se dispone la crea- hecho la acumilla(íól]l de neso. 
ción de veinte plazas de taquígrafos cios reqUiere imperiosamente, en el 
judiciales para las Audiencias de momento actuai, que el Cuerpo de 
Madrid y Barcelona. t a q u í g r a f a s titulares de la Adminis-
Este Real Decreto, que fue publi- t ración de jus t ic la Según fué pre_ 
- la Gaceta correspondiente visto y ordenado por la Ley, se cree 
1, asui redacta- definitivamente; y aunque no puede 
cado en l  t  
al 5 de A b r i l de 192 
do en la siguiente forma: 
"Ministeriod eGraciayJnsthaordln 
Exposición. Señor: Hace cincuenta 
años qune la Ley Orgánica del Poder 
Judicial previó la necesidad de que 
la Adminis t rac ión de Justicia estuvie-
se asistida de medios ráp idos parar 
consignar las declaraciones verbales 
que se hiciesen ante los Tribunales. 
En todas las leyes posteriores se 
ratif icó aquel propósi to y a ú n se con-
signó el derecho terminante en los 
procesados y testigos de dictar por 
sí mismos sus declaraciones, con obl i -
gación de que en las mismas consten 
ín t eg ramen te las preguntas y res-
puestas. 
Procedimiento ta l es de imposible 
real ización en la práct ica sin los ele-
mentos taquigráficos en tanto no se 
S r e s . D e t a l l i s t a s d e l i n t e r i o r . 
Tenemos el 
car en nuestros 
gusto de anunciarles que ya empezamos a fabri-
Talieres del Pantalón Pitirre con Píesco 
de Camisas de vestir y de trabajo, pantalones de vestir y 
montar, calzoncillos, camisetas, guayaberas, hamacas, etc. 
Por no tener vendedores y hacer las ventas a base de conta-
do podemos cotizar un veinte por ciento más barato que los precios 
del día y, si no pudieran venir a la Habana, podemos servirles 
las muestras que indiquen, remi t iéndolas , libre de gastos, al re-
cibo de la peefueña cantidad que nos envíen con ese f in . 
Advertimos a nuestros clientes que el hecho de no poder sal-
dar sus cuentas anteriores no debe ser motivo para dejar de com-
prarnos; pues es nuestro deseo continuar nuestras relaciones, 
aunque, por el momento, no puedan solventar los crédi tos pen-
dientes. 
Talleres del Pantalón Pitirre con Piesco 
Monte 154. -Habana 
C 3320 el t . 4t-29 Agencia TRUJILLO M A R I N 
rativo de mayor cuantía, establecido 
por José Guillermo Lorente y Boscá, 
contra los herederos de doña Bárbara 
Rodríguez de Ortega y don Juan Sigler 
de Espinosa, en cobro de dos mil pe-
sos, falta la foja número 66., 
Se observó esa falta al estarse ha-
ciendo un testimonio de lugares orde-
nado por • la Audiencia de la Habana 
en causa contra don Pedro Gómez Mena 
por usurpación de terrenos. L a foja 
desaparecida contiene un informe pe-
ricial del señor Orta. 
PASAPORTE PAXiSO 
E l vigilante de la Pol ic ía del Puerto 
NQ. Ti, detuvo en los muelles de la 
Havana Central a l rumano Joseph Sva-
rokopf, vecino de Lampari l la No. 84, 
quien pretendía embarcarse ayer en el 
"Governor Cobb" utilizando un pasa-
porte falso. 
E l acusado fué remitido al Vivac, des-
pués de intruírsele de cargos en el 
Juzgado de la Sección Segunda, 
VENTA INDEBIDA 
E n l a Jefatura de los Expertos de-
nunció ayer Julio Serra Auger, vecino 
de Avenida de Ital ia No. 50, que Ana-
cletto de la Maza, domiciliado en Gor-
das Ni». 17, ha vendido el automóvil 
marcado con el número 9670, que es-
taba depositado para garantizar un cré-
dito que como cesionario posee, por 
valor de 285 pesos. 
I . E DEVOLVIEBONi SU SODITABIO 
René Hidalgo y Ramos, vecino de 
La obra de este t í tulo , original de 
Alberto Weisbach, estrenada anoche 
en el "Nacional" por la compañía de 
Camila Quiroga, es una opereta con 
pujos de comedia fina. De opereta es 
su ambiente frivolo y mundano; de 
opereta sus tipos, faltos de psicolo-
gía, superficiales e inconscientes; de 
opereta la mayor ía de sus escenas 
que transcurren entre gente de vida 
ilegre; de opereta el diálogo, abun-
dante en palabrotas y giros chaba-
.canop; de opereta sus trucos, como el 
•iol cambio de luces con que ^mmeza 
el tercer acto; de opereta, en f i n , su 
estructura y desarrollo. Sólo faltan 
unos compases de Franz Lehar o de 
Leo Fa l l para demos la sensación 
completa de que nos hallamos ante 
una obra del malhadado género vie-
nés. 
i Con esos elementos de vaudevflle 
que constituyen la mayor parte de 
la obra, mezcle su autor alguno que 
otro detalle psicológico y a ú n f i lo -
sófico, ( ¿po r qué no?) tratando, tal 
vez, de atenuar la excesiva f r ivo l i -
dad que predomina en la pieza. Es-
to, como es natural , no hace otra co-
sa que desentonar en el conjunto, y 
lo que podr ía ser un "vaudeville 
más o menos bien hecho, se frustra 
por querer empinarse a la ca tegor ía 
de alta comedia. 
¿Cuál es el asunto de " E l amigo 
Raquel"? Redúcese al viejo tema de 
! la conquista del hombre por la mu-
jer, después de la unión de ambos. 
• E l problema que, dentro del ma t r i -
I monio reviste gran importancia y 
j ha sido muy bien tratado por un 
! comediógrafo argentino: Enrique 
• García Velloso; en su comedia "La 
• Conquista", lo plantea Alberto Weis 
Ibach en la un ión irregular de Juan 
I Pablo con Raquel. Ambos son dos 
tipos an t agón icos : Juan Pablo vicio-
jso y l ibertino, no por maldad, eino 
j por mera curiosidad, como apunta 
el Gaucho Indalecio, ^/erdadero tipo-
efe de la obra; Raquel, sencilla y 
bondadoSa provinciana que idolatra 
a su hómbre . E l antagonismo no tar-
da en manifestarse. Juan Pablo, 
a t r a ído hacia la orgía por sus amis-
tades de vida alegre pasa los días y 
las noches lejos de su mujer que su-
fre en su abandono. Ante la imposi-
bilidad de atraer a Juan Pablo con 
ruegos y l ág r imas , aqué l decide 
conquistarlo fingiendo una vida de 
¡mujer libre y descocada, disfrazan-
jdo su personalidad de mujercita 
'débi l y apocada, con la de hembra 
bravia, o lo que es lo mismo mascu-
linizándose un tanto, convir t iéndose 
en "el amigo Raquel". Como Juan 
I Pablo la ama en el fondo, no tarda 
len lograr aquella su propósi to y 
¡ t e rmine la obra con la reconcilia-
ción de ambos y las consiguientes 
I promesas de matrimonio. 
E l breve asunto, que no es nue-
vo, lo infla el autor con numerosas 
episodios que desvían la acción y 
que fueron reidas de muy buena ga-
na por la concurrencia. 
En el transcurso de la obra, se no-
tan algunos detalles irreales que 
demuestran falta de experiencia tea-
tra l . Por ejemplo, en el primer acto, 
cuando se desmaya Raguel, Angel i -
ta e Indalecio, lejos de apresurarse 
a socorrerla, se ponen a discutir 
acerca de la maldad y la bondad de 
los hombres, mientras la infeliz ya-
ce sin sentido en el suelo. Otors 
podr íamos mencionar; pero para 
muestra basta un botón. 
" E l amigo Raquel" fué interpre-
tado con mucho entusiasmo por la 
compañía argentina. Por otros artis-
tas, la obra no hubiera gustado. Por 
Camila y Quiroga y sus acompañan-
tes no sólo causó buena impres ión , 
sino que fueron aplaudidos muchos 
de sus escenas. Principalmente las 
señoras Quiroga y Mancini, pusieran 
todo su arte, amplio y legitimo, al 
servicio de la comedia. Aquella bor-
dó el papel de Raquel en sus dos as-
pectos disimules. La Sra. Mancini 
I desempeñó cqn verdadero acierto el 
I papel de vieja embaucadora, amar-
gada con su obligado celibato. 
También merecen ser menciona-
dos los señores Camiña y Clara por 
su actuación en los papeles de Juan 
Pablo e Indalecio respectivamente. 
La p resentac ión escénica y el ves-
tuario, sólo elogios merecen. 
F r a n c i s c o ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
. . Nac iona l .—Compañía de Camila 
Quiroge "Barranca Abajo" de Flo-
rencio Sánchez. 
Pay re t .—Exh ib i c ión de pel ículas 
españolas . 
M a r t í . — E n primera tanda senci-
lla "La Alsaciana. En tanda especial 
" E l m i hombre" tragedia grotesca 
de Carlos Arniches. 
Actoalidades.—En primera tanda 
sencilla, " E l General Bobo". 
E n segunda doble "Maestro To-
m á s " y "Lo que promet ió el alcal-
de". 
CINES 
Capitolio.—Los alquimistas mone 
tarios" y "Le Argent ini ta" . 
| Campoamor.—A las 5 y cuarto. 
1 La India. 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 y 
Irtse cuartos "Los tres Mosquete-
i ros" 
V e r d ú n . — A las 9 " M a r i ó n " por 
la Ber t in i . 
Neptuno.—A las 5 y cuarto " L a 
Dama de las Camelias". 
Impes-io.—A las 9. "Desdichas y 
recompensas". 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 7 
cuarto "Mickey la Cenicienta". 
Rdalto.—A las 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos 'Chapado a la an t iguó ' . 
Fornos.—A las 5 y cuarto y 7 y 
media y 9 y tres cuartos "Su media 
hora. 
Li ra .—Matr imonio secreto". 
Maxim.—A las 9 y mea'ia "Le 
Reina de los Mares". 
Wfíson A las 9 y media "Allá en 
el Este". 
Neptuno.—A las 5 y cuarto y 9 
" E l Beso". 
Concordia.—"El Campeón embus-
tero". 
Trlanon.—A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto "Una muchacha a la anti-
gua". 
esperarse por la especialidad de esas 
aptitudes que en momento dado pu-
diera convocarse a oposiciones para 
un gran número de plazas, es indis-
pensable iniciar la creación del Cuer-
po por lo menos con veinte funcio-
narios para Madrid y Barcelona, sin! 
perjuicio de ampliarlo, según lo per-, 
mi t án las disponibilidades de los c ré- | 
ditos para ello necesarios y lo acon-
seje el resultado de este ensayo.—-
Madrid, 4 de A b r i l de 1921: Señor : ¡ 
A. L . R. P. de V. M . —Vicente de Pi- i 
niés. 
Real Decreto.—A propuesta del 
Ministro de Gracia y Justicia. Vengo j 
en decretar lo siguiente: 
Art ículo primero. Para el servicio | 
de la Adminis t rac ión de Justicia del 
llegue a otras perfeciones posibles en ¡ Madrid y Barcelona serán nombrados! 
los mecanismos reproductores de la i taquígrafos qus e jercerán sus fun-i 
voz y del sonido 
Esta tendencia de modernizar el 
procedimiento en bien de la rapidez 
y de la recta aplicación de las leyes, 
no llegó a concretarse en precepto 
terminante que obligara al Ministro 
La casa de las Vajillas 
G A L ! ANO 4 3 
entre Virtudes y Con-
cordia. 
T e l é f o n o A-8660 . 
cienes conforme a un Reglamento! 
que dic tará el Ministro de Gracia y\ 
Justicia. 
Art ículo segundo. Los servicios de 
estos funcionarios serán satisfechos 
en conceptos de distas. 
Art ículo tercero. El Gobierno pre-
sen ta rá a las Cortes el oportuno pro-
yecto de ley pidiendo un crédito de 
90,000 pesetas necesario para las 
atenciones de este «servicio, de con-
formidad con lo prevenido en el ar-
tículo 41 de la vigente Ley de Con-
tabilidad. 
Art ículo cuarto. Los nombramien-
tos de estos funcionarios se h a r á n 
por el Ministro de Gracia y Justicia 
a propuesta del Tribunal encargado 
de juzgar las oposiciones q,ue al efec 
to h a b r á n de convocarse. 
Art ículo quinto. El ministro de 
Gracia y Justicia dic tará las disposi-
ciones necesarias para la ejecución de 
este Decreto. 
Dado en Palacio a cuatro de A b r i l 
de 1921.—Alfonso.—El Ministro de 
Gracia y Justicia, Vicente de P i n i é s " . 
No dudamos que la lectura de es-
te Real Decreto servirá para llevar 
a la mente de muchos el convenci-
miento de que es necesario "moder-
nizar nuestros actuales procedimien-1 
tos—como dice el Ministro des Gracia 
y Justicia de E s p a ñ a — e n bien de 
la rapidez y de la recta aplicación de1 
las leyes". 
En la Cámara de Representantes! 
de Cuba está durmiendo el sueño de1, 
los justos, desde hace más de seis 
anos, un proyecto de ley por v i r t ud ! 
del cual serían creados entre noso-! 
tros los Cuerpos de Taquígrafos Judi-! 
ciales. 
Si este proyecto no fué aprobado 
en la época de la danza de los millo-
nes, en que había dinero suficiente 
en las arcas del Tesoro para hacer 
frente a los gastos que pudieran or i -
ginarse con la creación de dichos 
Cuerpos, menos podemos esperar que 
P O R E S O . n O S O T Í ^ D Í P O D E M O S ^ V E r i D E R 
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Cuba No. 27, denunció que había entre-
grado para su composic ión en la platería 
de P i y Margrall No. 16 de Lorenzo Sau-
ter, un solitario de brillante, que apre-
cia en 125 pesos. F u é a buscar su sor-
tija, y como no encontrara a Sauter 
en la platería, se consideró estafado, 
haciendo la correspondiente denuncia. 
Pero enterado Sauter de lo sücedMo, 
devolvió la prenda a Hidalgo, y todo 
quedó arreglado. 
E l i AUTOMOVIL S E ROTTJtA 
Antonio Roura y del Castillo, vecino j 
de Aranvuren No. 2, bajos, participó 
ayer a la pol ic ía que su chauffeur Car- ¡ 
los Ponce, vecino de Alambique número I 
61, no encontró ayer su automóvi l en' 
el. garage de Marina 12, donde lo guar-' 
da. E s propiedad ese garage de Santa! 
María y Cia., y el encargado de la casa 1 
dijo al chauffeur Ponce que Santa Ma- ' 
t í a se había llevado la máquina de i 
Roura, Este se considera perjudicado en ' 
el valor de su automóvi l , 2,000 pesos, I 
si Santa María ha dispuesto definiti-1 
vamente de ella, y si la retiene en su i 
poder, 15 pesos diarios, cantidad en que 
dice la tiene alquilada a persona que 
no menciona en su denuncia. 
PBOC33SASOS 
Por el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda se firmaron ayer estos 
procesamientos: José Antonio Mariño y 
Tremoleda, en causas por hurto, exclu-
yéndolo de fianza; y José Camacho y 
Pascual, en causas por robo, f i jándole 
400 pesos para poder gozar de libertad 
provisional. 
CAVO SEXi CABAl<ZiO 
Juan Silva y Fernández, de 13 años 
de edad; vecino de Factor ía 102, ingresó 
en el Hospital Calixto García por pre-
sentar la fractura de la tibia izquierda. 
Se causó esa les ión grave al caerse del 
caballo que montaba, yendo por Arse-
nal y Factoría . 
VO SECIiAZtO IiA SS1TSA 
Pedro Queraltó y Padró, vecino de! 
Lamparil la 72, a nombre da la razón 
social Castro, Queraltó y Cia., estable-1 
cida en Paula' No. 15, denunció a la1 
policía que Ramón Feré, de Consulado1 
107 y medio, ha vendido el e s tab lec í - ' 
miento que poseía , sin declarar al nue-
vo propietario la deuda de $73.65 que 
tiene con sus representados. 
sxnc i sxo 
Manuel Pérea Díaz, vecino de Dolores 
10, que se hallaba enfermo hacía mu-
cho tiempo ya, de tuberculosis, se infi-
rió una cuchillada en el cuello, que le 
seccionó la tráquea, causándole la 
muerte. 
E n la Casa deSocorro de Jesús del 
Monte certificaron su defunción, sien-
do remitido el cadáver al Necrocomio 
PHOCESAJDOS 
Por el Juzgado de la Sección Cuarta 
fueron procesados con $500.00 de fian-
za cada uno, par tenencia de út i les pa-
ra robos, Emilio Aguilera, Manuel Mo-
rales y Ramón Hernández. 
BAJO UNA MATA S E MANGOS 
Hallándose conversando bajo una ma-
ta de mangos en el Reparto Miraflores, 
Miguel Tomás Abdó y su esposa María 
L u i s a Peña, vecinos de Vi.ves 155, fue-
ron agredidos por varios individuos, 
que se hallaban subidos en lamata, loa 
cuales les arrojaron piedras y unos pa-
tines de acero, causándoles graves con-
tusiones en la cabeza y cuerpo, dándose 
después a la fuga. Uno de los agresores 
saben que se l lama Gerardo. 
Fueron asistidos en la Casa de Soco-
rro dfj J e s ú s del Monte, 
KENOB JLESXONASO 
E l menor José Toitte Mederos, de 7 
años de edad y vecino de Rodríguez y 
Ensenada, se causó una grave herida 
incisa en el pie izquierdo, al pisar una 
puntilla en la bodega " E l Gavilán". 
I . E UEVABOR- l A S PRENSAS 
E n una de las habitaciones de su 
domicilio dejó José Urquiaga Real, ve-
cino de J e s ú s del Monte 309, una cade-
na con su dije, un bolsillo, conteniendo 
$40.00. y al regresar a buscarlas, no 
estaban ya donde él las dejó. 
Se considera perjudicado en $50.00. 
SIRVIENTA E S T E ASA 
Esperanza Estefani Sagrado, sirvien-
ta y vecina de la calle H número 19, en 
el Vedado, entregó a Benito Domínguez, 
contratista de obras, en diciembre últ i -
mo, $225.00 para que se los guardara-
Esperanza, sol icitó de Domínguez un 
recibo en el que constara haberle en-
tregado ese dinero, y Domínguez se 
negó a ello. 
O E L DIARIO D E LA M A R I - o 
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H A B A N E R A S 
NOCHES* ARGENTINAS 
E N L A SALA DEL. NACIONAL 
Un éxito eocial. 
Además de un éxito art í&tko. 
Esto fué anoche la representac ión 
dfe E l amigo Raquel por la Compa-
ñía Argentina. 
Ensalzaban todos la labor de Ca-
mila Quiroga, actriz que cada día 
suma nuevos admiradores de su ta-
lento, de su belleza, de su arte. 
Arte exquisito. 
Unico e imponderable. 
Su Raquel —dice esta m a ñ a n a 
G o l d a r á s — fué una verdad'era crea-
ción. , 
Testigo del tr iunfo de la egregia 
actriz fué un eelecto concurso de 
espectadores reunido en la sala del 
Nacional. 
Allí estaba, como siempre desde 
que empozó la temporada, la genti-
l ísima señora Ivonne Robert de Ruiz 
de los Llanos, distinguida esposa del 
Ministro de la Argentina. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Herminia Navarrete. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Ma-
r í a Galarraga de Sánchez y Con-
cha Montalvo de Mendizabal. 
María Teresa Herrera de Fonta-
wals, Cristina Montero de Bustaman-
te y. Lola Falla de Gut iérrez . 
Lydia Fajardo de Gómez Colón, 
Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz y Ana Luisa Llansó de Carro-
ño. 
Amparito Diago de Bicharte, 
¡Lindís ima! 
María Isabel Navarrete de Angla-
da,. Cristina J iménez de Armand, 
Clarita Várela de Osuna, Elisita Erd-
man de Hamel, María Romero de 
Vieites y Flora Castellanos de A n -
glada. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Ne-
na de Cárdenas de Ortiz y Mercedes 
Marty de Baguen. 
Y Otilia Bachiller de Morales, Ne-
na Gamba de Zaldo y Consuelito La-
mar d'e Mendoza. 
Señori tas . 
Julia Sedaño. 
Nena Aróstegui , Graziella Ecay, 
Elena Sedaño, Beba Ortiz, Teté Oña, 
Merceditas RUÚÜ, Teté Osuna, Gra-
ziella Pola, Cusita de la Torre y 
Cuca Angulo. 
Las dos bellas primitas Conchita 
Johanet y Lola MendizábaL 
Y la gentil Mina Almeyda. 
La comedia Barranca abajo, que 
tanto gustó la noche de su estreno, 
vuelve hoy al cartel, 
i Func ión fuera de abono.. 
LOS VESTIDOS 
Hoy, miércoles, se ponen a la 
venta los vestidos franceses que 
tenemos anunciados, y entre los 
que vinieron modelos de gran ves-
tir. 
P C S O C I E D A D ; 
PARA CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HEUDOS Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
ATENIDA D£ ITALIA Y SAN JOSE . TELEFONO A-4284. 
DE CIENFÜEGOS 
"VENTA BLANCA" 
Ayer fué un día de venta excep-
cional en nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel. 
Incontables señoras aprovecha-
ron los glandes benéficos que ofre-
ce nuestra ventajblanca. 
Muchas novias eligieron pre-
ciosos tronsseaux. 
En el propio piso de San Miguel 
y Galiano liquidamos ajustadores 
y corsés. 
Abríbl 26 I 
Kiestas efectuadas con motivo del! 
I O S aniversario de la Pimdación de 
Pemandiiui de Jagua. 
A solicitud de varios amigos que 
no podemos desatender, publicamos 
a. cont inuación la re lación nominal 
de los premios que se otorgaron con 
motivo del concurso literario-musi-
cal en celebración del ID 3 aniversa-
rio de la' fundación de esta ciudad,.' 
Los premios otorgados por la Secre-, 
t a r ía de Agricultura, fueron entre-
gados personalmente por una comi-, 
sión presidida por el propio Secre-
tario doctor Collantes, que se tras-, 
ladó a la finca que la señora Luisa 
Terry posee en Pasa Caballaos y al 
Centrad "Dos Hermanos", propiedad 
del señor Ferrer, esposo de la se-
ñora Teresa Rabassa, premiada con 
medalla de oro y diploma, en cuyo 
central almorzó la comisión, que fué 
Bumamente agasajada. 
Premios de la señora Petrona Her-
nándjez de Hernández . 
1 Sr, Juan Bel t rán Muñoz: D i -
ploma y $10Q. 
2 Miguel Angel de la Torre: 
Diploma y ?10Q. 
3 Señor i tas Carmen H e r n á n d e z ; 
Diploma y $10T1. 
4 —Sr. José Cabruja y Planas: 
Diploma y medalla de primera clase. 
5 Sr. Juan Antonio Pumariega: 
Diploma y medalla de primera clase. 
6 Sr. Enrique Zas.: Diploma y 
medalla de primera clase. 
7 R. P. Francisco Romero, C. M. 
Diploma y medalla de primera clase. 
Premios del Excmo. Sr. D. Este-
Tjan Cacicedo: 
8 Sr. Enrique Zas.: Diploma de 
Honor y $100. 
9 Sr. José Cabrujas Planas: 
Diploma de Honor y medalla de p r i -
mera clase. 
10 Sr.. Adr i án del Val le : Diplo-
ma de Honor y medalla de primera 
clase. 
'Premios de la señora Teresa Ra-
bassa de Ferrer:: 
11 Señor i ta Rafaela Avello: D i -
ploma y medalla de oro. 
12 Señori ta Elena Kennedy:: D i -
ploma y medalla de plata. 
18 Señora Consuelo González: 
Diploma y medalla de plata. 
Premiqs de a Sociedad "Liceo de 
CSenfuegos: 
Desiertos. 
Premios de la señora Luisa Terry 
viuda de Ponvert. 
1 4 Sr_ Miguel Angel de la Torre: 
Diploma y $100. 
15 Sr. Enrique Zas: Segundo pre-
mio diploma y medalla de plaza. 
16 Padre Vicente Garc ía : Ter-
cer premio y diploma de honor. 
Premios de la Logia "Fernandina 
de Jagua". 
17 Señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga; Medalla de oro y diploma. 
18 Señor Antonio Suárez Gómez: 
ídem de plata. . . . . 
19 R, J. Juan Zamora: Accésit. 
Premios de la Logia "Asilo de la 
V í r tnd" . 
20 Señor Gustavo Sánvhez Gala-
rraga. Medalla de oro. 
Premios del Ateneo de Cienfue-
&OB. 
21 Señor Pastor del Rio: Diplo-
ma de honor y medalla de primera 
clase. 
2 2 Señor Alberto Llovió1: Diplo-
ma de honor y medalla de segunda 
clase. 
¿3 Señor Bvelio Bernal.: Diploma 
de honor y medalla de segunda cla-
se. 
Premios de la Agrupac ión " E l 
Patio.: 
24 Señor Vicente García;: Medalla; 
de plata y diploma de honor.. 
Premios de la Sociedad Casino Es-1 
pañol . 
25 Dr. Roque E. Garrigó;: ?100: 
y diploma de honor. 
26 Señor Miguel Angel de la To-i 
rre.: Diploma de honor y medalla de 
plata. 
2 7 Señor Miguel Angel de la To-J 
rre: Mención honorífica. 
Prmios de la señora* María C ¡ 
Ferrer de Silva. 
2 8 Señor José Cabrujas Planas: : 
Medalla de oro y. diploma de honor.' 
Premios de la señora Matilde Ca-1 
mino de Arena. 
2 9 Señor José Cabrujas Planas: 
Medalla de oro y diploma. 
30 Señora Ana Hidalgo de Ka-
relL: medalla de plata y diploma. , 
Premios de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Montserrat: 
31 Señor José Cabrujas Planas: 
Medalla de OTO y diploma de honor, 
32 Señor Enrique ZaaÑ Medalla 
de plata y diploma. 
Premios del señor Secretario de! 
Agricul tura. 
3 3 Señora Luisa Terry viuda de 
Ponvert: Medalla de oro y diploma, i 
3 4 Señora Teresa Rabassa de1 
Ferrer: Medalla de oro y gran di- i 
ploma. 
35 Señora María Amalia Campi-
llo de Méndez: Diploma y medalla. ! 
3 6 Señora Amparo Suero vincha 
de Valle: Diploma y medalla. 
37 Señor Rodolfo Arango; D i - , 
ploma y medalla. 
Premios del Ldo. Federico Lare-
do B r ú : 
38 Señor Adr ián del Valle: $25 
y diploma de honor. 
Premio de la señora Eleonora 
Montes de Laredo Brú. 
39 Señor i ta Dolores Carriles y ' 
Vega: $100 y diploma. i 
Premio del Dr. Alvaro Suero y 
Rodríguez. 
Desierto. 
Premio de la señora Concepción 
Berrayarza de Suero. 
40 Señor Agust ín Rebe lé : $50 yj 
diploma. 
Premio de la señora Petrona Her-
nández de Hernández . Música. 
41 Señor Miguel F e r n á n d e z : D i -
ploma de honor y medalla de p r i -
mera clase. 
Premio del señor Fernando Re-
vuelta y Buchaca. 
42 Señor Gustavo Sánchez Gala-
rraga: $50 y diploma. 
43 Señor Francisco Sancho, $50 
y diploma. 
Premios de los ssñores Trelles y 
Mart ínez. 
44 Señor Miguel Angel de la 
Torre: $100 y diploma. i 
45 Señora Carolina Valdés La-
font de Pé rez : Diploma de honor. 
Premios adicionales del Ateneo. 
46 Señori ta Rosa López Comu-
nión: Diploma de honor y medalla 
de primera clase. 
47 Señori ta Lutgarda Margañón : 
Diploma de honor y medalla 
48 Señor Ensebio .Delfín y Figue-! 
roa: Medalla de primera ciase. 
49 Esteban Sansirena: Medalla i 
de primera clase y diploma de ho-
nor. 
50 Pedro Lasanta: Diploma de 
honop y medalla de primera clase. 
51 Virgi l io Domínguez: id . 
52 Teodulo Sánchez: id . 
53 José R. Rivero: id . { 
5 4 Rafael R. Rivero: i d . 
55 Manuel S. R, Rivero: id . 
5 6: Francisco Z. Rodrigunez: id . 
57 Poligeno H . Soto: id . 
Premios Especiales de la Comi-
sión de los Festejos; 
58 Señor Antonio M. Menéndez 
Téllez: Gran Diploma de mér i to por 
sus trabajos en la Comisión. 
5» Señor Antonio Hernández Cas-
t iñeyra : Diploma de Mérito. 
60 Jacinto Guerra Mar t ínez : Di -
ploma de mér i to . 
61 Alfredo Villafuerte; Como te-
soreero durante 26 años del ex-Gre-
mio de Toneleros y por sus traba-
jos, id , 
6 2El Ayuntamiento de Cienfuegos 
al señor Guillermo M . Tomás , D i -
rector de la Banda Municipal de la 
Habana; Medalla de oro. 
63 La Asociación " E l Patio", me-
dalla de l a . clase a la señor i ta Rosa 
López Comunión. 
Lu í s StmóiL, Corresponsal. 
Comisión del monumento 
al general J o s é NL Gómez 
Bajo la presidencia del Dr. ManueJ 
Varona Suárez y actuando de Secretario 
el señor Francisco G . Castañeda, se 
reunió ayer en el Palacio del Senado la 
Comisión del Monumento al G-cieral 
José Migruel Gómez, tratándose de los 
siguientes particulares: 
P R I M E R O : Mr. Pratlche, de la Ca-
rlfabean F i l m Co. informó que ya tenía 
48 programas organizados para los 
cines que darán beneficios el día 
13 de Junio. Se acordó un voto de 
gracias para el señor Prattchet por su 
entusiasta cooperación. 
SEGTTJS3DÜ; L a s siguientes pjwoqas 
asistieron en representación de m á s 
seis mil chauffeurs de la Habana: se-
ñor Leopoldo González Cruz de la Pede-
ral Chauffeurs de Cuba; José García, 
del Auto Club de Cuba; Manuel Cernudo 
de lá Unión Sindical; Ernesto Gras. de 
Consumidores Organizados, Jorge To-
rrens Díaz, de la Unión de Chauffeur:! 
de Cuba; Andrés Yáñez de la L i g a Na-
cional de Chauffeurs y Eustaquio Pilo-
to, en representación de la Agrupa-
ción Cívica de Chauffeurs. 
Los Chauffeurs en nombre de sus 
compañeros ausentes ofrecieron no sólo 
colocar pasquines en sus máquinas el 
Día al General Gómez, sino tomar par-
to activa en los trabajos de eso día . 
El los mismos, deseosos de contribu.r 
también monetariamente al monumecito,' 
propxisieron que se repartiera entro ellos 
un distintivo especial para colocarlo en 
el ojal del saco eso día, y por el cual 
pagarán como contribución mín ima Ja 
cantidad de veinte centavos Se aprobé 
la moción y se acordó un voto de gra-
cias por su generosa y pat.ri6tic;i ini-
ciativa y ayuda. 
T E R C F R O : E l señor FedericD Torre», 
Presidente de la Comisión de l a Prop.'i» 
ganda de Prensa, presentó un intere-
sante y práctico programa de propagan-
da el cual fué aprobado por unanimidad. 
C U A R T O : E l señor Alfonso Amená-
bar informó que el señor L m s Córdova 
estaba trabajando con mucho entusias-
mo e interés en la organización del be-
neficio que el L a w n Tennis Galathea, 
situado en la calle del Prado, frente a'l 
D I A R I O D E L A MARINA, dará el jue-
ves, 4 del corriente. E l señor Córdova 
ha confeccionado un programa atracti-
vo. E l L a w n Tennis estará ar t í s t i ca -
mente decorado ese día con una guir-
nalda de flores formada con lucos eléc-
tricas. Se acordó darle las más e-xpre-
sivas gracias al señor Córdova que con 
tanto interés e s t á trabajando en pro 
del monumento. 
Q U I N T O : E l señor Gonzalo López, del 
Cine Trianon, anunció que hab ía obteni-
do un beneficio del "Parque Infantil de 
Calzada y C" para el día 29 de Juni^. 
S E X T O : Se acordó solicitar la gene-
rosa cooperación de las compañías lito-
gráf icas y casas impresoras de la H a -
bana para la impresión de las flores y 
pasquines alusivos al D ía 13 de Junio. 
A la una de la tarde se suspendió la 
reunión quedando todos citados para el 
próximo martes a las 10 de la m a ñ a m 
en el Palacio del Senado. 
E L P R I M E R P A S O P A R A E L B I E N , 
E S L A A B S T I N E N C I A D E L M A L 
El primer paso que debe dar para 
hacer economía, es comprar en 
L a E l e f a n t e 
Ropa, Sedería, Perfumería, etc. 
M u r a l l a y C o r o p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
CENTRO DE 
DETALLISTAS DE 
L A HABANA 
j E n la tarde de ayer se const i tuyó la 
j comisión que la Junta Directiva de este 
í Centro nombró en ses ión celebrada ha-
' ce varios días para que organizara un 
homenaje al señor José Calle y San 
Martín, respetable comerciante de es-
j ta plaza y querido Socio de Mérito de 
j dicha Inst i tución. 
I Una vez constituida dicha comis ión 
; se procedió a elegir un comité ejecutivo 
i de la misma que quedó en la forma s i -
j guíente: 
• Presidente: señor Lucio Fuentes; V i -
cepresidente, señor Benigno Pérez; Te- ' 
I sorero, señor José Gallego: Secretario, 
[ señor F . Pérez Ruiz y Vocales, los se-
i ñores Juan Marcoto; Manuel Sabin; Aií-
' tonio Rey; Valent ín Alvarez; Demetrio 
] Menéndez y Santos Rodríguez, acordán-
! dose que los miembros que componen la 
j Junta Directiva y la Sección de Pro-
I paganda del Centro formen parte de dl-
I cho Comité Ejecutivo como vocales, 
i asi como los socios entusiastas del Cen-
j tro señores Pernas, Alvarez y Pórtela . 
I L a Comisión después de tomar varios 
| acuerdos de Indole interior comisionó a 
l í o s señores Benigno Pérez y F . Pérez 
Ruiz para que ofrecieran el señor José 
I Callo el homenaje que const i tuirá en \in 
almuelzo campestre y que tendrá efec-
i to el próximo día 14 del actual, domin-
j go, a las 12 del día en el lugar que se 
i dará a conocer oportunamente. Y a en 
! la Secretaría del Centro, Baratillo 1. 
! altos se reciben adhesiones para este 
homenaje 'de cariño que los detallistas 
de la Habana quieren ofrecer a su ami-
go incondicional de siempre, el cual 
promete ser grandioso por las múl t i -
ples s impat ías que entre el Comercio de 
la capital cuenta el señor Callo. 
Hoy, miércoles, el Comité Ejecutivo 
se vo lverá a reunir para ultimar acuer-




En Bayamo la Sra. Juana García 
de Soler. 
En Sancti Esp í r i tus , Don Salvador 
Gómez y López. 
En Marianao la Sra. María E n r i -
queta Alvarez de Betancourt. 
En Matanzas la Sra. Teresa García 
P iña de Tejera. 
En Chaparra la Sra. Herminia Ve-
lazquez de Bru2on. 
En E l Cristo el Dr. José Alvarez 
En el Central Santa Lucía el Dr. 
Manuel F e r n á n d e z Rivero. 
En Uñas el Sr. Clemente Pérez y 
Pérez . 
En Manzanillo la Sra. Domit i ia 
Alard de Carbonell. 
Pero he aquí que el Representante 
Johnson, de Dakota del Sur, y Presi-
dente de la Comisión investigadora 
de los gastos de la guerra, a f i rmó el 
día 26 en la Cámara de Represen-
tantes que había centenares de m i -
llones de pesos duplicados, en bil le-
tes y bonos u obligaciones no cance-
ladas por el Gobierno, y que esa ci-
fra se estimaba en cuatrocientos m i -
llones de pesos, y añad ía Mr. John-
son que estos t í tu los duplicados, 
fueron descubiertos por el Sr. Me 
Cárter , Registrador sustituto de la 
Tesorer ía en 1919, y a ese Mr. Cár-
ter se le declaró cesante porque pre-
sen tó esa denuncia ante los miem-
bros del Congreso federal; y ahora 
Johnson, vista la negativa de los em-
pleados de Tesorer ía , de que no se 
han descubierto bonos duplicados de 
ninguna clase, y de que esa afirma-
ción nada tiene que ver con cesan-
t ías en masa de las oficinas de gra-
bado e impreso de Washington, se 
ha extendido la creencia de que el 
Presidente Harding debe dar alguna 
explicación sobre cuáles fueron los 
motivos para separar a esos numero-
sos empleados. 
íjl Representante Wingo, demó-
crata, de Arkansas, re tó a Mr. John-
son, a que demostrase los cargos 
que había denunciado, añad iendo 
que podía producir una grande in-
quietud en los tenedores de esos va-
lores del ^ b i e r n o , y que cree que 
el Hecretario de Hacienda, Mellon, 
al hacer esa negativa de que exis-
tiesen los t í tu los duplicados, no ha-
bía mentido ante el país. 
En algunos casos se ha tenido que 
pagar el in terés por duplicado, y el 
Gobierno ha hecho investigaciones 
durante varios años, sin haber lle-
gado todavía a demostrar dónde es-
tá la responsabilidad de ese fraude. 
Cuando se le p regun tó que dónde 
existía la demost rac ión de que hay 
esos t í tu los duplicados, contestó 
Johnson: eso se puede encontrar en 
los archivos; yo v i personalmente, 
añadió , todos los datos que existen 
en el Departamento de Jiigticia, en 
la primera parte-del año ¥ 9 2 1 , des-
pués que tratamos, durante la presi-
dencia de Mr. Wiison, de que se to-
masen medidas sobre esos actos frau-
dulentos; esas cartas que fueron es-
critas por un empleado de la Secre-
ta r í a de Hacienda, son fáciles de pro-
curar, porque es tán archivadas. Yo 
tengo otras además , en m i archivo 
privado, y no t end r í a inconveniente 
en que se trajesen al periódico o 
Diario de sesiones, y así lo h a r é al 
menos que alguien se oponga. 
— Y o me opongo, gr i tó el repre-
sentante Waish, de Massachusets. 
Por su parte, el otro representante 
Wingo, de Arkansas, pidió la fecha 
en que Mr. Johnson obtuvo esos de-
talles, contestó Johnson: 
— Y o recibí esos detalles en el 
otoño de 1919 cuando estaba yo en 
m i distrito de Dakota del Sur. 
— ¿ Y porqué no se lo ha comuni-
cado al Secretario de Hacienda, Me-
llon? 
—Porque me parecía mejor con-
tes tó Johnson, denunciar el caso al 
Departamento de Justicia. 
Y entonces volvió Mr. Wingo a 
Preguntar a Johnson: ¿Tiene usted 
a lgún informe del .cual se deduzca 
la conclusión de que hay millones de 
bonos duplicados fraudulentamente? 
Y contestó Johnson: Debo decir 
que yo levé conmigo cuando hice la 
denuncia, siete páginas escritas en 
maquinilla, de los n ú m e r o s que tie-
nen los bonos duplicados, y que en 
algunos casos cada bono , tenía uua 
cifra mucho mayor del valor, que el 
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i bono legí t imo emitido, aunque el 
n ú m e r o ordinario era igual. 
; — ¿ Y por qué no hicieron uua in -
vest igación, Mr. Johnson, le pregun-
tó Mr. Wingo, sobre si hab ía o no 
verdad sobre esas denuncias que se 
hicieron? 
Y le contestó Johnson: Debo decir 
al compañero que yo estoy conven-
cido que es cierto que hay esa emi-
sión doble, porque en una ocasión 
recuerdo que se me demos t ró de un 
modo fehaciente que un negro que 
conducía un automóvi l en Washing-
ton, t en ía en su poder treinta y un 
bonos duplicados de mi l pesos cada 
uno, y aunque fué detenido, sin em-
bargo de eso se le puso en libertad 
a los cuatro días, y ya he dicho a 
la Cámara que yo presen té una re-
lación de siete hojas, de los bonos 
duplicados." 
i Es el caso que dicen que en todas 
partes cuecen habas; pero en Was-
hington en este caso a calderadas, 
y se comprende que los jefes del Go-
, bierno no queran, hasta que puedan 
'recoger esos bonos duplicados, lan-
zar al país, y sobre todo a los bonos 
legítimos*, un descrédi to enorme que 
podr ía inf lu i r considerablemente en 
la cotización de los valores y hasta 
,en la fortuna de los particulares. 
1 Todo eso nos lo cuenta el New 
York Times del día 27 de Abr i l úl-
timo-
Tiburcio Cas tañeda . 
He d a d o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
gloria, elevando cuanto en concien-
cia ha encontrado elevable y depri-
miendo lo que ha creído pernicioso, 
no necesita lanzar ideas con segun-
da intención, n i fines ulteriores: si 
las reputa buenas, necesarias y fá-
ciles, las lanza para que se realicen: 
las riquezas mineras no son j amás pa-
ra el trabajador que descubrió la mi -
na; son para el que la explota, por eso 
el señor Don Cristóbal Colón, que era 
un hombre más vivo que los de si 
tiempo, y acaso entonces no taita' 
ban vivos que aprovechasen del in-
telecto y la bondad del prój imo, poi 
eso digo D. Cristóbal, t e rqueó si& 
te años antes de soltar prenda, tiai 
pusiese a otros en la ruta que tono-
cía por designio divino o por desti-
no humano. Entretanto no le otorga^ 
ron hombres, riquezas y cuanto am-
bicionaba, no quiso descubrir lo qu€ 
guardado, y muy guardado había, ea 
la Isla de Madeira, Isla más célebre 
de hoy en adelante por haber uuioi--
to en ella un ex-emperador de Aus-
tr ia , sacrificado a la iuipiedad de la 
venganza temerosa y cobarde, que 
por haber madurado o descubierto 
allí su ruta, el que descubrió un Mun-
do. Entonces mis queridos amigos, 
los que me habéis felicitado y ani-
mado a proseguir en el empeño, ya 
véis que " E l Sol", de ios Madrilos, 
viene alumbrando nuestra obra, tía-
be que es necesario; lo-habría sabido 
antes, si el cable an t iespañol y j u - , 
daizante, le hubiese hecho llorar al-
guna vez, leyendo calumnias y men-
tiras que deshonraban a su patria. 
La impotencia, contra poderes duros 
y crueles, es la que hace brotar hiél 
y vinagre en los párpados sanos. 
Ahora hace falta no echar por los 
cerros de Ubeda, malogrando la reali-
zación de obra tan poderosa y úti l . 
E s p a ñ a sola, es decir, el Estado 
no podr ía acometerla en algún 
tiempo, porque los aguafiestas de las 
empresas grandes, hab la r í an de mi-
núcias y cominer ías : los comineros, 
enemigos de toda acción gubernati-
va que no convenga a un grupo de 
charlatanes anti-todo, pero comple-
tos como inconoclastas, promover ían 
escándalos , arrancando al adversa-
rio la gloria que había de caberle 
si tendiese esa l ínea entre España y 
América sin ingerencia es t raña . 
Hay que tomar la embocadura, me-
ditando mucho, antes de poner ma-
nos a la obra para que no fracase. 
Vamos a ver quién cuelga el cas-
cabel al gato, cascabel con sordina 
para que los ratones no se espanten. 
Ese es nuestro problema. 
F O L L E T I N 
£1 Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por su autor 
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(Cont inúa) 
vechaban el menor descuido para ha-
cer de las suyas. 
Después salimos al campo. 
—Vamos a tener un día delicioso, 
di jo el boticario. 
—Pero va hacer calor, replicó el 
cu/a. 
—Hoy no le pesarán a usted las so-
tanas, padre cura, dijo el escribano. 
Efectivamente, el cura iba ligera-
mente vestido, con una chaquetica, 
un panta lón , de gante y en la cabeza 
llevaba Un inmenso sombrero de pa-
ja . 
Difícil me ser ía describir la alo-
gria que se apoderaba de mi corazón 
cuando siento el peso de la escopeta 
sobre m i hombro, oigo los ladridos de 
los perros que saltan, corren, van y 
vienen en derredor mió, y aspiro el 
vientecillo de la m a ñ a n a , perfumado 
con las aromas del monte. 
E l día que nos ocupa ofrecía ser 
hermoso inmejorable. 
E l cielo comenzaba a sonreír , la 
t ierra a cantar. 
E l ambiente, perfumado con la 
esencia de la salvia, el espliego y el 
tomil lo , se estrellaban suavemente 
sobre mi rostro, derramando vida y 
salud con sus emanaciones. 
E l aire pu,ro del monte es el me-
jor médico que se conoce. 
No hay canto más poético que la 
luz de la aurora. 
Nada es tan grande, tan majestuo-
so, como la naturaleza, iluminada por 
los tibios reflejos de los c repúscu-
culos. 
Da noche y el día en el campo tie-
nen una belleza respectiva a cual más 
grandiosa, a cual más sublime. 
A los cien del pueblo se oyeron can-
tar perdices. 
Confieso que su canto resuene en 
mis oídos de un modo tan grato como 
resuena en los t ímpanos de los dilet-
tanti la voz de Mario o de la Patt i . 
En las perdices se oye el canto de 
la naturaleza: en Mario y la Patt i el 
canto del arte. 
Será una blasfemia: yo prefiero la 
naturaleza cuando amanece y llevo 
la escopeta al hombro. 
La afición a la%caza creo muchas 
veces que es una especie de enferme-
dad así como una calentura, pero una 
calentura que da salud y alegra el es-
pí r i tu , una enfermedad que fortalece 
el cuerpo, y de la que yo quisiera no 
verme nunca libre, pues ser ía prueba 
de que es ta r ía siempre cazando. 
No recuerdo nunca haber visto más 
perdices n i más liebres que aquella 
m a ñ a n a . 
Hubo vez qu, mi perro t en ía una en 
la boca, y se ponía de muestra indican 
dome otra. 
Cuando nos reunimos en la fuente 
de la Salud para almorzar, cada uno 
sacó su caza del morral . 
Se reunieron cincuenta y ocho per-
dices y ve in t i t rés liebres, sin contar 
una cantidad decente de pares de co-
dornices. 
Indudablemente en el mes de ene-
ro no hubié ramos hecho aquella mor-
tandad; pero aquel día se abria la ve-
da, y las perdices, como suelen decir-
ce, no sabían la t in . 
Mientras a lmorzabámos pasó el dó-
mine don •eogracias por la vereda 
inmediata a la fuente, montado en un 
caballejo de pobre estampa. 
Nosotros es tábamos tumbados a la 
sombra de un corpulento cas taño . 
El pobre viejo llevaba uji inmenso 
paraguas de algodón que le cu.bría a 
él y a la cabalgadura con su sombra 
protectora. 
Es verdad que el sol se dejaba sen-
t i r más de lo regular. 
Le invitamos a que tomara con nos-
otros un bocado pero él nos dijo que 
ten ía prisa. Sin embargo, se refugió 
unos instantes bajo el árbol y des-1 
montando fué a beber agua a la fuen-i 
te. 
Después to rnó a cabalgar y nos d i -
jo . 
—Si no tu.viera prisa pe rmanece r í a 
con ustedes un rato m á s ; pero rae es-
pera Rafael con estos libros (y seña-
ló las alforjas) . Ya se ve, en el mon-
te no hace otra cosa que pintar y leer 
y necesita muchos libros, porque su 
biblioteca es muy reducida al lá en la 
casa de campo. Ayer me mandó una 
carta en que me decía: "Querido pre-
ceptor: No tengo que leer." Y su ma-
dre a ñ a d í a : "Apreciable señor don 
Deogracias: Se me ha acabado el azú-
car y el chocolate." A estas dos lineas 
contes tó montaní lo a caballo y dicién-
doles: Aqui es tán los libros y las go-
losinas. Conque si ustedes no me! 
mandan otra cosa, voy a. . . 
—Nosotros, dijo Aníbal , suplica-
mos a la sñora condesa que nos tenga i 
preparado un refresco para las once, i 
hora en que tendremos el honor de; 
hacerle una visita, pues es justo que! 
mi amigo conozca al modelo de las ' 
madres de Aragón y al joven conde,1 
ya que conoce por na r r ac ión a sus an-
tepasados. 
—Pierda usted cu.idado, y vengan 
cuando gusten, que al lá tendremos 
un placer en apagarles la sed. 
Deogracias, dicho esto, aplicó los 
talones en los ijares del jaco y este 
tomó la vereda con ese trotecillo co-
chinero que es capaz de desencuader-
nar .todos los huesos de la pobre cria-
tura que lo sufre. 
Continuamos nuestro almuerzo,-y 
luego se fumó a la sombra del hospi-
talario cas taño , tomando, cazadores 
y perros, una tregua para volver a co-
menzar la interrumpida expedición. 
Aníbal y yo es t ábamos medio echa-
dos sobre la yerba y con la cabeza y 
arte de la espalda apoyadas en el año-
so árbol . 
—Quiero llevarte a la mase r í a de 
la condesa, me dijo para que conozcas 
a Rafael y a su madre. 
— S e g ú n las medias palabras que 
os he oido, ese Rafael debe ser un 
hombre de historia. 
—Rafael es un joven melancólico, 
s inpát icó, muy buen chico. Hubo 
un tiejnpo que fué con el corazón en 
la mano, y se lo destrozaron. Desde 
entonces vive solo con su madre, que 
es una bu,ena y santa señora , sin ha-
cer otra cosa que leer, dibujar y ca-
zar. 
El-cazador llamado el Rojo se acer-
có a nosotros, y dijo d i r ig iéndose a 
mi amigo: 
—Señor i t o , los chicos es tán listos. 
Cuando usted quiera. 
—Pues mira, t ú o Bonifacio os que-
daré i s con nosotros para colocarnos 
bien en los ojeos, y el otro se irá con 
los ojeadores para que no se den mal 
procurando que a las once nos deje-
mos caer en la meser ía de la conde-
sa. 
— E l que u,gted diga, repuso el Ro-
jo . 
—Hombre es igual : dais cuatro 
ojeos cada uno. 
E l Rojo habló con Bonifacio algu-
nas palabras, este tomó por la dere-
cha con los ocho ojeadores, subiedo 
la empinada cuesta del monte y nos-
otros nos diri j imos hacia la izquierda 
bajando hacia la falda de una lade-
ra. 
Comenzaron los ojeos, y por mi 
parte en todos descargué los dos ca-
ñones de mi escopeta. 
Nunca he visto más caza; j a m á s 
me he divertido tanto. Se dieron doce 
ojeos, recogiendo en ellos una gran 
cantidad de piezas. 
, E l sol casi caía sobre nosotros per-
pendicularmente, ab rasándonos con 
sus rayos' de fuego, cuando Aníbal, ex-
tendiendo el brazo me d i jo : 
— ¿ V e s aquella casa grande en la 




— S í , le fcontesté. 
—Pues esa es la maser ía de los 
condes en donde descansaremos y es-
pé ra t emos que el sol pierda su fuer- * 
za, porque, según lo que pica ahora, 
creo que va a derretirnos los sesos si 
continuamos cazando. 
—Tienes razón , le dije; siento que 
el sudor me cae hilo a hilo por todo 
el cuerpo. 
—Pues mira la cara del señor cura 
que arde como si tu,viera en el estoma-
go una caja de fósforos. 
— E l retrato de ese joven me hace 
recordar que le he visto en alguna 
parte. ( 
—Estuvo en Madrid. Esa fué su 
desgracia. Si tenemos tiempo ya te 
con ta ré algo de su vida; pero antes 
quiero que lo conozcas. 
Efectivamente, el padre cura pare-
cía que iba a estallar. 
LIBRO PRIMERO 
L A MARQUESA DE L O R E N T I N I 
CAPITULO PRIMERO 
L a silla de posta 
El mes de mayo tocaba a su f in . 
. Las flores cedían su puesto a los 
frutos. 
La vegetación lozana y poderosa os-
tentaba por doquiera las ^ Í M -
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Aumenta la animacióa. 
De día en día. 
Basta a denaestrarlo los pedidos 
de billetes que reciben las señores 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Mercedes Romero de Arango y E r -
nestina Ordoñez de Contreras, 
Son ellas, distingnidas damas del 
mundo habanero, las organizadoras 
principales á'sú baile del sábado. 
Baile de las fiares. 
Primero de la temporada. 
Se celebrará con dos orquestas en 
los jardines de Miramar, dedicándo-
se sus productos, como todos sabrán, 
e las obras de reparación del Hospi-
tal de Paula. 
Mr. Steinbart ha cedido, en gra-
cia al objeto caritativo de la fiesta, 
toda la iluminación. 
Será espléndida. 
Exterior e interiormente. 
Cuanto al adorno, a cargo del jar-
dín E l Fénix, no dejará nada que 
desear-
Me contaban que entre las damas 
que acuden a E l Encanto en esta 
temporada blanca de la gran casa 
son muchas las que han solicitado 
palcas para el baile del sábado. 
Pero péleos no quedan. 
No hay allí más que entradas. 
E L ADIOS D E L A AKGE1S TJLMXA 
Se va 
Nos da j a su despedida. 
Sólo queda una semana de reina-
do en Capitolio a la triunfante can-
cionista y danzarina. 
E n el vapor Manuel Calvo sale el 
domingo con rumbo a Nueva York 
para según.- viaje a Europa-
Desembarcará en G-ibraltax, 
E s BU propósito. 
L a Argén tinita es esperada en Ma— 
i drid para inaugurar con ella un nue-
i vo teatro de lá Villa y Corte. 
Mañana será su beneficio con un 
i programa colmado de novedades. 
Tandas de la Argentinita. 
Se acaban y a . . . 
Vendrán a compensarlas las exhi-
biciones de Atlántida, cinta grandio-
sa, de un mérito excepcional. 
Se estrena el miércoles. 
UNA T I E S T A T R A N S F E R I D A 
Ete -un "bafte. 
Ammciado para el viernes. 
Sus organizadoras, entre las que 
figuran distinguidas señoritas» han 
decidido posponerlo para el domin-
go. 
Aunque se dijo que era a benefl-! 
ció del Asilo Carvajal estoy autori-
zado para desmentirla 
E s otro su objeto. 
También de carácter benéfico. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
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O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en 
\ artículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde $1.50 á $5 00.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenija, de Itaün (antes Galiano) 
números 74-78. Teléfonos A-4264 
y M-4632 
SOBRE E MISMO Y BELLO 
TEMA: 
E n uno de nuestros anuncios, ha-
blábamos de la última novedad reci-
bida: la guarnición de Voile. Al ha-
cer mención de los modelos, dejamos 
a drede, para hacerle una mención 
aparte, al tipo Que anunciamos hoy. 
Nos referimos a la sugestiva guarni-
ción de Voile, con bordado grueso de 
Ratiné, en colores más vivos que el 
fondo, para mayor realce de este ele-
gante y tan de moda artículo-
r i N 
<5ARCI 
I G Ú Q 
D E P U E R T O 
L a detención de ía lancha "Magrt3 
hall" quedará reducida a la im-
posición de diez pesos de multa. 
— L o s barcos pegados hoy. 
I S C E L A N E A 
R E C I B O , COPIO Y CONTESTO 
TMTTyTTTtTMTTTTMmTmTTTTt 
pero 
Muchos venden a igual precio, 
nadie tiene igual café que 
MANIFIESTO DE 
LOS TELEGRAFISTAS 
i l F L O R D E T I B E S " 00117*837, telfs. 
A.382Q 
M-7623 
H O T E L ^ G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
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Habitaciones con baño y demáus servicio sanitario privado, y con balcón a la 
k calle cesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co 
cma, liacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador J 
"Tianta*» comodidades recpiiere el moderno confort 
C 2574 30t-l. 
DECLARACIONES DEL CORO-
N E ROSENDO COLLAZO 
E l Coronel Rosendo Collazo hizo 
ayer a los periodistas las siguientes 
manifestaciones: 
Queriendo contestar al "Heraldo", 
a su campaña, contra la Ley que 
tuve el gusto de presentar al 
Congresq., en que modificaba algu-
nos de los artículos de la "Ley de 
Retiro", gustosamente quiero ha-
cer constar, que al formular la pro-
posición de Ley, alteré lo forma en 
que debían ser retirados los milita-
res, comprendiendo a todos y a ca-
da uno de los componentes del 
Ejército, y como todos somos sus-
ceptibles a un error o, equivocación, 
gustosamente rectifico en cuadra a 
los alistados del Ejército y creo 
muy justa su queja y a cuyo efec-
to desde el viemes de la semana pa-
sada escribí tina carta al liders de 
la Mayoría Conservadora, señor doc 
tor Santiago Rey, para que modifi-
cara lo referente a los alistados del 
Ejército,^ reduciendo los años de 
servicio a los que actualmente exis-
ten en la ley de Retiro. No ha sido 
por tanto mi ánimo, hacer una Ley 
caprichosa, porque si sufrí el error, 
también he tratado de subsanarlo 
sin que nadie me haya obligado. 
Nunca he dejado de estar en el 
puesto que me ha correspondido co-
mo verdadero defensor de los ele-
mentos, que como bien dice el "He-
raldo", que han dado muchas glorias, 
pero también yo he contribuido 
muy notablemente con las propias 
glorias que hoy posée el actual Ejér-
cito; esas influencias que me atribu-
ye el periodista en el Ejército, nun-
ca las he utilizado sino para engran-
decer los fueros del arma a que he 
pertenecido y ajustarme a los prin-
cipios que la Constitución ha seña-
lado. 
Momentos han de llegar en que 
probaré que he sido y soy defensor 
de esta Institución, que como to-
dos los organismos del país, ,ten-
drá*a que entrar en una nueva era 
de Reajuste Nacional, para salvar 
los propios intereses de la nación, 
pero en este caso estaré al lado de 
los más sufridos y los que verdade-
ramente llevan el peso, señalaré a 
mis compañeros del Congreso, aque-
llos defectos de la actual organiza-
ción y el por qué se gastan creci-
das sumas; no son la oficialidad 
y los alistados, los que derrochan 
ese gran presupuesto que hoy se ha-
ce ascender a doce millones y pico 
de pesos. 
de azúcar de trece arrobas dió ayer 
por terminada su molienda. ». 
— E n los linderos del central San 
Cristóbal se quemaron dos caballe-
rías de caña y potreros, se supone 
que la máquina del central Pastora 
dió origen al incendio Por carecer su 
chimenea de colador. 
—Los ingenios Santa Gertrudis, 
San Vicente y Jesús María, terminó 
de Matanzas, terminaron sus molien-
das. "Se le calcula al último central 
95.500 sacos de azúcar de trece arro-
bas elaborados. 
— E l Central Covadonga, también 
ha terminado su zafra. No se ha re-
cibido la estadística de su molienda. 
— E n el Central Borjita, Sto. de 
Cuba se quemaron 280 toneladas de 
caña parada. E l hecho se estima ca-
sual. 
P O R L O S R O T E E S 
Movimiento de Pasajeros 
HOTEL SEVXLLA 
L A ZAFRA 
Camagüey.— Los centrales "Pa» 
tria", "Najasa", "Baraguá", "Jati-
bonico.", "Céspedes" "Estrella", 'Pun-
ta Alegre", "Violeta", "Erancisco", 
"Senado", "Manopla", "Agrámente", 
"Vertientes", "Morón", "Santo. To-
más", "Florida", "Jagueyal, "El ia" 
"Ciego de Avila", "Lugareño", "Jao-
nú", "Adelaida", "Jobabo", Stewart" 
"Camagüey" y "Algodones", conti-
núan su molienda sin interrupción. 
Santiago de Cuba.—El central 
"Marcané" se q^cuentra parado a 
causa de habérsele descompuesto una 
pieza e nel molino. Los demás mue-
len sin novedad. 
Matanzas.—Han terminado la mo-
lienda los ingenios "Saratoga" y 
"Socorro". 
E l central "Cuba" paró de seis a. 
m, a 6 p. m. para limpiar sus má-
quinas. 
E l "Porvenir" continua parado. 
Bayamo.—Hn termindo su molien-
da los centrales "Dos Amigos", con 
una eleboración de 62.000 sacos de 
azúcar, y el "Santa Teresa", que 
produjo 57.665. 
— E l Central Cunagua ha termina-
do su zafra, habiendo elaborado 
430.000 sacos de azúcar de trece 
arrobas cada uno. 
— E l Caracas con 194,385, sacos 
Manuel Mimo, Camagüey. W. A. Gil-
chist, Chicago I I I . H . S. Eumsey, S. 
Louis Mo. D. S. Wagg, Chicago I I I . A. 
U. Wetherbes, Chicago I I I . ¡Laila 
Spellman, Miami Fia. Julias Loet, Chi-
cago I I I . M. L . Meyers y Wife, Salem 
Ore. Mr. y Mrs. Clarence A. Miller, 
Tampico Méx. J . E . Sanford y Wife, 
Atlanta Ca. Mr. y Mrs. J . E . Marsh, 
Galisbury l í l . Mr. y Mrs. Dayton, Hed-
ge, San Antonio de los Baños. H . S. 
Pollock, Aurora I I I . A. F . Boller, Au-
rora I I I . H. H. Knoddle, Aurora I I I . 
Chas. Doetshman, Aurora I I I . Mr. y 
Mrs. T>. A. Johnson, Omaha Neb. Alf. 
Absolensen, Chicago I I I . Mr. y Mrs. R. 
J . Decamp, Central Rosario. Miss Jean 
Decamp , Central Rosario. W. S. Oar 
kes, S. S. Agwister. G. M. Willets, 
Chicago I I I . J . W. Casey, Chicago I I I . 
M. C. Humphreys, Chicago I I I . Dewitt 
Broyn, Chicago I I I . 
GKAN HOTEIi AMESJCA 
Entraron el día lo. 
José Otero, Sagua. Clark Ridar, Den-
ver. Claudio Caro, Colón. R. D. Taylor, 
Monticello. Antonio Rodríguez, Itabo. 
Tomás Rteano, Itabo. María Hamilton, 
Habana. Rafael H. de Mendoza, Cárde-
nas. José L . Rodríguez, Sania Clara. 
José Baure, Matanzas. 1 
IiA PEEEA DE CUBA 
Entraron el día 2. 
Cahiían Geveira, de Camagüey. Iwan 
Fernández, de Nueva Paz. Miniares 
Lonq, de New York City. Serafín To-
rres, de Nueva Paz. C. Vilchez, de San-
ta Clara. Sixto Cuarte, de Mangas. Jo-
sé Guerra, de Colón. Cayetano Laosa. de 
México. Felipe Torres, de Nueva Paz. 
Manuel Fernández, de Mariel Eduvigis 
Rodríguez, de Madruga. Rafael Balu-
da, de Bahía Honda. Ismael Martínez, 
ilé Nueva Paz. Francisco Barreiro, dé 
Cruces. 
HOTEIi PIi&ZA 
Fntraron el día 2. 
Manuel Hernández Keal, Santa Cla-
ra. José Suárez, Sagua la Grande. Teó-
filo González, Sagua la Grande. Vi-
cente Palacio, Sagua la Grande. Fran-
cisco del Barrio y familia, Tlavana. W. 
F . Convaz. Colorado Springs. Henry 
Winter y señora, Panamá. E . F . Fair 
y señora, Ne%v York. John Munnay y 
señora, Eand Orange, N. Y . Adolfo 
J . Hernández y señora. Cárdenas. E . 
H. de Mendoza, Matanzas. E . Michel, 
de Pittsbug P. z. Keeb, de New York! 
Charles H. Ardúnez, de Philadelphia Pa. 
G. G. Van Wagnon, New York. George 
Petiebis, Pensacola Fia.' Dr. R. H. 
Florge y señora o hija, Denwer Cali. M. 
R. Jones y señora, Denver Cali. J . H. 
Hocsbod y señora. Denver Cali. Otto 
Gebhand, Denwer qplorado. Margaret 
Oebband, Denwer Colorado. E . H . Suy-
llef, Denye.r Oolorado. Pérez Crárk 
Denwer Colorado. H. E . Rice, Denver 
Colorado. R. M. Jones, Denwer Colora-
do. Dr. Enrique de Vera. Jagüey Gran-
de. 
A I . P U E B I X ) D E CUBA 
Los telegrafistas que un día fui-i 
mos impulsados a la huelga porj 
quienes invocaron la palabra "me- í 
(joramiento y compañerismo", tene-j 
| mos el deber ineludible de respon-' 
der a nuestro error con el civismo 
que las circunstancias demandan, i 
No podemos silenciar nuestra pro-i 
testa contra todo aquello que lejos | 
de producir una solución justat ha 
creado un ambiente desfavorable ' 
para nuestra clase. 
A la prensa sensata que nos ha-
dirigido sus consejos amistosos y a 
los altos funcionarios de Comunica- • 
cienes que han estrechado nuestras 
manos al volver al trabajo, debemos 
significarles que jamás hemos san-
cionado las publicaciones suscriptas 
por la "Unión Nacional de Telegra-
fistas", por entender que ellas cons-
tituían un medio inadecuado y una 
finalidad distinta a las palabras que 
nos llevaron al movimiento huel-! 
guístico, de fecha memorable para! 
nosotros. 
Pero las circunstancias de aisla-1 
miento nos impedían actuar y el j 
desconcierto como producto de esas' 
publicaciones culminó con toda su 
trascendencia y pudimos apreciar j 
que detrás de nuestras zozobras e 
incertidumbres alguien buscaba elj 
medro personal y convertía en ins-i 
frumento una legión de padres de| 
familia. 
Y decimos que no podemos acep-
tar la responsabilidad de los "Bole-
tines" que uno y otro día veían la 
luz pública, porque ellos denuncia-
ban un propósito ajeno a nuestras 
aspiraciones. Si hubiéramos des-
cubierto oportunamente que se tra-
taba de crear i¿n estado anormal con 
una segunda intención muy lejos 
de lo que se predicaba tal empresa 
hubiera fracasado. Desgraciadamen-
te somos víctimas de nuestra falta 
de experiencia. 
Nosotros, antes y después de la 
huelga, hemos disfrutado de toda 
consideración personal en el De-
partamento donde prestamos nues-
tros servicios. Si nuestros haberes 
son mezquinos, no es culpa de los 
Directores de Comunicaciones, ellos 
han luchado por nuestro mejora-
miento pero demostrado está que 
la totalidad de la Ley de lo. de Ju-
lio no puede ponerse en vigor por 
su ascendencia. 
Sepan pues, los señores Barnet y 
Linares, Director y Subdirector res-
pectivamente, que los telegrafistas 
que secundamos la huelga con ex-
cepciones bien conocidas no aproba-
mos ninguno de los ataques perso-
nales que se le han dirigido, y apro-
vechamos esta oportunidad para 
ratificarles nuestros respetos. 
Y como prueba de que nuestro 
ánimo tiende a estrechar lazos que 
no pueden romper intereses bastar-
dos, los telegrafistas de la Habana, 
y representantes de otros centros 
llevaremos a efecto un acto de cor-
dialidad que consolidará para siem-
pre el afecto que nace al calor del 
verdadero compeñerismo. 
Francisco Oasagrán, Horacio Si-
crc, Mateo Cárdenas, Dámaso Fer-
nández, Francisco Esteban, E . R i -
quelme, Luis Pons, Dionisio Iñigo, 
R. Vargas, F . Pérez, P. Ajlvarez, Ce-
lio León, Oscar Rodríguez, Antonio 
Larios, Oscar Fernández Herrera, 
Miguel Ugarte, Felipe Navarro, José 
A. López, Mario Soley, José Folgue-
ra, Santiago Mirabal, Miguel Jimé-
nez, Laude^Lno Mas, Hilario Gino-
ry, Diego López, Dionisio López. 
Siguen las firmas hasta cincuen-
ta y una. 
E n la edición de esta mañana di-
mos cuenta de que los Sargentos 
Sanz y Cejas y el vigilante Alayeto 
habían salido para Cojímar por que 
el Delegado de Aduana había noti-
ficado el arribo a aquel lugar de la 
lancha "Marshall" con un carga-
mento de bebidas. 
E n efecto, Manuel A, Castro y Ge-
rardo Cabañas, maquinista y patrón 
de la mencionada lancha cubana di-
jeron que habían salido de la Ha-
bana para un puerto de de la costa 
y que habiendo sufrido la embar-
cación una descomposición en el ti-
món derribaron a Cojímar. 
E l despacho de la embarcación de-
bido a la confusión que se experi-
mentó a bordo cuando el accidente 
se extravió. E l patrón y el maqui-
nista según determinan las Orde-
nanzas de Aduana serán multados 
en la catidad de diez pesos por no! 
tener documentos de despacho. 
Según Castro y Cabañas, las dos 1 
mil botellas de wiskey y los 21 garra-! 
fones de aguardiente ocupados a | 
bordo de a "Marshall" están ampa-| 
rados y han pagado los derechos de 
Aduana y el impuesto. 
E l capitán de Orden Público Fer-
nández de Lara, Jefe de aquel dis-
trito militar en vista de que la lan-í 
cha. "Marshair carecía -de docu-' 
mentes la detuvo remitiéndola a la. 
Capitanía del Puerto con la decla-
ración de que había salido de la Ha-
bana sin ser molestada por nadie. 
E L PARISMINA 
E l vapor americano "Farismina" 
llegó de Cristóbal con cuatro pasa-
jeros para la Habana y carga de 
tránsito. 
L a Habana, 2 8 de abril de 1922, 
Sr. Luis M. Soraines, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Sección de Misceláneas, 
Ciudad. 
Muy Sr. mío: 
E l .colmo que amablemente le de-
dica usted hoy al doctor Félix Pa-
gés mejor estuviera que usted se lo i 
dedicase e un veterinario. 
Las personas no tienen "lomo", | 
tienen "espalda", ¿no es verdad? i 
Discúlpele con el famoso y que- ¡ 
rido cirujano, recomendándole, cual-
quiera de los artículos que usted tan 
famosamente anuncia y sepa que yo 
soy a le par que su más asiduo lec-




SIc. Campanario 133, altos. 
_ i 
L a Rusquella, 3 de mayo de 19 22; ¡ 
casa especial en corbatas 'y pañuelos • 
para caballeros. 
Sr. Enrique González. 
Asiduo lector (gracias), y severo' 
censor de mis escritos, a la par que 
defensor de la famosa dulcería "San • 
José" de Obispo 31. 
Muy Sr. mío: 
Perdone que no le complazca re- j 
comendándole al ilustre doctor señor j 
Félix Pagés, ninguno de los artícu-' 
los que tan famosamente anuncio, 1 
(gracias otra vez), porque me cons-' 
ta que el reputado galeno, sabe de-
masiado que si necesita comprar un I 
abanico elegante y de última nove-
dad, tiene que ir forzosamente a 
" L a Complaciente" de O'Reilly 79, 
que es le casa que más surtido tie-
ne, y tampoco voy a hacerle el des-
fayor de creer, que ignore donde se 
venden las cajas para caudales me-
jores y más baratas, ya que los se-
ñores González y Marina tienen en 
eso la supremacía. 
refrigeradas y carnes congeladas. 
Las carnes refrigeradas se some-
ten a un descenso de temperatura 
que no pase de 2 grados bajo cero, 
Conservan el aspecto de carnes fres-
cas, pero su conservación no dur^ 
más de cuatro a seis semanas. 
Las carnes congeladas adquieren 
por el frío una consistencia muj 
firme, dura y compacta. Si son de 
buey o vaca se las somete a una tem-
peratura de —15 á 17 grados; Si 
de carnero, de —10 á — 12 gra-
dos. 
E l enimal muerto como de ordi-
nario, es cortado en cuatro cuartos, 
que son pesados, revisados y seña-
lados antes de su transporte a laa 
cámaras frías, donde se suspenden 
verticalmente. L a congelación es 
completa a los tres o cuatro días. Una 
vez terminada, los cuartos se llevan 
a la cápiara de conservación, don-
de basta una temperatura de —9 á 
•—10 grados para mantenerlas en 
estado de congelación completa. 
Se revisten los cuaftos de la car-
ne de una ligera muselina blanca 
antes de su congelación, a fin c'e 
Protegerlos durante las manipulacio-
nes de la operación. v 
E n cuanto a los carneros, se po-
nen enteros en el frigorífico, he 
congelación es completa a la sesen--
ta o setenta horas, a —12 grados. 
Después pasan como es lógico al 
consumo público, y es cuando se ha-
ce ncesario el aceite Martí para ha-
cer los sabrosos guisos. Pida este 
gran producto a los señores Sabí j 
Hno,. dueños de la gran tienda de 
víveres finos "Santa Teresa" Te-
niente Rey 63. 
E L NAUTIO . 
Con un cargamento des arroz lle-
gó el vapor sueco "Nautio", que pro-
cede de Matanzas. 
— E l ferry "Estrada Palma" lle-
gó de Key West con 2 6 wagones de 
carga general. 
ha 
E L PASTORES. 
Procedente de Nueva York 
llegado el vapor americano "Pasto-
res", que trajo carga general y 43 
pasajeros 
UN A B O R D A J E 
Para resolver un abordaje ocurri-
do en el puerto de Caibarién han 
sido citados para formar un tribunal 
en la Secretaria de Hacienda los 
prácticos señores Carlos Morán y 
José Zaragoza. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, mayo 2—(Por la Prensa 
Asociada) . 
LOS QUE L L E G A R O N 
E n el "Pastores" llegaron los se^ 
ñores Angel Cambo, Florence Aba-
lí, el señor Hanníbal Mesa, el diplo-
mático Carlos Salazar, y otros. 
E n el "Pastores" llegaron dos de-
vueltos y cuatro polizones que fue-












primeros del 3% por 100 a 99.20. 
primeros del 4 por 100 sin cotizar 
segundos del 4 por 100 sin cotizar 
primeros del 4*4 por 100 a 99.70. 
segundos del 41/i por 100 a 99.46. 
terceros del 4Vi por 100 a 99.80. 
cuartos del 4^ por 100 a 99.80. 
de la Victoria del 3% por 100 a 
de la Victoria del 4% por 100 a 
RENUNCIA 
Cotizaciones de cheques 
L a cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Banco Español 11 a 12 
Banco Nacional. . . . . 30 a 31 
Banco de Ligón 61 a 66 
Internacional 1 a 3 
E l señor José Rodríguez Díaz nos 
camunica que por no poder atender-
la, se ha visto precisado a renunciar 
irrevocablemente, la Presidencia del 
Liceo del Cerro, cargo que desempe-
ñó durante dos períodos consecuti-
vos. 
Mucho lamentarán la determina-
ción del señor Rodríguez Díaz los 
asociados del Liceo.. 
Ahora refiriéndome a lo que me 
dice de que las personas no tie-
nen lomo, por lo ,que debía dedicar-
le el colmo a un veterinario, le di-
ré. 
Si las personas tuvieran lomo, na-
da tendría de particular que el emi-
nente doctor Pagés hiciera esa ope-
ración. Un colmo es llevar las cosas 
al imposible, a la exageración, un 
colmo, en una palabra, es un absur-
do, por eso cuando nos cuentan al-
go de un individuo y nos resistimos 
a creerlo, exclamamos admirados: 
¡Pero c-i eso no puede ser; eso sería 
el colmo! 
¿Comprende Ud? 
Por lo mismo no nos cabe en la 
cabeza que haya quien vaya con una 
dama a comer a un hotel que no ten-
ga reservados con entrada indepeu-
diente, teniendo L>a Diana los me-
jores que hay en Cuba, e igualmen-
te nos extrañamos que se compre un 
juguete sin ir a Los Reyes Magos: 
Es el colmo, decimos llenos de asbm-
bro. 
Si usted me dijera que el colmo a 
que se refiere era un doble colmo, 
estaría en lo cierto, pero, hay que 
reconocer que si todo lo que se saca 
es fácil, no se le da al lector el gus-
to de discurrir, esta es la verdad. 
Comprenda señor González que 
ha dado por lo menos un resbalón; 
por lo cual espero que pague la deli-
ciosa sidra de "Cima", o una buena 
comida en el gran restaurant Marte 
y Belona, que tan bien da de comer, 
por poco dinero; mientras, quedo a 
sus órdenes s. s., 
E l infrascripto. 
Una madre enérgica: 
—Emil ia , si Ernesto te pide la 
mano, dile que hable conmigo. 
— ¿ Y si no me la pide? 
•—Dile que hablaré yo con él. 
Para conocer si un chico Jlevo 
bufeuas intenciones, no hay más que 
mirarle al bolsillo del saco, si no 
usa un elegante pañuelo de La Rus-
quella, d'eben dársele al momento 
los polvos del teboté. 
C A S A 
Dicen que ván a rebejar nueva-
mente los sueldos a los emplea- i 
dos . . . i 
Más rebajados de lo que están ya \ 
no pueden estar. Trabajan gratis. . . i 
Menos mal que " L a América de j 
O'Reilly 88, tiene sombreros ingle-; 
ses muy baratos, y que el Néctar Pi- i 
ña es un refresco tan bueno como j 
alimenticio, s inó estaban perdidos. I 
V E S T I D 
P A R A L O S D I A S C A L U R O S O S A 
D O R E S E S 
NEPTUNO. 22 . 
9 8 9 8 y $ 1 4 
Un surtido excepcional a precios 
especiales. El cual incluye nume-
rosos modelos. 
Para hacer frente a la demanda 
!de VESTIDOS para el Verano he-
''mos hecho una adquisición afortu-
nada que nos pone en condiciones 
de ofrecer prendas de un precio, 
calidad y variedad que están de 
acuerdo con nuestras normas. 
Los materiales son: Gingham 
combinado con organdíe, Voile, 
floreado y liso, Warandol, Organ-
díe suizo bordado y Organdíe sui-
zo con combinaciones de riquísi-
mos encajes valencién. 
VESTIDOS DE SEDA A 
$ 1 9 9 8 $ 2 4 9 8 y $ 2 9 9 8 
En nuestra casa encontrará mu-
chos de los verdaderos aciertos 
;de la moda, durante la presente 
temporada. Todos son de matena-
| les suaves y elegantes. La gracia de 
los bordados, cuentas, mostacillas 
y el encanto de los plisados, panie-
i les y vuelos se encuentran en es-
R0PA 
Durante todo este mes ofrece-
' remos ventajas ilimitadas en los 
precios de toda nuestra Ropa In-
terior, al igual que en los Corsets 
tas creaciones, producidas para 
venderse a un precio mucho más 
alto. 
No necesitamos decirle que esta 
es una oferta extraordinaria, usted 
los verá en nuestros salones y po-
drá apreciarlos por sí misma. ' 
INTERIOR 
y prendas de entretiempo para las 
señoras y jovencitas que preparan 
sus atavíos de yirjo. 
en esta semana: 
VESTIDOS de niña que val ían 
$3.50 a $1.25. 
Los de $4.00 a $1.50. 
Los de $5.00 a $2.00. 
No tenemos sucursales. 
Nueva sorpresa para la 
semana p r ó x i m a . 
LOLITA MONTEAGUDO 
DE BENITEZ 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
Id-lo. 2t-2 
Dice el señor Gelabert que cree 
poder llegar a Julio con los pagos 
normalizados. 
Que guasón debe de ser el Sr. Ge-
labert . . . Con este es el plazo mi-
llonésimo que viene dando a los po-
bres empleados, se conoce que él tie-
ne buenos ranchos en su casa de L a 
Flor (Te Cuba, O'Reilly 8 6, y por lo 
tanto puede comer las aceitunas ne-
gras, el salchichón de Vich, la so-
pa Juliana y el delicioso Congrio, el 
pescado más rico; y es claro para 
quien tiene todo eso, y pueden sus 
familiares ir al Bazar Inglés de Ga-
liano 72, a proveerse de finas y ba-
ratas medias, • la cosa está buena, 
pero no está así para los pobres que 
trabajan y no cobran. 
Banquetes antiguos: 
Lucio Vero, hermano de Marco 
Aurelio, y asociado por él al impe-
rio, dió una comida cuya profusión 
no tiene ejemplo. Los convidados 
eran doce, y no se contentó con que 
se les sirviera lo más exquisito y de-
licioso en vinos v carnes^ sino que 
regaló a cada uno el copero que le 
servía de beber, un mayordomo con 
toda una vajilla completo, y ¿Te loa 
pájaros y cuadrúpedos, &uyas carnes 
se habían servido en m mesa, le? 
dió además vivos, otros scmcíjauí^ 
Cuantos vasos se "sirvieron ¿wv-a 
beber fueron precio'^, por !a r-a-
teria y por el trabajo. 
Se mudaban cada vez que r.e be-
bía, porque quedaba el vaso rjara 
el bebedor. 
Después, para lleyar lo?, convida-
dos a Í- JS casas, Jê  dió carros mag-
níficos tirad'os por hermosos caba-
llos. 
La cuenta de aquellc. comida as-
cendió a tres millonea ele reales. 
¡Cuántas cruces, lazos,-banderas 
y corona? de f in í biecuit se podíab 
adquirir con esa cauluiad, para hon-
rar a seres que nos son querido?!; 
muchas, dado lo barato que ventTei 
esc artículo los señores- C. Celado 5 
Co. de Luz 93. 
Entre marido y mujer: 
—No me gusta Ruperta (Tejarte 
viajan sola. 
—Pues bien, si te parece, yo rae 
buscaré una buena compañía. 
Para, viajar igual que papa estai 
en casa, no hay mejor compañía que 
un libro. 
" E l Amor Vencido", " L a Corba 
ta Celeste", "Ciucíad Turbulenta" 
"Ciudad Alegre". "Valle negro" 
" L a Casa de los Cuervos" "Fuent< 
Sellada". "Flor d'e Durazmo", "Ale 
gre", "Novia de Vacaciones". 
Todas son a cual más bonita • 
interesante, del gran autor Hugc 
Wast. 
Pídalas antes que se agoten a Is 
gran Librería Académica de Pradc 
93, bajos de Payret. 
a España 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
De acuerdo con las circunstancias 
las empresas han reducido los pre-
cios de pasaje; nosotros también re-
ducimos los precios de equipaje. 
Baúles desde $6. 
Escaparates a $20. 
Maletas a $2. 
Malerines a $1.50 
Mantas desde $12. Gabardinas, si-
llas de viaje, sacos de ropa sucia, por-
tamantas etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez. Frente al Par-
que Central. Teléfono A-6485. \ 
C3 525 alt. 6 t-3 
" E l DIARIO DE LA MARINA 
i 
es el pe r iód ico preferido ¡ 
anúnc iese en él 
—¿Quién ve más, ¿un tugrto o 
uno que no lo es? 
— ¡ I n f a l i b l e ! . . . E l que no . lo es. 
•—Te equivocas; el tuerto, porque 
el tuerto ve dos ojos en la cara del 
que no lo es, y éste no ve más que 
un ojo en la del tuerto. 
Yo creo que ve más» el que use 
unos buenos espejuelos bien adap-
tados a su vista. 
Vaya a la óptica "Argos" de Pra-
do y San José y verá que no hay 
quien vea mejor que usted; de esa 
manera puede apreciar en todos sus 
detalles los bonitos zapatos de ve-
rano para señoras y niños, que exhi-
ben los señores Amavizcar y Co. 
dueños de L a Bomba frente e Cam-
poamor. Son finos, elegantes, bue-
nos y baratos. 
Biografías sintéticas: 
Méndez Núñez. 
Don Casto Méndez Núñez, el h é 
roe del Callao, quizás el único héroe 
militar legítimo que el siglo X I X ha 
dado a España en su segunda mitad, 
nació en Vigo el año 1824. Ingresó 
muy joven en la Marina, y, casi siem-
pre embarcado, se elevó rápidamen-
te a los grados más altos de su ca-
rrera prestando servicios importan-
tes. Puesto accidentalmente al fren-
te de la escuadra del Pacífico, se cu-
brió de gloria en los combates na-
vales de Altao, Valparaíso y, sobre 
todo, en la memorable jornad'a del 
Callao, donde renovó con fortuna las 
hazañas de Gravina y Churruca. Mu-
rió en Madrid en 1869 casi olvida-
do. 
]j31 chiste final: 
— ¡Caballero; una limosnita para 
un pobre ciego! 
—¿Dónde está el ciego? 




Para hacer un edificio 
Dn. Juan José de la Yedra, 
mandó a comprar al momento, 
a Avelino Díaz, Piedra. 
Lo que usted tiene que ver es el 
inmenso surtido de estuches finísi-
mos d'e bombones, majas de joya, ees-
titos de mimbre forrados en raso; 
los miles de caramelos que hay de 
distintas clases y para todos gus-
tos. 
Todo lo encontrará en el café L a 
Isla, la dulcería mejor surtida. 
No está mal, pero si lo hubiera 
mandado a casa de los señores Obre-
gón y Gómez de Sol No. 10, a com-
prar varias cajas de la excelente 
manzanilla L a Jaca Andaluza, se-
ría mejor. Pídala en todos los cafés 
lector. 
Solución: 
¿El colmo de un guardia de se-
guridad? 
Detener una hemorragia. 
Carnes conservadas por el frío. 
Este procedimiento fué inventacTo 
por Tellier en 1875, con objeto de 
transportar carne de la América del 
Sur a Europa, y después se ha exten-
dido considerablemente en Austra-
lia y Nueva Zelandia, siendo Ingla-
terra el mercado principal de consu-
mo. 
L a industria frigorífica ha icTo en 
progreso constante a medida que por 
una u otra causa aumenta el consu-
mo d'e carne y disminuye la produc-
ción del ganado. De todos modos, re-
suelve el problema del abastecimien-
to de carne en los países donde esta 
clase de alimentación es la preferi-
da. "/ 
Las carnes conservadas por el 
frío forman dos categorías: carnes 
¿Cuál es el colmo de la habilidad 
de un carpintero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMLN ES. 
PARA PLANTAS Y F U m R S 
J a r d í n "La Amér ica , , 
Boutiuet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
¡ tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grande 
' variedad" de rosales, dalias y gladio-
los. 
, Antes de hacer su jardín, romen-
i tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, tierra y césped, Pí 
I danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono P—1613 y M—5O0Ü 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 2 . A R O X C 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
MISTERIOSO ROBO 1>E ?100 OOO 
I>E JOYAS 
W k a c i o n e s de la moda de J ) E G R A V E 
VOGVE 
NüBVJL YOÍIK., Mayo 2, 
ü a a paTidília fie ladrones roh-iroii 
Jboy j<ay<&s por raüor de 100,066 i>e-
SJSSJ a. MJTS. Mlchel Harafeoa, d$ F i la - ; 
«Ssit̂ aî  y se eres QTie para lograrlo | 
itoaníKnMa el mismo tren que ella, j 
(cxm. idessíino a esta ciudad. L a ma-í 
leta i<aii« 'cosnteaía los joyas, segúa1, 
Iffrs. B^rris©!!, conocida en los cir-
m&m o fkiate d® New York, Pi la-
«fteiCEai y Wasiiiaa^ton robada 
eai sil asuíMinígiLto en qne el tren entra-
fea eai üa estación de PennsyiTania 
«ai la Itatrde d®l domingo, 
XJÜ moiücaa del nofoo se dio a las 
«jateriiaiteitíeií?, IKO©© antes de salir 
Mrs. Harrison para Europa a bor-
(ása del trasatlántico Aquinania. 
JO descubrir el robo el domingo. 
Mis. Harrison, su esposo, un refina- j 
«tor aasoíEarero millonaTio, y su bi-j 
ja„ s© darigieron al botei Baltimora 
«flaaíd® (conocimiento de su pérdida a 
aseaacia de detectires paxticu-
Iteras-
Mrs, Hamson colocó la maleta 
qoie cawaitenía las Joyas a su lado en 
efl asisní©, a l entrar el tren en la 
esífcación de Pennsylrania, mientras , 
a l d a b a a su bija a ponera su abri QUE A C C ^ S O m O S DEBEIS I K COIS 
g©. Caajad© a© TOITÍÓ para coger la° msLÜsBtâ  esta bahía desapareeádo. 
1 
I R L A N D E S A 
Indicaciones de la moda de 
CONTINUA E L A S A L T O A L O S 
BANCOS E N I R L A N D A 
DUBLIN, Mayo 2. 
Hoy continuaron los asaltos a las 
sucursales del Banco de Irlanda. 
Los bancos fueron asaltados en Tip-
perary, Boyle y Cbarleville, en el con-
fiado de Cork. 
E n este último sitio fueron roba-
das 19.000 libras esterlinas. 
L A COMISION C A T O L I C A D E 
P R O T E C C I O N D E S M I E N T E CA-
T E G O R I C A M E N T E L A S A F I R - * 
MACIONBS D E L C L E R O 
P R O T E S T A N T E R E S P E C 
TO A L O S D E S O R D E -
NES D E B E L F A S T 
B E L P A S T , Mayo 2. 
L a comisión católica de protec-
ción, en un comunicado dado boy a 
la publicidad, critica la respuesta 
dada por el Primado Darcy de la 
Iglesia an^licana, y otros, a los car-
gos de los Obispos católicos, y reite-
ra que no permite a los católicos 
dedicarse a sus labores acostum-
bradas. 
Los Obispos católicos aludiendo a 
las condiciones que prevalecen en 
Belfast declararon que los aatótli-
cos eran" objeto de salvajes persecu 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
Indicaciones de l a moda de P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A VOGVE 
ITN J O C K E Y D E MAS D E S E S E N -
T A AÑOS GANA UN S T E E P L E -
C H E X A S E CON UN C A B A L L O 
D E 16 AÑOS 
N U E V A Y O R K , Mayo 2. 
Harry H. Page, famoso hace 
años, por 
40 
su interés en las carre-
ras de caballos de Genteletnen R i -
ders, montó boy en Belmont Park 
en las carreras dadas por la United 
Hunts Racing Ass. su caballo de 16 
años Gold Píate, ganando el steeple-
ebease de dos millas y media. Mr. 
Page tiene más de sesenta años. 
L A CORBATA D E LAZO D E B E S E R 
VISTOSA Y A L E G R E 
P R O H I B I C I O N 
S E D E S C U B R E N V A R I A S T R E T A S 
D E L O S CONTRABANDISTAS E N 
B E B I D A S ALCOHOLIC AS 
WÉISSMULLER E S T A B L E C E SU 
VÍGESEVIO T E R C E R R E C O R D 
CÜLVER, Mayo 2. 
Jobn Weissmuller del Illinois Atb! produzca esta impresión de vida y 
Y O G U E ADVOCA L A S CAMISAS 
D E C O L O R E S 
L a camisa de cuello flojo para 
los deportes, que en una época ve-
nía solamente en materiales blancos, 
se presenta boy en colores enteros, 
con rayas y en una gran variedad 
clones y repudiaron la idea de que'de alegres materiales estampados 
Los cuellos, por su parte, parece que 
N O T I C I A S D E L O S 
letic Olub, estableció su vigésimo 
tercero record mundial boy, al ter-
P I L A D E L F I A , Mayo 2. 
Hoy se reveló una curiosa treta 
de los contrabandistas de bebidas 
alcobólicas ai examinar un funcio-
nario del almacén de tasación de 
los Estados Unidos, varios pies de 
lámparas de un fabricante europea 
Al destornillar la parte inferior de 
cada pie, encontró medio litro de 1c 
que se describía como ginebra con-
centrada. A cada botella acompaña-
ba lá información, anunciando que 
, a l añadir dos veces su volumen de 
Hay algo en la corbata de lazo que { agUaj se obtendría una bebida que 
nos sugiere en seguida al bombre SUperaría en potencia alcohólica a 
enérgico y regocijado, y los que op- ^ g^e^ra ordinaria. L a consigna-
tan por esta clase de corbata deben j ción de pieg, de lámparas procede de 
siempre procurar bacer un lazo que ¡ ^]emaniaí 
Un vista de aduanas examinando 
movimiento. E l nudo debe ser peque- [ ̂  camión europeo, consignado a 
ño y apretado, de modo que la corba- ] una casa de esta ciudad, descubrid 
minar las cien yardas en el tanque ta quede tiesa y con las puntas redon-i un doble fon¿0 Heno de finísimo ce-de la academia milit r de Culver en deadas. Naturalme te, todos abemos 
59 segundos 2|5. E l record anterior que la corbata de lazo debe tener de j 
de 60 1|5 fué establecido por Dake; 1 % a 2 pulgadas de ancbo y ser de 
Kabanamobu 
nac. 
D E M P S E Y K E H t T S A T R E S M U D O -
X X i A R S P O S T R E S S O t T K B S X>E E X -
H I B I C I O N Y S E N I E G A A B O X E A S 
P A R A F I N E S C A R I T A T I V O S 
P A R I S , mayo 2. 
Jack Dempse yantes de su salida pa-
JML caSAUFíCACION A L O S S O L -
DADOS 
WasMnston, Majo 2. 
L a Connsióii Financiera del Sena-
do pedirá a l Presidente Hartüng qne 
apruebe un proyecto de ley sobre las 
gratiScaeiones a los soldados, cuyo 
proyecto de ley en lo esencial es 
igual a l aprobado por la Cámara. 
PKOTÜJCTO D5Í LMY CONCEDIKN-
B O TM M I L L O N D E P I S O S 
Wasfaiostonj Mayo 2. 
E n jm proyecto de ley qne ba sido 
farocab lemente recomendado boy en 
la Cámara, se concede un crédito 
por um millón de pesos para auxi-
liar a las víctimas de las inundacio-
nes ocurridas en el Valle del Mi-
ESlKSippL 
CHICAGO Mayo 2. 
L a mayoría de los bombres sabe | católicog y sin-fei^ers eran los ins- , 
a punto fijo cuales son los accesorios ' ti s de lo desórdenes en el Nor-1 siguen la tendencia, porque basta el 
que deben usarse con el traje de e ü - | deste ^ tores protestantes con- | ™eUo blanco y rígido es boy más 
queta, es decir el frac, pero en lo | testaTon afirmaciones I elegante de un color que baga juego 
que al smocidng concierne siempre , coni3tituían una absoiuta tergiven-1 9011 la camisa- 15,1 el Sobado de arn-
bay dudas sobre qué clase de cana- saci6n de los fechos asegurando i ba aParecen ilustrados tres de los ul-
sa, de cbaleco de corbata o de z a - | los disturbiog en' Belfast ; timos modelos. Las rayas son todavía | 
patos sea la mas apropiada. E n pn- | de carácter político y no religioso i muy Populares, sobre todo si son dia-
mer lugar, de pocos ^ a e ^ P ^ " y que babían sido organizados con l ^ a l e s u horizontales, pero muebo I 
te el smockang ba perdido muebo de 'hieto ÍÍP naralizar el eobierno del i clon para la República de Cuba"sbr 
su carácter formal, y boy se usa en l a t o de paralizar el gobierno del si son estrechas -yogue Edi- ¡ 
cualquiera ocasión que no sea de las ' M „ „ , N „ A „ J„ ,„ ^ I ^ A * „O I ción para la República de Cuba" se-f . 
más rigurosamente ceremoniosas. . ^ ^ ^ . ^ ^ r ^ ? Ón Ca'i rá su revista elegante por excelencia * *** ™* exhibición para fines carita ^íJl ^ l *SLn< n Oficinas Prado, 103, Apartado. 310. tivos' ™ reclbi6 respuesta a su comu 
"Antes de la matanza organiza-¡ -M RQIA j n icac ión . 
da de 1920, más de 4.500 obreros! ^ e i o n o 
INCENDIO E N E L 
D E P A R T A M E N T O D E L T E S O R O 
E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON. Mayo 2. 
Hoy estalló un incendio en el te-
cho del departamento del Tesoro, a 
eso de la una y cuarenticinco de la 
un material suave que se preste pa-
ra bacer un nudo pequeño. L a que 
aparece en la ilustración tiene un di-
bujo que armoniza muy bien con el 
cuello que la acompaña. Con esta 
clase de cuello, sin embargo, también 
puede usarse una corbata de lunares i 
o de una obra parecida. Surcríbase í 
a Vogue Edición Cubana. Oficinas: i madrugada. Propagándose con gian 
r a Berl in rehusó una oferta de tres 1 Prado, 103. Teléfono M-6844. Apar-
mil dollars para tomar parte en un tado, 310. 
match de exhibición a tres rounds en 
esta capital. Aunque dicha oferta ex-
cede en mucho á todas las anteriores 
para un trabajo tal breve, el campeón 
del mundo mani fes tó que era inútil ha-
blarle de una suma menor de cinco 
mil pesos. 
Un concejal que ros óa Dempsey que 
L a camisa debe ser de pechera l i -
sa y rígida, con los puños, dobles o 
sencillos, almidonados, y el cuello 
de puntos dobladas, como el de la j ̂ J c o f f encontraban empleados 
üustraeión de arribk. L a camisa de fn , Belf,ast- H ° y nl uno c 
pechera tableada y medio floja debe | traD^faT 
reservarse para las ocasiones menos 
formales del campo. 
Aunque, estrictamente 
Desmiente categóricamente la 
solo tiene : CONTINUACION 
D E L P R O C E S O C O N T R A 
I . A " S - T O N T T U E i r V E A D E R R O T A R A l 
R E T A D O R D E L C A M P E O N A T O D E 
C A R A M B O L A S A T R E S B A N D A S 
afirmación del clero protestante de 
hablando i Que ôs disturbios en Belfast son solo 
el chaleco negro es el más apropiado, I P o i c o s , y declara que la Comisión N U E V A Y O R K , Mayo 2. 
hoy lo llevan blanco los hombres más 1 ^0 tê áo op10?uqni^a? de aPro- L letrados de los síndicos «i/^-n+o.c -R +̂O i ^ OÍVT rip. rm matP i tar la imparcialidad del gobierno, . ° b leudiiob ue iob biuuicub elegantes. Este ha de ser de un mate- * vizuient?* cifras ^uiebra en la audiencia celebrada rial lavable y cortado en V. E l que I ̂ el Norte. _Da_ l^s ^s_iguiente_s__cifras hoy ^ el preseütaron 
nuevos modelos, o en puntas, como 
el que aparece ilustrado arriba, es 
cuestión de preferencias. L a corbata, 
negra y de 1 y media a dos pulgadas 
de ancho, debe ser de un material 
que haga juego con las vistas de se-
da o de raso de las solapas. E l cuello 
del saco puede ser enrollado o con 
las solapas de puntas. E l botón de-
be quedar exactamente en la cintu-» 
L A C A S A C O R R E D O R A SADALIA, mayo 2. 
Johnny Latton, el campeón del mun-
do a tres bandas, derrotó hoy a Charles 
Me Courth, de Pittsburgh, en el segun-
do bloque de un match a 180 carambo-
las por 60 contra 40 en 71 entradas a 
la mesa. E l campeón tiene un total de 
120 carambolas y el retador uno de 84. 
de 
la cintura sea recta, como la de ŝ ' ^ ^ ^ n̂eTos, P -ebas de transacciones financieras 
dos 157; Casaa incendiadas 121. | Por Ia E - D- Dier Co., la casa corre- terminará m a ñ ^ a nnr ta 
Familias expulsadas de sus hoga- ;dora ^ e Quebró con un pasivo de, ^cJiatch se termmará mañana por la. 
res 121. Personas sin albergue, i *4-000-000' demostrando que cente-i 
357. Lag victimas protestantes, fue-| nares de miles de dollars, habían 
ron: muertos 51, heridos 100. Ca-;sldo traspasados por medio de cuen-
eas incendiadas, ninguna. Familias Itas corrientes de dicho banco, en 
expulsadas de sus bogares 6. Perso-; ;QOmbre de dependientes del mismo. 
F A L L E C E 
Hoy fué detenida en esta ciudad | ra y el chaleco cortado lo suficiente-
Míss Vlolet Black Duncan, joven mente alto para que asome, después 
agradada de diecinueve años de edad; de abotonada la chaqueta, 
acusada de estar complicada en la- Usense los mismos botones de ca-
muerte da sa sobrino Hollis Boya, j misa y gemelos que con el frac, za-
de dos años y medio de edad, el cuali patos bajos de charol negro, en vez 
fné encontrado muerto en la habita-1 de los acostumbrados escarpines des-
eión de ÍÜÍSB Duucan, en la noche del cotados, y como toque final, un pa-
ñuelo blanco. Dice bien leer a Vo-
gue Edición Cubana. Oficinas. Pra-
nas sin albelgue ninguna. 
sábado. 
MAA'AXA S E D A R A C K I S T f A X A S E 
I T L T U 1 ? A E X E L 
D U AELBVGTOTí A L O S 
D E L MAYOR G E N E R A L J A M E S A . 
MC A5ÍDRKW 
L O S R E P U B L I C A N O S I R L A N D E -
S E S P R O T E S T A N CONTRA L A S 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R L O S OBISPOS CATO-
L I C O S D E I R L A N D A 
Al ser confrontado con el balance 
de comprobación del Banco, Mr. El-1 
more Dier, jefe de la casa, manifes- j 
tó que le era imposible explicar co-
U N V E T E R A N O 
A M E R I C A N O 
rapidez a una estructura de dicho 
techo. Las llamas. en unos cuantos 
minutos, alcanzaban una altura de 
20 pies. 
U N A I M P O R T A N T E C O M P A Ñ Í A sióAn rd\nsl^odS;d0quíemico: S í 
D E S E D A S J A P O N E S A S E M P I E Z A l cenados en el lugar en que tuvo su 
A V F M D F R SUS F X I S T F N f l A S ! oriSen el fuego, las llamas se ex-
A VJCINliLn LA131E.WUAa|tendieron con alarmante velocidad. 
rrmrm T V I * ^ 9 86 dieron cuatro alarmas en 15 mi-
l o m u , mayo ¿. ñutos después de haberse descubier-
Bn vista de las importantes ven-|to el incendio. 
tas de sedas crudas que son hoy u n í - n m i r i A 
rasgo característico del mercado de i L A r ULIL1A U í . 
Yokohama, la compañía Imperial! B E R L I N D I S U E L V E U N A 
de Sedas Crudas, formada en 1920,i "VIAMÍCiT^TAririM 
para ayudar a los tenedores apura-j í l lAmríLMALíUW 
dos por la baja que experimentó el i B E R L I N , 2. 
mercado en aquel año ha decidido Diez personas fue!ron heridas y 
vender las existencias que le que-. 10 otras detenidas por la policía, 1̂ 
dan que ascienden a 2.220.000 yen ! ser dispersada una manifestación de 
(casi 300.000 libras esterlinas), a¡ obreros municipales frente al Ayu-n-
razón que no exceda de dos mil pa-!tamiento en la tarde de hoy. L a ma-
cas mensuales, comenzando en Ma-í-nifestacion fué celebrada con mo-
yo ya los precios vigentes en el mer¡ tivo de una disputa que ha surgido 
cado. sobre los salarios. 
t 
C ONE GAL, Mayo 2. 
L a Comisión republicana de elec-
ciones ha dirigido una comunicación 
O, M-6844 
R E S T O S 
í?'e}?f' Apartado' 310- Teléfono jde log obispos católicos de Raphoe 
WASHINGTOM Mayo 2. 
Los restos del Mayor General Ju-
anes A. Me AndreTP, Jefe del Estado 
Mayor de las fuerzas expedicionarias 
americanas en Francia yacen esta 
noche en capilla ardiente en la ro-
tonda, del colegio de guerra del 
ejército. Mañana le será dada cris-
tiana sepultura con los honores mi-
litares correspondiente a su eleva-
do cargo en las bóvedas del cemente-
rio Ariington. 
Una banda montada y un escua 
SEIS NACIONES IBERO-
AMERICANAS N E G 0 C 1 
EMPRESTITOS EN N. YORK 
mo pudo acontecer semejante abu- í NUÉVA Y O R K , Mayo 2. 
so. 
Al hacérsele varias preguntas res- | E1 doctor Arthur Jarrett falleció • 
pecto a ciertas prácticas ordinarias lloy en su residencia de Brooklyn 
de su casa, Dier, declaró que nunca i después de una larga enfermedad, 
pretendió ser corredor. :a los 71 años. 
"Establecí una oficina e hice ne-| A los 15, el doctor Jarrett se alis-' 
gocios con todos los clientes que se tó .en la escuadra de los' Estados 
me presentaron". Unidos como grumete, sirviendo a 
Al serle presentado una serie de bordo del buque-escuela Saratoga, 
y Derry, declarando que las mam-1 check fechados desde el imero de que perdió todos sus oficiales ex-
festaciones hechas por los prelados de Bnero de 1921 h ta ^ 6 d Ene_ cepto dos, a causa de la fiebre ama-
de la iglesia católica sobre la situa-
ción irlandesa, constituye un atas-
que partidarista contra los princi-
NTUBVA Y O R K , Mayo 2. 
píos republicanos, y un ultraje a los; ta perSonai; la explicación de Mr. 
sentimientos mas sagrados para los; Diei: fué. 
| católicos leales. Si retiré esa ^ 1 ^ ^ fué por que 
} L a comisión exhorta a los obispos1^ retiré" 
d P r J n t Ü h w ? ser ^ f " I Dier confesó que había retirado dorados como objetos dignos de los « o ™ n n n ~ „~ - J - - i -
anatemas de ,1a Iglesia, y de verse L 2 ^ ' ^ que Sesun áuo'- . 
obligados a proteitar PÚblicamen-! ^ f ^ ^ ^ Pa&o Parcial en a 
te, contra la lectura de este docu- Compra de la inma E l P ^ e s o " , 
ro de 1922, indicando que se habían rilla en el puerto de la Habana, 
rétirado $302.000 de la casa/en di-; E n 1898' fué nombrado capitán y 
cho período, cargándolos a su cuen-: asistente-cirujano en el vigésimo 
1 tercero regimiento prestando sus 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
M a r í a J . M a r t í n e z A y a i a V d a . de C a m p o s 
H f l FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R D O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, 4, a las 8 a. m., 
los que suscriben, hijos, hijo p o l í f - o . hermanos y demás familia-
res, ruegan a las personas de su \ listad se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria, Compostela nüm. 10, altos, al 
Cementerio de Colón, favor exue quedarán agradecidos. 
Habana, Mayo 3 de 1922. 
Graciella, Rogelio, Bmel ina y Alicia Campos y Martínez; Ar-
turo Audrin; Alberto y Clara Martínez Ayala; Antonio J . de Ara-
zoza; Augusto y L u i s Martínez; Esteban y José Mulkay y Mar-
t ínez; Pedro A . Martínez; Francisco y Carlos Arazoáa; Arturo 
Echezarreta: José María Gálvez y Ayala; Dr. Angel Izquierdo; 
Presbítero Monseñor Francisco Abascal. , 
E n el mercado financiero de esta 
capital existen negociaciones pen- » 
dientes para seis empréstitos a países 1 mentó político desde los - altares de i6? Jf.exiCo-. Insistió en que no poseía 
Nuestro Señor. i efectivo ni bienes ocultos, -y en que 
no tenía bóvedas de segundad en 
Europa o en el Canadá. También des-
mintió que uno de sus dependientes 
llamado Fred Andrews, hiciese un 
servicios durante toda la guerra bis 
pano-americana. ray 
DETALLES DE LA REFRIEGA 
EN KILKENNY 
sud-americanos. 
E n la actual semana se anunciará 
un empréstito al Brasil por 9 millo-
nes ofrecido por medio de un sindi-
drón de caballería escoltaron al fé - | cato encabezado por Dillon Read y 
retro del, hospital Wlater Reed, hasta Co. que pondrá en el mercado de (Tos 
el colegio de guerra, donde el Ge- j a cinco millones de esterlinas, y el 
neral Pershing y el personal del cole-i resto se ofrecerá en Londres. E l em- I L O N D R E S Mayo 3 
gio en pleno rindió honores al di- j préstito será asegurado por cinco ' 
funto. E l féretro fué conducido a la i millones de sacos de café. Un despacho al Times, fechado 
capilla ardiente por oficiales de altaj Solivia, está negociando con el en Dublín, describe la captura por ¡Steel, pero protestó no haber com 
graduación que fueron compañeros! Equitable Trust Co. un empréstito las fuerzas regulares del ejército i Prado nunca más de tres mil accio-
viaje a Europa para ocultar parti-
das de activo que le pertenecían. 
Se le enseñaron además, documen-
tos probando que había comprado 
diez mil acciones de United States 
de clase en West Point, del soldado ¡ calculado de seis a veinte millones ¡ republicano irlandés, de los edifi-
que ha sido la primer figura impor- de cTollars. Se espera un anuncio res-I cios de que Se habían apoderado los 
tante entre las fuerzas expediciona-í pecto a esta operación, dentro de ¡ irregulares en Kilkenny, y en la 
rías americanas que ha rendido tri-
buto a la parca. 
un par de semanas. I que se originó el combate más en-
E l Perú ha tratado de obtener un ¡ carnizado que ha tenido lugar hasta 
empréstito de $10.000.000 a 25 labora. 
millones pero las negociaciones se ] Los . regulares al mando del Co 
nes, y aseguró que las había vendido. 
Ü N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D 0 F E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E 
SERVICIO FUNEBRE DE 
E L T E N O R M c C O R M C K 
P A R A L A R I V I E R A 
N U E V A Y O R K , Myo 2. P I E R D E L A MEMORIA A L S E R 
G O L P E A D O Y L A R E C O B R A D E , bido o, no haber logrado los represen- ¡ ronel, Prout expulsaron a las tropas i Pálido y demacrado por la larga 
N U E V O GRACIAS A OTRO G O L P E tantos del gobierno peruano llegar, disidentes del cuartel, de la cate-' enfermedad, el famoso tenor irian-
han interrumpido temporalmente, de-1 dral y del Asilo, y tomaron el ho-Més John Me Cormack, salió hoy a 
a un acuerdo con los intereses finan- tel Imperial por asalto. bordo del trasatlátnico "Aquitania" 
cieros respecto al carácter de las ga-[ No se conoce todavía el número para restablecerse en la Riviera 
rantías necesarias. jde bajas, perp los regulares anun-i Junto con el cantante, viajan eu 
E l presidente electo de la repúbli- cían que han hecho 140 prisioneros! esposa, su hija Dwendolyn y sus dos 
Uiam Ball, el hombre misterioso de C a / e Colo°lbi^ OsvinR ha lie- con sus armas y municiones. | hijos Kevin y Cyril. Según Me Cor-
las fuerzas e x p ? d i ^ ^ esta cluda/. con objeto de E l jefe disidente capturado, mani'mack, su ausencia durará todo el 
d i e n s i . que h f d l s a p a S empréstito de 10 nnllo- estó que de no ser puesto en líber- verano, y acaso más tiempo. Si al re^ 
vo. nes de pesos. i tad junto con sus soldados, devol- gresar ha recuperado la salud, dará 
Bal que reside en Potr Hope apa- L ^ S ^ ^ f V ™ ^ 3 ' f c l a r a r í ^ ! dos conciertos para fines caritati-
reció en Canadá el pasado Eneío . des-1 h f l g a de hfmbre; Aí%reSa el vos-/;„ J „ x,„i J J _ J._ i . : Por anora, las negociaciones sobre despacho, que continua la refriega. 
Oficina y Escr i tor io: LamparSIa, 90 . Teléfcmo A-3584 . 
OTAWA Mayo 2. 
L a Asociación de Veteranos de la 
Gran Guerra, envió hoy una segunda 
alarma general sobre el sargento Wi-
pués de haber sido proclamado deser-jesta operación no han llegado e un 
tor durante tres anos. Relató que a ¡estado definido 
causa de una brutal agresión por! E l Ecuador también se ha presen-
vanos malhechores en Burdeos, su- ; tado en el mercado solicitando un 
fría de amnesia y que no pudo re-1 empréstito observándose la mayor re-
gresar hasta no ser goleado de nue-^erva de todos los detalles relaciona-
vo, por un oficial de la Legión E x - dos con el mismo, 
tranjera española en la que se alis-i 
tó para pelear contra los moroá. "—" ' — -
p a í o T a ^ c i ^ í l a i ^ e S d l ^ L G E N E R A L W O O D P O D R A 
la Gran Bretaña, pudo regresar al,! P E R M A N E C E R U N S E M E S T R E 
Canadá, donde su esposa lo recibió 
con los brazos abiertos. Hace trece! 
dias que nadie sabe su paradero. 
M A S EN L A S F I L I P I N A S 
™ J ^ R ™ R A S P A R A 3 TIROS WASHINGTON, Mayo 2. 
CONTRA UNA M U J E R INDUCIDO 
QUEDA FRUSTRADO 
UN NUEVO MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, 2. 
Hoy quedó frustrado un intento 
de rebelión por parte del general 
Celso Cepeda. E l complot consistía 
en parar un tren que se dirigía de 
"Asumirán el carácter de concier-
tos de acción de gracias, a causa de 
mi restablecimiento". 
S E T R A T A D E E X C L U I R A L A S , 
E X T R A N J E R A S C A S A D A S D E 1 
L A N A T U R A L I Z A C I O N ! 
i 
N U E V A Y O R K , Mayo 21. 
Una conferencia de representan-
tes de 35 organizaciones sociales, 
E . P . D . 
a m ó n T o c a y H e r r e r a 
POR LOS C E L O S . 
N U E V A Y O R K Mayo 2. 
Veracruz a Méjico llevando más de ^ „n„7̂  T ^ i 
«ro^ri A n a „A„r.„ „̂ 4.„ „„„ nimemeute contra incluir en la ac-$300.000, apoderándose de esta can- . , . R , „0+„,.0H„0„;A^ , , • • a.- - J i i J tual ley de naturalización que ha 
tidad e mvirtiendola en gastos de . , „ , , , „ ,„ ,> 
rebelión contra el cobierno Uno de sldo Presentada al Congreso, la clau 
rebellón contra el gobierno. Uno ae j obligando a lafe extranjeras ca-
los ayudantes de mas confianza del / nenar todas las formali-
general Cepeda fue el que desbarato | ¿ a ( j e ' ¿ e i a 
la combinación, subiendo al tren en • ^ do o 
la estación de San Andrés, haciéndo- /ser ciuuaaanas 
naturalización antes de 
se cargo del mismo y dirigiéndose di- ( • i 
rectamente a Ciudad de Méjico, don-! A MI7M A 7A P F R n i n j ^ F 
de informó de todo lo ocurrido al AMEÍNA^A rLlíLllllvuCi 
LA ZAFRA AZUCARERA EN 
EL ARCHIPIELAGO FUI 
¡ E l Mayor General Leonard Wood, 
I Gobernador General de las Filipinas, 
podrá pesar un semestre adicional en' 
, , dichas islas, además del año de su 
Muchos empleados, que recorrían'gobierno que termina en Agosto, y 
hoy los corredores del edificio del durante el cual se ha prestado a ejer-
Metropolitan Life, vieron hoy como cer sus servicios, al aceptar el nom-
una_ pelea de enamorados casi se con- bramiento del Presidente Harding. ! Departamento de Guerra. 
^J^6.6.11 UIia tragedia. ; L a cuestión de si los planes de la! E l General Cepeda, que ya no fi-! 
Waltmer Michailow de 51 años co- Universidad de Pennsylvania, que se1 gura .en el activo del ejército ha es-1 
rredor, Mrs, Auna Hart de 31 años mantienen eai suspenso hasta que el tado viviendo durante varios meses' 
pasaron por uno de los pasillos sos- General Wood pueda asumir el car^, de una manera extravagante en la SAN FRANCISCO, Mayo 2 
teniendo una conversación muy aira- go, con que fué honrado por los fun- Ciudad de Méjico y en los altos cír- Según las narraciones hechas por, 
da. De pronto Michailoy sacó una clonarlos de dicho institución, como ¡ culos se cree que una urgente nece- B. Vankalanak Raja, jefe de la mi-' 
pistola y a pesar de los gritos de Mrs Preboste de la misma, harán posible i sidad monetaria hizo que tramase sión británica enviada de la India, \ 
Hart el corredor la disparó 3 tiros, esta ulterior servicio en las Fil ipi- dicha defección. E n otras ocasiones para investigar la situación en las' 
Una bala le entró en la espalda, otra ñas, segím manifestó hoy el secreta- ya se había visto envuelto en movi- islas F i j i , , los habitantes de ese ar-
en un brazo y la tercera no hizo r5o Weelcs, agregando que había mientes revolucionarios. chipiólago se mueren materialmeb-
TW 0̂̂  -i - discutido el asunto con el senador ¡ Según el coronel David Bretón, te de inanición y la pér.dida total de 
Michailow declaró a la policía que Pepper de Pennsylvania. que es el ayudante que traicionó los la zafra del azúcar, y de la cosecha 
había comprado la pistola, con in- E l secretario Weeke, añadió que la ' planes de Cepeda, el general con- de cocos, amenaza ser un hecho co-
tencion de privarse el mismo de la labor del General Wood en las F i l i - taba con más de mil nombres en las mo resultado de la huelga de 60.000 
vida ya que no podía resistir más pinas, no había sido terminada aún, montañas de Puebla. Inmediatamen obreros, protestando contra una re-: 
ios celos que sentía por Mrs Hart. y que en su opinión serían necesarios te fueron ^dadas órdenes de perse- baja de veinte centavos diarios en 
Los médicos del hospital Bellevue los seis meses adicionales, para lie-i guir a Cepeda, quien; con unos sus jornales. Vankalapak Raja, lle-
dijeron que Mrs Hart quedaría pron- var a cabo la tarea que se le ha esig-1 cuantos adictos, huyó de San A n - . g ó aver a esta ciudad a bordo del! 
to restablecida. i nado. I drés. - ' vapor Taiti. i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Miércoles, 3, a las 4 y media de la tarde, los que suscri-
ben, en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Calzada d5l Monte, 384-A, hasta el cemen-
terio de Colón; favor Por el que quedarán agradecidos. 
Habana, 3 de Mayo 1922. 
• 
Elvira Casteils viuda de Toca; Emma, Ramón, Alicia y María Toca y Castells; Orlando Hevia y 
Casteils; Petrona Rivas viuda de Castells; Dr. Félix Pagés. 
18575 3-my. 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 93 y G A L I A N O 126. 
G r a n E s t a b l o d e ^ " L u z " 
(Antiguo de Inclán] 
SUSTAETA. 
Coches para entierros, en la Habana 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana ' 
Id., blancos, para novias, en la Habana 




A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A MAK1NA Mayo 3 de 1922 . P A G I N A S I E T E 
A N T E L A P A N T A L L A 
P O R M. L.. D E B I N A R E S 
ONA PELICULA Y UN BUEN LIBRO QUE HAN ASOMBRA-
DO A L BUEN PUEBLO DE PARIS 
,ce y distribuía la 
í mount. 
empresa Para- i 
vicios del famoso director y actor ci- i 
nematográíico francés Charles de ! 
Rochegort, a quien ha confiado la | 
interpretación de un importante pa- i 
peí en la pelicuia "Spanish Jade", ¡ 
de la Paramouut, cuyas escenas se i 
están actualmente fotografiando en j V I V E R E S : 
España. 
M A N I F I E S T O S 
D E V A L E N C I A 
Jack Hoit reingresó en la empre- ;eg muy apreciado no solo en su pro 
S. C. 100 cajas conservas. 
G a r c í a h \ Co. 25 id ajos, 25 saco» 
E l arte de Charles de Rochefort 1 arroz. 
sa Paramouut Lomando importantes pió pais sino que t ambién en el ex-
M I S C E L A N E A S : 
J . Kafecas Co. 5 cajas droga-s. 
parte en la pel ícula . ;:TUe Woman ; j - ^ ^ " ^ ^ ^ ^ - ¿ ' ^ I GOme^Hno. 21 barricas bajja 
l a cinematografía de la novela de Fierre Benoit, "Atlántida", repre- Gavest Me", adaptac ión cmemaio- das las películas 1)0r él interpreta-1 j . - D o r a d o Co." S id muebles, 
santa, el más formidable esfuerzo artístico-cscénico. g r á f i c a de una conocida noveia ae i das Cliarles de Rochefort hizo su1 D E M A L A G A 
„ . . . , .4K| 'célebre novelista americano Han }u en el ciue hace doCe años : v i v . ^ ^ 
Pedro Benoit, ha sido de huevo ella sin que perecieran indefectible . (jaine. También apareció en otras pe- • ° é prinCe. Antes de estallar la ' agraciado por la Academia France- y misteriosamente 
sa con motivo de la publicación de I Riena sobre el Hoggar una oem- jcuaies recordam 
su más reciente l ibro: "La A t l á n - ; r e i n a de extremada belleza, ha f u n - i « H e l d by tlie Enemy", "Crooked 
Alonso Co. 50 sacos comino. 
Hispano Cubana 1 bocoy aceitunas, 7 j 
! l íenlas de la Paramouut, entre las guerra europea, el nombre de Roche- 1 cajas "conservas,"! id drogas, í"bota""vi-
Del11" I cuales r r os 'The Life Line , fort estuvo asociado con los de Max i no' 1 saco avellana, ^ id a n í s , 4 bultos 
Linder y Capellani en un buen nú- ' ^ o l l b i n L 
tida". dado su vida para la venganza de streets", "The Sins of Rozanne" y 
Después de la guerra, Pierre Be- los ultrajes que a las reinas, sus júitjmam'ente ha tomado parte en las 
noit se ha dedicado a la novela. E l antecesoras y de su raza, hicieron en |pej ículas "The Lost Romance" y 
excelso poeta, ha seguido la misma el curso de la Historia los conquis-; ..After the show", dirigidas ambas nflicto este eminente actor fué de-
ruta que otros grandes cantores de ^adores y los exploradores. p0r el célebre "metteur" Wi l l i am de vuelt a,las f¡ias del arte cinemato-
la Francia. Y, en el terreno de la 1 A l servicio de esa venganza ha Mille eráfico en las que hace tantos años 
novela, el ggran escritor ha seguido puesto Antinea su gracia y su belleza j Más tar(ie Jack Hoi t ascendió a la ^ i ] i t a 
la tendencia de la acción. Se necesi- sin igual, de cuya fascinación no j ^ e g ^ a ¿e "estrella" de la Para-; " 
ta que el pueblo francés, después de puede escapar nadie. mount, siendo su primer película en i F M I N E N T E ACTOR F R A N K 
los amagos de la invasión alemana y i Todos los exploradores europeos esta capacidad, "The Cali of the > ^ A M P E A U EN L A I N 
de sus heroísmos en todo el curso en el Centro de Africa que llegaron Nor th" y más recientemente, " W h i - • 
de la gran contienda, deje su fervor a las m o n t a ñ a s de Hoggar, se ena-|le Satan sieeps". Actualmente está i 
por las ensoñaciones para llegar al moraron de Antinea locamente y ¡ t raba jando en la in te rpre tac ión de : 
grado de practicismo que le es ne- perdieron su vida aj verse abando-lla película de la Paramouut, d i r ig í - • Frank Campeau, el eminente actor 
- nados por la ex t r aña mujer. :da por w i l l i a m de Mille, "Bought . iema áfic0 (lue aparec;6 en i n . 
Morían de amor. ;and Paid For", en la cual t ambién r,11TTlplpahffts neiiculas con Dónela: 
Antmea, les abandonaba su cuer-..aparece la bell ísima actriz Agües 
po gentil hasta que se Cansaba de ^yres, interpretando el principal pa-
han"creído casi todos los escritores ellos, y ellos, mor ían en la desespe- pel femenino de la obra. 
franceses y se disponen a colaborar ración y en la locura, e iban, con- ; — 
en ese orden de cosas. Vertidos en momias de encalco sus iLAS DIFICULTADES I N H E R E X -
'La A t lán t ida" , de Pierre Benoit, cadáveres a servir de adorno al gran TES A ÜNA PRODUCCION CI-
.. Co. 50 cajas aceite, 200 id 
mero de películas. L a guerra Hemó I pasas. 15 sacos comino, 
a Rochefort a las filas en 1914, y ! Proveedora Cubana 320 cajas pasas, 
en 1919, terminado el formidable V n f h ^ ^ n V 
CAMPEAU E \ L A I N T E R P R E -
TACION D E JLN P A P E L D E V I -
L L A N O . 
cesarlo para la reconst rucción de 
ahora y la defensa luego. La Li te-
ratura, es un estimulativo prodigio-
so para la t ransformación . Así lo 
es l a obra tipo del autor en las que hipogeo de 
h a escrito hasta ahora. Y de que es - P e m — 
la montana. N E M A T O G R A F I C A COMO " T H E 
A F F A I R S O F ANATOL" S E E X -
T I E N D E N HASTA A L O S FOTO-
G R A F O S . 
Ai terminar los trabajos de foto-
grafiado de la película "The Affairs 
!of Anatol", dirigida por Cecil B. de 
j Mille, y ofrecida al público por la 
i Paramouut como una producción ci-
Inematográfica super-especial, los 
i miembros de la compañía acudieron 
la felicitar a los dos operadores ci-
; nematográficos Alvin Wyckoff y 
Karl Strauss, por la habilidad con 
I que había sabido eliminar las difí-
¡cultades y los obstáculos inherentes 
la una producción de îa magnitud de 
¡la película que nos ocupa. Conocedor 
|de estos obstáculos, el director Cecil 
íii. de Mille tubo bueu cuidado en 
jeocoger dos hombres de la habilidad 
•y práctica de Wyckoff y Strauss, di-
i rector de fotografía del estudio de 
Í^fsos mérUoŝ e0! s^undT'0 ^ ^ i ^n amigo nos informa que hace 
f ATnquTa simple^ to- pocoj días, ai e ^ e n su domicilio 
jdo lo contrario, el trabajo de foto-
numerables películas con Dougias 
Fairbanks, aparecerá p róx imamente 
en la película "The Lañe That Had 
No Turn ing" de la Paramouut, con 
la bell ísima Agnes Ayres en la in -
te rpre tac ión de un difícil e intere-
sante papel de "vi l lano", en los cua-
les tanto se luce este notable actor 
de carácter . E l argumento de la pe-
lícula se debe a la hábil pluma de 
sir Gilbert Parker, famoso novelista 
inglés. 
Con la actriz Agnes Ayres, apare-
cen también en la película artistas 
tan notables como Theodore Kasioff 
y Mahlon Hamilton, a quienes el pú-
blico conoce ventajosamente por su 
trabajo anterior en películas de la 
Paramouut. 
Lo único que apena a Mr. Cam-
peau es que el público, acostumbra-
do a verle interpretar papeles de " v i -
l lano", va a acabar por creer que 
es más malo que un dolor, lo cual 
es inexacto. Conste así para satis-
facción de este s impát ico actor. 
Obregón G . 100 cajas vino. 
G a r c í a Co. 80 id id . 
L ib re ro S. 51 i d id . 
P. Taquechel 3 medias id . 
E l v i r a Castro 52 bultos i d . 
M . Muñoz 100 cajas id . 
Orive Hno. 1 id id . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
N . Merino 30 bocoyes aceitunas, 59 
cajas j a b ó n . 
Viña D . 50 id anisado. 
A . C. 200 cajas aceitte. 
P . G . C. 250 i d id. , \ 
•T. Méndez Co. 150 id id . N 
R . Suá rez Co. 200 id id . 
Otero Co. 150 id id . 
L . L . C. 200 id id . 
C. Q. C. 100 id i d . 
T . C. 50 id id . 
M . G. C. 250 id id . 
Romag-osa Co. 200 id id . 
P. l i oyman Co. 300 id id . 
Y . S. 100 id id . 
S. P . 50 id id . 
G. H . 100 id id . 
C a p i t á n 
Orleans 
L A P R A C T I C A ADQUIRIDA E N E L 
C I N E SALVO A WANDA HAW-
L E Y D E UNOS L A D R O N E S . 
'grafiar una película en la cual toman 
aparte doce "estrellas", resulta mu-
|cho más arduo que el de fotografiar 
jlas escenas de una película en la que 
¡aparecen grandes masas do gente. 
;En la pel ícula "The Affairs of Ana-
i t o l " tomaron parle principal los si-
: guien tes eminentes artistas: Walia-
ice Reid, Gloria Swanson, E l l io t Dex-
¡ter. Bebé Daniels, Monte Bine, Wan-
!da Hawiey, Theodore Roberts. Ag-
¡nes Ayres, Theodore Kosloff, Pony 
¡Moran, Julia Faye, Raymond Hat-
ifon y otros. 
1 Desde el punto de vista del opera-
idor c inematográf ico, cada uno de e í -
itcs artistas ofreció la solución de 
de Hollywood (California) en com-
pañía de un par de amigas, oyó r u i -
do de pasos en las habitaciones del 
piso alto de la casa. Comprendiendo 
que algo anormal ocurr ía , Wanda 
Hawley se revistió de valor como si 
se encontrase frente del objetivo de 
la c ámara , e imponiendo silencio con 
un gesto de autoridad a sus dos ate-
rrorizadas compañeras , se dir igió 
tranquilamente a una mesita escri-
torio, sacó una pistola au tomát i ca 
del cajón, y andando de puntillas, 
subió la escalera, mientras una de 
sus amigas llamaba a la Policía por 
teléfono. 
Los ladrones, al verse sorprendi-
dos, pusieron pies en polvorosa de-
ASÍ, lo demuestra el hecho de que mo. 
a u n no se había secado la t inta en Un día, el Ministerio de la Guerra plica de la siguiente manera: Wa-
que f ue ra impresa y ya el Cinemató- de Pa r í s , comisiona al teniente Saint ilace Reír , por ejemplo, necesita c'er 
un problema d i í r i n í o . ' l s f C a s í T i e ex- ¡anáo e í \ el suelo el botín, que sin 
la serenidad y presencia de animo de 
Wanda Hawley se hubiesen induda-
tas combinaciones de luz, que pro-
ducen un efecto completamente dis-
tinto en Gloria- Swanson, ponemos 
por caso. Wanda Hawley, por el co-
lor de su rostro y pelo, necesita efec-
grafo le había dado forma en una Avi t para que estudie la ruta de an 
admirable pel ícula bautizada con teriores exploraciones científicas so-
el mismo t í tu lo que la novela. bre el Sahara. A la comitiva se une, 
" L a A t l án t ida" , tiene dos carac- por disposición del Ministerio de 
teres: el primero, la obra de estudio Ins t rucción Públ ica , el capi tán Mor-
que expone los peligros y las rutas hagen, fraile dominico en si tuación 'tos de luz diferentes a Bebé Daniels, 
en que se mueve y desarrolla la po- de prueba y que ha sido comisiona- |y ésta distintos a los que resultan 
lít ica colonizadora de Francia en do por su Orden para contribuir al admirables si se aplica en el caso de 
Africa. Y el segundo, que es s imbó- Atlas del Cristianismo. 'Agnes Ayres. E l principal trabajo 
Ileo, va derechamente a quitar a r i - I Llegada la expedición ai Hoggar! de los fotógrafos consistió, pues, en 
dez al ca rác te r anterior, p resén tan- y atrapada poff Antinea, esto no pue-
do al lector un asunto amoroso de de hacer pesar al cap i tán ; y, el des-
subyugadora belleza y emotividad, dén a sus ansias amorosas enciende 
Al mismo tiempo, "La A t l á n t i d a " en su pecho un formidable amor, 
rebate la leyenda y asienta una Üi- j Antinea, ama. 
pótesis verosímil acerca de las des- | y el hombre amado, hubiera ai-
aparicion de ese continente, nueve canzado la libertad contrariamente . impurtante de la película requiere 
m u anos antes de Cristo. ;a iog demás que fueron amantes de una cara- te r izac lón particular, vino 
Hasta ahora, la creencia, sobre la nieta de Cleopatra, si el teniente , a aumentar las dificultades. Cierta 
esa catástrofe, era que el Atlánt ico, Saint A v i t , encendido en celos, no lo 
por uno de aquellos espamos del pía- hubiese matado en circunstancias ex-
neta en sus úl t imos tiempos de salí- t r a o r d í n a r i a m e n t e emocionantes. 
biemente llevado. La Policía no hizo 
más que tomar nota de lo ocurrrido. 
Con que ya lo saben los ladrones: 
¡cuídadito con las actrices cinemato-
gráf icas! 
L A A C T R I Z V E R A CORDON Y E L 
ACTOR D O R E DAVIDSON APA-
R E C E R A N JUNTOS E N UNA 
NUEVA P E L I C U L A . 
graduar la luz para cada artista, así 
como la distancia fotográfica, lo 
cual el más lego -en estas materias 
comprenderá que no es tarea nada 
fácil. 
El hecho de que cada personaje 
La eminente actriz caracter ís t ica 
Vera Gordon y el no menos potable 
actor de carác te r Dore Davidson, que 
tantos aplausos obtuvieron con la 
admirable in te rpre tac ión de sus res-
pectivos papeles en la película " H u -
moresque", v o l v e r á n ' a aparecer jun-
tos en la película "The Good Provi-
artTsta T e n í a pVoferencia por la pin- der", de la Cosmopolitan, que la cin-
tura amari l la ; otro la tenía per la Presa Paramount presentara en bre-
color de rosa, y otra prefer ía la ver- ve al público. "The Good Provider 
dificación, hab ía tragado el cont i - ; Alrededor de tan encantador asun 1 dV ToTo"lo" cual v e n í ^ a centuplicar es la adaptac ión cinematográf ica de 
nentes de los atlantes. Pierre Be- to, ha tejido su novela Pierre Benoit. has dificultades d eesos artista:- anO'- una popular noveiajie la eximia no-
n o i t , no está conforme con la h ipó- i La película en que ha sido ve r t í - In imos llamados fotógrafos cinemato-
tesis y sienta la de que, legos de una da, es inmensamente más emotiva ¡gráficos, que son a }a cinematogra-
ínmers ión de l continente atlante fué que la obra; y, un alarde de e sp ión - ' fía, ei> 1o que a anonimidad se re-
una emers ión l a que se realizara, ididas esfcenas que producen formí- fiere, lo que el apuntador es ai tea-
En toda l a extensión que hoy ocu- ¡dable impres ión en el público. tro hablado 
pa el gran Desierto de Sahara, es- i Como pronto ha de estrenarse la 
S i o ^ d T l I s ^ ^ 6116 61 THEODORE KOSLOFF, MAESTRO 
aeuciosa ae ios atlantes. Se seco el Teatro Capitolio, hacemos gracia a ^ ^crT?TMA RATT/P • R T ^ O 
mar . se hizo el desierto y quedó fue- 'los lectores de los dramát icos ínci- J C T O R Y ^ P O T O R 
CRISIS C I N E M A T O G R A F I C A 
velista aámer icana Fannie Hurts, en 
la cual los dos eminentes in té rpre tes 
c inematográf icos tienen amplia opor-
i tun ídad de lucir sus habilidades his-
t r iónicas . 
j En la pel ícula t ambién desempeña 
un admirable papel infant i l la in te l i -
¡ gente niña Mir iam Battista, a quien 
¡muchos de nuestros lectores apiau-
l dieron sin duda en la película " H u -
¡moresque" , proyectada con inmenso 
En versatilidad no hay quien le | éxito en los principales países hís-
ganera a Theodore Kosloff, notable | panoamer ícanos . 
actor ruso e i n t é rp re t e en varias pe-
lículas de la Paramount. Este actor 
interpreta un importante papel en la 
película "The Lañe That Had no Tur 
ning", basada en un argumento es-
jcri to especialmente por el novelista 
inglés sir Gilbert Pasker, para la 
Paramount. La bel l ís ima actriz Ag-
ines Ayres desempeña el principal 
I papel femenino en esta película, 
j Theodore Kosloff se nos revela un 
excelente maestro de esgrima en 
/ 'The L a ñ e That Had no Turn ing" , 
feosa que ignora la mayor ía de. sus 
¡admiradores , los cuales en la actua-
lidad se cuentan por legión. Kosloff 
aprend ió a manejar el sable en Ru-
sia, habiendo negado a conseguir 
Itres medallas de oro en otros tan-
.tos concursos de esgrima. 
| Las habilidades' coreográf icas de | - ad sueldo de m u . 
Theodore Kosloff son de todos cono- ' 
cidas para que nos detengamos a ha 
Nos hicimos eco, no hace mucho 
tiempo, de una noticia provenínete 
de Estados Unidos, según la cual, 
exis t ían más de cuatro mil personas 
despedidas de los "estudios" cinema-
tográficos de Los Angeles, entre las 
que se cuenta "estrellas" operadores ¡ 
escenógrafos y obreros de los má^s 
diferentes según aseguran nuevas 
informaciones. 
Los famosos sueldos de las "es-1 
¡ trelias" han bajado extraordinaria--
. mente según aseguran nuevas infor-
- maciones. Una, por ejemplo que ga-1 
i naba 2.250 dólares por semana se 
' ha apresurado a renovar su contrato 
!con la empresa por 500. Lo mis-1 
MANXPIESTO 2,043 
Vapor americano Surinamo, 
Holmes. Procedente de New 
Consiernado a W . M . Daniel . 
V I V E R E S : 
B a r r a q u é M . Co. 2,500 sacos harina. 
R . Palacios Co. 000 id ma íz . 
P. Inclan Co. 235 id arroz. 
M o r r i s Co. 200 cajas menudos, 73 
huacales j a m ó n . 
C. Caballin 25 cajas j abón . 
D . Mederoa 300 sacos ma íz . 
P . B r v i t i 600 id id . 
T . Ezquerro 500 sacos harina. 1 
Genaro Gonzá lez 300 id ma íz . 
V . J i m é n e z 10 barr i les cerveza. 
Ramos L . Co. 300 sacos maíz . 
W . A . Chandler 400 huacales choco-
late. 
Cuban P r u i t 1080 id id . 
A . Armande e h i jo 1090 id id. 
A . Reboredo 500 id i d . 
Salom Hno. 300 id id . 
Bonet Co. ,1000 sacos sal. 
M I S C E L A N E A S : 
Cp. Champion 14 cajas motores. 
Mostelro Co. 1 id medias. 
M . Crespo 2 i d calzado. 
M . M a r t í n e z 2 id paraguas. 
A . N ú ñ e z Co. 2 id tejidos. 
M . M a r t í n e z 1 id ropa. 
P . Perrer 1 Id accesorios. 
Nat iona l Paper 8 bultos papel y acce-
sorios. 
In f anzón P . Co. 9 id adornos 
Gray V i l l a p o l 20 rollos lona, 4 cajas 
toallas. 
Barros Hno. 3 id ropa. 
E . Toyos 2 id id . 
R. Berndes Co. 6 id motores. 
M . Ruiz 4 id efecto*. 
J . B la rka 9 bultos vidr ios y marcos. 
M A N I F I E S T O 2,044 
Vapor ingrlés Alvarado. C a p i t á n Owen 
Procedente de Columbia. Consignado á 
Dussaq y Co. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 2,045 
i ^ V a ^ o r americano Monterrey. Capi-
tán Ynnis. Procedente de New York 
Consisrnado a W . H . Smith 
j V I V E R E S : 
?• 3!- 46 caja-s v í v e r e s chino. 
J . M . Draper 1 id leche. 
A . H . Leoana 50 id id . 
6,660: 3 cajas manteca. 
A . Calafat e h i jo 250 sacos papas, 
fe. b . P . 25 cajas manteca. 
>«estle A . S. M i l k 4 id chocolate 
L a y i n C. 250 id leche. 
Sy i f t Co. 10 huacales puerco 
M . Sánchez Co. 5 cajas id 
M . L a v i n Co. 200 sacos f r i j o l 
Romagosa Co. 25 i d p imient a,25 id 
especies. 
C. A . Silz 15 barr i les j a m ó n , 3 id car- ! ne. 
G. Tejeiro Co 
barriles j a m ó n . 
V . Rose l ló 35 cajas pescado. 
Proveedora Cubana 25 bultos p rov i -
siones. 
P . Inc lan Co. 150 sacos f r i j o l . 
A . C. 50 cajas pescado. 
A m Grocery 16 cajas galletas. 
L a A m b r o s í a 3 atados almendras. 
Tauler S. Co. 250 sacos f r i j o l , 1 far-
do sacos. 
G. Palezuelas Co 
5 cajas puerco. 
P. Trapaga Co. 90 id pescado, 250 
sacos f r i j o l . 
S. Solana Co. 100 id id. 
Viña D . 5 barr i les j amón . 
Campos P . 12 i d id . 
M I S C E L A N E A S : 
E . Custin 2 cajas impresos. 
Araluce A . Co. j n bultos f e r r e t e r í a . 
T . M a r t í n e z 7 c^as i d . 
Y . E . 125 atados papel. 
S. C. 200 id id. 
E . P . C. Y . 297 id id. 
G. M . 37 rol los id . 
J . P e r n á n d e z Co. 12 cajas f e r r e t e r í a . 
R . Espin 3 huacales evaporadores. 
D . P ó r t e l a 36 cajas botellas. 
P . A . 5 id cr i s ta l . 
H . E . S. 2 id anuncios. 
A . P . 2 id l á m p a r a s . 
Covadonga 4 piezas muelles. 
S u á r e z G. Co. 10 cajas tejidos. 
S. Val lo Co. 12 id id . 
M . P . Polla Co. 24 id id . 
P. Linares Co. 28 id id . 
Toyos T . Co. 9 id id . 
G. V i vaneo Co. 39 id id . i 
P e r n á n d e z Co. 33 id id . 
D I A R I O DE L A M A R I N A 10 rollos 
papel. 
E . R . 2 caas accesorios. 
C. Boyle 1 id <!jes. 
A n t i g a Co. 16 id a lgodón. 
S. Benejam 1 id calzado. 
A . Navarrete 1 b a r r i l ác ido . 
Cuban Teléfone 10 id p in tura . 
Godínez Hnos. 168 atados papel. 
Lykes Bros 1 tercerola tr ipas. 
A . M . 4 cajas pal i l los . 
P. C. Co. 5 i d i d . 
Co. 5 id id . 
Oña T . Co. 5 atados ruedas. 
S u á r e z Co. 3 fardos sombreros. 
Jarcia Co. 1 caja tejidos. 
S. Y . 101 cajas l ibros. 
G. de los R í o s 64 bultos ferre-
Val le 3 cajas efectos. 
S. Benejam 1 id calzado. 
S. Masrua 2 id tejidos. 
P . Co. 1 id accesorios. 
GraJ Y . Trading 7 cajas juguetes. 
T . H . 5 id medlaa. 
A . L i y i 1 i d id. 
P . P e r n á n d e z 1 id id y juguetes. 
Mostelro Co. 1 id medias. 
Menocal Co. 5 tanques gas. 
Pons Co. 13 bultos f e r r e t e r í a . 
Beño S. Co. 111 cajas calaado. 
S. B . 1 id tejidos. 
L . A . R . 1 i d moldes. 
Pons Co. 8 barr i les losetas. 
Havana Elec. R . Co. 4 cajas acceso-
rios. 
P . H . 5 cajas te j ido». 
J . E . B . 5 id i d . 
O: 2 i d id . 
X . M . 26 id id 
M . Y . 10 id Id. 
X . F . 2 i d medias. 
A . G . S. B . 6 cajas quincalla. 
M . Campa Co. 1 Id tejidos 
Minas Matahambre 4 id materiales. 
Nacional de Camisas 4 id tejidos. 
Quintana Co. 1 id plateados. 
M . S. 3 id tejidos. 
Havanja Elec R . Co. 2 id antimonio. 
V . B . B . 5 cajas accesorios. 
L . P . del Val le 11 cajas medias y 
tejidos. 
M . Isaac 1 id cortinas. 
G a r c í a Co. 10 id papel. 
Cuban Te lé fono 14 id alambre. 
P a r a j ó n C. Co. 6 id aceite y medias. 
A l v a r i ñ o F . 8 i d b e t ú n y l ibroa, 
X . A . 10 cajas tejidos. 
Soliño S. Co. 3 id id . 
P . D . S. 2 id accesorios. 
M . Medrad 4 id i d . 
T . F4 T u r r u l l Co. 252 bultos ácido. 
C. Gonzá lez Co. 8 id accesorios. 
Dulce Nombre 3 i d maquinaria, 
Y . E lec t r ica l 3 huacales accesorios. 
M . P . S. 18 cajas opio. 
M . P . D . 8 id id . 
V . G . Mendoza 53 atados metaL 
R o s a l í a Abreu 1 mono. 
Carballo Co. 51 atados papel. 
Canosa C. 24 bul tos f e r r e t e r í a . 
J . Aa l ió 155 id id . 
Crespo G a r c í a 34 i d id . 
G. L . Co. 9 id id . 
L . 153 id id4 í 
L . 153 i d id . 
C. G . 15 fardos a lgodón . 
L . L . A . 32 cajas para caudaL 
N . G a r c í a 10 fardos cuero. 
M . T . Co. 9 id si l las. 
M . 6 cajas tejidos. 
A . Z . 2 cajas b e t ú n . 
W . H . Smi th 2 atados impresos. 
W . M . Jackson 1 i d l i t ros . 
Banco C a n a d á 1 caja papel. 
M A N I F I E S T O 2,046 
Vapor americano Gov Cobb. C a p i t á n 
Phelan. Procedente de Tampa y esca-
la. Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
S. Ricard i 150 cajas m a c a r r ó n . 
M . L ó p e z 5 huacales coles. 
Bengaches P e r n á n d e z 6 sacos pesca-
do. 
P . P . A r r i c t a 3 cajas i d . 
A . R í o s 4 id i d . 
A . L . Perrer 2 id i d . 
R . Poo 4 id c a m a r ó n . 
E . Equipment 1 caja accesorios. 
G. Petroccione 2 i d i d . 
A m R . Express 14 bultos expresos. 
M A N I F I E S T O 2,,047 
M A N I F I E S T O 2,051 
Vapor americano Siboney. C a p i t á i 
Mi l l e r . Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smi th . 
A . I . E . y Co. 95 caas j abón . 
P . Nieto y Co. 5 huacales cacao, 3 
caja chocolate. 
S P . C. 50 sacos m a n í . 
A . L . 50 id id . 
A . B . 34 cajas galletas. 
J . Calle y Co. 50 cajas carne. 
Proveedora Cubana 50 cajas cerveza. 
J . G . y Co. 50 id id. 
M . y Co. 25 id id . 
G. H . 10 i d id. 
R. A . 5 tambores aceite. , 
T . E . 10 id id. 
P. Inclan y Co. 100 sacos f r i j o l . 
A . E . L . 177 cajas leche. 
C. W . 50 sacos garbanzos. 
Varias Marcas 120 cajas j abón . 
A . L . 97 bultos v í v e r e s chinos. 
G. P . C. 100 sacos f r i j o l . 
R . Lissol 1 caja conservas. 
Unión 24 id levadura. 
J . Lantaron 8 id pescado. 
A . Armand 55 atados quesos. 
S.S. Fre id le im 130 bultos provis io-
nes. 
J . Lay ton 12 cajas quesos, 75 id man-
tequil la , 50 piezas carnero, 10 cajas 
aves, 5 bultos apio y L i m ó n . 
E . y Co. 90 sacos c a f é . 
Swi f t y Co. 50 piezas carnero. 
Fleischmann y Co. 140 cajas leva-
dura. 
Nestle A . S. M i l k 55 cajas choco-
late, 5 id cacao, 1 baú l . 
Swi f t y Co. 40 cajas óleo. 
M . de la Vega 17 cajas quesos. 
Garc í a y Co. 50 id id. 
L . A . C. 50 id id . 
P é r e z P . y Co. 50 id id. 
Castro Q. y Co. 20 id id . 
Acevedo M . 75 id id. 
Muñiz y Co. 50 id id . 
M . Nazabal 50 id id . 
V i ñ a s D . 20 id id. 
Llamas R . 50 id id. 
P . Ga rc í a y Co. 100 id id . 
M . L a v i n 100 Id id . 
Lozano Acosta y Co. 50 id id. 
Proveedora Cubana 25 id i d . 
P . Pardo y Co. 25 id id . 
P . Inclan y Co. 50 id id . 
O. «rómez 50 id id. 
Swi f t y Co. 1523 fardos tasajo 
Ga lbán L , y Co. 300 cajas quesos. 
E . S. 100 id id . 
M . C. LO id id . 
A . C. 150 id pescado. 
M . González y Co. aoo id mantequil la 
A . Sliz 112 bultos provisiones. 
A . Zahka 19 id id. 
G a r c í a P . y Co. 100 sacos f r i j o l . " 
^ . v^ossio 10 cascos quesos. 
Romagosa Co. 25 sacos lentejas. 
F Pardo y Co. 7 cascos quesos. 
^ i - íL- C- 100 sacos c h í c h a r o s . 
M . T . Stark 1 atado queso 
T Esquerro 500 sacos harina, 
teca r Hart:man 100 tercerolas man 
*****íií- ^ e P P a r 1918 cajas leche. 3282 la la. 
H . As torqui y Co. 10 barr i les j a m ó n 1 . F . H 200 barri les papas 
M I S C E L A N E A S 
R . Suá rez 1 caja ropa. 
Agu i r r e y Co. 1 id c in t i l l as 
de Agu ia r 1 v i c t ró l a , 3 bultos 
5 fardos especies, 10 
5 barri les j a m ó n . 
Vapor americano Chalmette. Capi-
tán Ba ldwin . Procedente de New Or-
leans. Consignado a W . E . Ridgwny. 
V I V E R E S : 
González Suá rez 250 sacos avena, 6 
barriles j a m ó n . 250 huacales cebollas. 
. M . Mazabal 200 id id , 300 sacos maíz , i 
Miranda C. 300 sacos maíz , 115 id \ 
garbanzos. 
R . S u á r e z Co. 300 id maíz , 100 hua-
cales cebollas. 
H . As to rqu i Co. 100 id id , S b a r r i -
les c a m a r ó n , 300 sacos maíz . 
C. Echevar r i Co. 300 i d id , 5 b a r r i -
les j a m ó n . 
Loredo F . 100 huacales cebollas, 17!>a 
cajas jarras . 
Otero Co. 1,300 sacos avena. 
M . B a r r e r á s Co. 300 id ma íz . 
Beis Co,.. 300 id i d . 
T . Ezquerro 375 id har ina. 
B . F e r n á n d e z 100 i d har ina d© maíz . 
González M . 85 id garbanzos. 
N . Quiroga 2863 huacales cebollas. 
Orts Co. 200 id i d . 
Agui lera M . Co. 200 id i d . 
F . T r á p a g a Co. 250 id id . 
Estrada S. Co. 100 id id . 
Acevedo M . 100 id i d . 
S. V i l a re l lo Co. 200 id id . 
Manzabeitia Co. 50 id id . 
M . L a v i n 100 id id . 
Dalmau Co. 100 id i d . 
P. Inc lan Co. 250 id i d . 
P i ñ á n Co. 150 i d i d , 
A . Calfat e h i jo 250 id id . 
A . A r m a n d e h i jo 560 id i d . 
V . H i l l 589 id id . 
N . M . 1113 jd i d . 
A . Reboredo 1086 id id . 
Cuban P r u i t 6374 id id . 
N . Revon 71 sacos i d , 248 
cortes. 
H . Mavorkas 98 cajas conservas. 
Syi f t Co. 25 tercerolas manteca, 2 
cajas j a m ó n , 100 i d puerco, 4 tercero-
G a r c í a Co. 50 cajas quesos, 40 j au -
las aves. 
M I S C E L A N E A S : 
J . G u t i é r r e z 200 atados cortes. 
in'gsbury 1600 id id . 
West Ind ia O i l 5247 id id . 
Bar r io Co. 4 cajas medias. 
Da ly Hno. 2 id id . 
S. Zoller 3 i d i d . 
H . Mayorkas 100 id papel, 126 i d toa-
llas. . j , 
Godínez Hno. 50 id id , 27o id papel. 
J . O. Burdet te 25 bul tos cartuchos 
y muestras. 
J . Ortega Co. 160 atados mangos. 
W . L . Ramery 19 cajas calzado. 
F . Taquechel 107 atados cajas va-
P R o d r í g u e z 190 bul tos tubos. 
J.' H . Steinhart Co. 25 cajas p i n t u -
ra. 
J . C. P in 2 cajas tejidos. 
Amado P . Co. 4 i d i d . 
S. J . Jaminson 1 i d ins t rumento. 
J . Huber t 24 cajas juguetes. 
R . A . Mor r i s 150 cerdos. 
M . Robaina 270 id , 11 vacas, 4 c r í a s . 







Labrador 1 caja armadura. i 
Bowman Co. 180 fardos cartu-1 
cer aquí un panegír ico de ellas. Lo 
que probablemente muchos de sus 
'amigos ignoran es que sea un pintor 
de no escasos mér i tos . 
Probablemente Kosloff poseerá al-
guna otra habilidad que sa ldrá a luz 
!con el transcurso del tiempo. ¡Esos 
(actores rusos tienen golpes ocultos! 
' Cuando alguien muestra su sor-
Presa en presencia de Kosloff, éste, 
ique es sumamente modesto, se con-
!forma con decir: " E u Rusia ap rend í 
i una miaja de cada cosa." 
sima, una fascinadora mujer lláma-
la Antinea, nieta de Neptuno, de 
-lito, de la famosa Cleopatra. Y esa 
^ de la capa dé arena movediza,la 
i neseta que actualmente es la región 
• « i c a n a de Hoggar. 
Sentada esa hipótesis y aceptándo-
la el novelista, ha desarrollado así 
l ia novela que ha servido de base a 
» grandiosa película "Atlántida." 
. E n el Hoggar africano, existe una 
á . montaña rocosa, en cuvo inte-
|por han labrado los taureff o ios 
guiantes el palacio para sus sobera-
B Neptuno y Clíto, vivieron aquel 
maravilloso palacio del interior de 
p u t a ñ a ; después fué residencia 
• r - sus descendientes. 
Las caravanas, no se atreven a 
Ija^ar por las ce rcan ías : los exoiora-
|iores europeos, nunca llegaron a 
dentes de que está salpicada la 
grandiosa producción, que como la 
novela ha sido para el pueblo de 
Par í s la sensación del día% 
B R E B E B I O G R A F I A D E JACK 
H O L T 
E L D I R E C T O R JOHN S. R O B E I I T -
SON, D E L A PARAMOUNT, CON-
T R A T O A L FAMOSO ACTOR 
F R A N C E S C H A R L E S D E R O C H E 
P O R T P A R A I N T E R P R E T A R UN 
I M P O R T A N T E P A P E L E N L A 
i P E L I C U L A "SPANISH J A D E " . 
c ' l is "artdirector". 
Entre los artistas que siguen ga-
nando mucho, a pesar de la crisis, se 
cita a Wallace Reíd, Betty Compson 
y Gloria Swanson en la Paramount, 
Bebe Daniels (300 dólares por se-
mana) Mary Miles Minter de la Rea-
lart , Viola Dana y Bert Li t te l de la 
Metro, Mary Pickford y Douglas 
Fairbanks de la United Art is t , Corin-
ne Gri f f ih y Antonio Moreno de la 
Vitagraph, Priscilla Dean y Eddy 
Polo de la Universal, MabeiNormand ' 
de Mack Sennet Norma y Constance 
Talmadge, Charles Ray y Richard 
Barthelemes del Firs t Circuit, Flo-
rence Vidor, Luisa Glaum y Ruby 
de Remer de la Associated Froducrs, 
Tom Mix y Bluck Jones de la Fox, 
seguidos de W i l l i a m Rusell y aigu-
j nos más . He aqu í lo que ganan ac-
i tualmente algunos de ellos. 
Mabel Normand, recibió "posan-
¡ do" para Marck Sennet el f i lm "Mo-
l l y " 7800 dólares semanales; An i t a j 
Hace pocos meses, meintras el di 
rector John S. Robertson, de la Pa 
ramount, se encontraba en Francia | Stewart, recibe 4800; aullen Frede-
as escenas de l a ' r i c k 4500; Maru Miles Minter, 4000; 
oomerang", expre-j Gloria Swanson, 2.500; Richard Bar 
e no estaba leja-! thelems, iden, Viola Dana, 2.250; 
. ¡os productores ci- Wallace Reíd, 2000; Antonio Moreno 
permanencia de -uat eSÍ)U- de Una riPmatr'^r;5fieos de los Estados Uní- 2000; Norma y Constance Talmadge,! — - — ^ ^ Z Z Z I Z Z l 
teatro hablado i n t é b / e t a « d £ ^ . S L doS 7 de Francia; por conveniencia tienen un tanto por ciento sobre el i trabajos en el campo de la cinemato-












E . M . 1 caja accesorios. 
F . Taquechel 36 cajas droiras. 
P. D . S. 6 fardos accesorios. 
Solís E . Co. 4 cajas gorras. 
Vda. J . Fo r t -n 11 id a lgodón . 
A . M . 9 cajas drogas. 
G. V . 10 sacos dextrina. 
T . E . 30 atados papel. 
G. G. H . 5 cajas hules. 
U . S. R . X . 3 cajas esteras. 
W . E . Y . Co. 5 id accesorios. 
C Díaz Co. 3 id id. 
G. Ribera 5 cajas a lgodón . 
.1. Casti l lo 3 id accesorios. 
Havabat 1 id id. 
F . Brunet 1 caja s eña l e s . 
G. F . Abreu 30 id botellas. 
Barandiaran Co. 100 cajas papel. 
F e r n á n d e z Co. 8 fardos tejidos. 
Toyos T . Co. 2 cajas id . s 
E . S a r r á 10 barr i les drogas. 
Pasquali 12 cajas impresos. 
Bango G. Co. 1 id tejidos. 
P. F e r n á n d e z Co. 2 cajas papel. 
M . C. Co. 1 id crema. 
W . F . 5 id i d . 
O. R . 1 id anuncios. 
R. de la Torr ien te 34 bultos maqui ra -
Cp Cervecera 1 b a r r i l levadura. 
F . Bowman Co. 225 cajas a g u a r r á s . 
F . Blanco 2 id medias. 
C. Vizoso Co. 84 sorveteras. 
L . B . R 1 caja efectos. 
Swif t Co. 100 cajas puerco. 
.T. González 4 id p a ñ u e l o s . 
R. A ixa l á 37 huacales bidcles. 
W . E . T . 2 cajas anuncios. 
E . S a r r á 40 id botellas. 
J . A . Vá7quez 5 cajas tubos. 
J. Pé r ez Sharriles p in tura . 
na. 
juveniles, Jack Hoit abandoi 
cena hablada 
compañía de 
lono la es- de artistas eminentes de sus respec-
peMc-illagre3nr • 611 la tivos l)aíses, con lo cual se avanza-
Más tarde pasó a ' l a S^ect T f J f ^ r íV1T1 .?:ran paSo hacia la ^ ternacio-
pre tó varias pel ículas P a r a m o u « f ' ^ S L 0 ? ^ 6 1 ~ 'nemat^rafo. 
También t raba jó en la c o m p l ñ a d Dlspuesto por su parte a co" t r i 
Douglas, los producen por su cuenta.1 Messter. hijo de un fabricante de 
T„ . . — 1 apara tos de ó p t i c a , fué el Construc-
E l padre de la c i n e m a t o g r a f í a e n tor del primer aparato c inematográ -
Alcmama. —Oscar Messter, llemado fico que funcionó en Alemania Su 
el padre de l a c inematograf ía ale- nombre figura hov al frente de "una 
M A N I T I E S T O 2,048 
Vapor americano Est rada Palma. Ca-
p i t á n A l b u r y . Procedente de Key We.n. 
Consignarlo a R • L . Brannen. 
VIA' [-".RES: 
A . Armand e hi.'o 384 cajas hue-
vos. 
F . A m a i a l 20't l a r r i l e s papas. 
Cudahy Pack 10Q cajas, 15 tercero-
las manteca, 15 cajas tocino, 60 huaca-
les jmón , 2 atados salchichas, 25 id 
menudos. 
Burnet V á r e l a 5 tercerolas manteca, 
5 id óleo. 
Morr i s Co. 75 id manteca. 
M . Rocaberti 50 cajas cerveza, 200 i d i 
agua, mineral . 
301: 75 tercerolas manteca. 
J . M . Guzman 50 cajas tocino. 
M I SCEL ATUFAS: 
Godínez Hnos 12.000 atados cortes. 
Cuban Por l land Cement 1,500 id id. 
Crusellas Co. 26762 ki los grasa, 100 
tambores soda. 
Rodr íguez Hno. 490 bultos clavos y 
alambre. 
L . Oliva 288 bultos cama y acceso-
rios. 
( í . B . Washington 48 fardos sacos. 
C. Díaz Co. 24 bultos accesorios auto. 
Otaolarruchi Co. 212 bultos cristale-
r í a s . 
Havana Elec R . Co. 13S1 ladr i l los . 
J . H . Steinhart 420 atados planchas. 
.1. Pennino 127 piezas m á r m o l . 
P. de Hielo 500 sacos malta. 
J . Agui le ra Co. 12G bultos h ie r ro . 
J . 
A 
m á q u i n a s . 
o " - I r 9" J313 atados papel, i 
S. P e r n á n d e z 63 rollos id 
V . Alvares- y Co. 437 id id . 
Vrfn w l CoV»10 ^"a8 barniz. 
Vda Humara 68 huacales f i l t r o s 
y . Uruz Store 9 cajas j abón . 
1 caja medias. 
V . 1 id id . 
C C. 48 id drogas. 
G. Mendoza 7 id mangueras. 
t i . b id accesorios. 
Abadin y Co. 11 id calzado. 
Díaz L . y Co. 4 id cortes. 
M . L r f b a r r i 2 id tejidos. 
M Isaac y Co. 20 id id 
Prieto Hno y Co. 13 id hule. 
!.V £?• Jj- 5 tambores aceite, 
q ^Tf,81 ^ Co- 1 caja c in t i l las . 
S. Valle y Co. 1 id tejidos. 
Perná.ndez y Co. 2 id id 
A . G . 3 id id. 
A . Raphol 1 auto. 
v * ^ ^ Hno- 3 cajas manguerasi Var ias Marcas 15 cajas tejidos 
\ r -i'o ^ 20 bu,tos p e r f u m e r í a . 
M . J2 cajas medias. 
W. 4 id torni l los . 
C -P ^1 l!*veros. 5 i d j u b e t e s , 
"r. . i l id accesorios. 
Centro Gallego 30 cajas sal. 
K ; , . x - 17 bultos accesorios. 
A k ' t o & r á f i c a 19 cajas papel. 
Cenjtral Fe. 25 fardos accesorios. 
M . Y . 4 cajas tejidos. 
A . Man chaca 8 id in j tu ra . 
Vida Humara 13 id cubiertos. 
Calvo F . 14 bultos p e r r e t e r í a . 
J . G. 5 cajas medias. 
A . Ascandon 1 id tejidos. 
M . Campa y Co. 4 i d id 
E . S a r r á 80 id drogas. 
Monralvo C. y Co. 1 caldero. 
S u á r e z C. y Co. 51 atados c a r t ó n . 
C. Diego 21 huacales juguetes. 
Mendizabal J . 10 cajas p in tura . 
S. V i l a y Co. 7 id id . 
A b r i l Paz y Co. 16 id id 
P. Presa y Co. 23 id i d . 
R . G. 3 cajas tejidos. 
S. B . 2 id id . 
U . f> R . X . 108 bul LOS accesorios, 
y u a r t e l Maestre 10 cajas ropa 
A . S u á r e t 11 id tejidos. 
E l é c t r i c a de Marianao 1 caja acceso-nos. 
M . A . Caso 4 cajas telas. 
J . C. Pin 2 id id . 
Josendo y Co. 3 id accesorios. 
B . 1 caja corset. 
Masrua 3 cajas medias. 
A . Corral y Co. 3 id ropa. 
B . C. 3 id libros. 
P e r n á n d e z Hno. 7 fardo lona 
G. Mena 1 huacal estufas 
Pelea 3 cajas muebles. 
Cuban A i l 2 cajas polvos 
P é r e z P. y Co. 1 id teiidos. 
M . Camna y Co. 3 id id . 
J . B . Ti las 5 barri les aceite. 
Ataras Termina l 1 tambor. 
.1 . M . Zubietia 3 cttias tdanchas. 
S. Blanco 17 cajas p in tu ra . 
L indner Harman 25 cajas papel. 
R . P e r n á n d e z 3 fardos lana. 
A . G. W . 1 caja imnresos. 
E . M . y Co. 4 id discos. 
C. Diego 2 i d estuches. 
Rodrfa-uez y Co. 1 id cuchillos. 
S. Valle y Co. 5 id medias. 
R . G. 1 id teiidos. 
T . E . y Co. 5 id accesorios. 
Ouesada Hno. 3 id loza. 
S. Zoller 6 i d id. 
Lambord y Co. 36 rollos jarcia. 
cajas itarusros. 





f i l 
10 cajas mimbres, L 
id 
pe.icma. que dWgi . T h o m " ^ i t t b ^ i o V acaba" de a c e b o s ' ser" I Z T ^ m t WSS!! & = l a iniciación de sus'toras de aquel país. 
M A N I F I E S T O 2,049 
Vapor americano Lake Flor ian . Ca-
p i t á n Jackson. Consignado a Lykes 
Bros. • 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S : 
P iñán Co. 583 sacos harina. 
S. Solana Co. 250 id i d . 
González S u á r e z 300 id id. 
A . Espinach 40 pacas mi l l o . 
.1. Ortega Co. 40 id id. 
Central Stewart 4 cajas accesorios. 
D E B E A U M O N T 
VT\ ERES: 
Garc ía F . Co. 612 cajas cebollas. 
V . H i l l 612 id id. 
A. Arman e h i jo 1147 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros 190 cerdos. 
Plañiol 1248 piezas madera. 
N . fiel Campo 400 barr i les asfalto. 
Texaco 268 bultos papel v aceita. 
L . G. K o k l y 200 barr i les asfalto. 
Cp Licorera 64 caias botellas. 
T . Peña Co. 14,30 4 piezas madera. 
T. Gmez 205 id id. 
Max Borgas 17,491 id id . 
M A N I P I E S T O 2,050 
Goleta .inieric.ina C. H . Hackley. Ca-
p i t á n Galv in . Procedente de Ta — no 
Consignado R . Cardona. 
Orden 196r.O piezas madera 
M a r t í n e z y Co 
G a r c í a Maduro 
tros. 
Sol ís E . y Ce/, 
i d tejidos. 
M . Campa y Co. 23 id id . 
F e r n á n d e z y Co. 4 Id id . 
M . P . Pella y Co, 25 i d id . 
Toyos T . y Co. 8 id id. 
Gonz.ilez y Co. 12 id medias. 
Sánchez Hno. 5 id ropa. 
R. Menéndez y Co. 14 i d tejidos 
G. R. y Co. 9 id id . 
A . Wi rz 1 caja m á q u i n a s . 
R o d r í g u e z G. 2 id tejidos. 
C. Diego 3 barri les accesoros 
C. Vozoso y Co. 9 cajas pasadores 
G. Tuñón y Co. 2 d tejidos 
F . López 2 id id. 
Daly Hno. 2 i d id. 
Angones Hno. 2 id id. 
J . Couriol y Co. 3 id 
A . López 2 id id. 
Var ia r Marcas 17 id id . 
P. Linares y Co. 5 id id . 
J . !> lac lo 6 id calzado. 
Sánchez Hno. 4 id tejidos. 
C. S. Buy 7 id p e r f u m e r í a , 
lez G. y Co. 2 id medias. 
Menéndez R . y Co. 14 id quincalla. 
.1 . F e r n á n d e z y Co. fi id id. 
M . Romero 11 id juguetes. 
Adelaida 2 id l á m i n a s . 
G. González Hno. 7 id quincalla. 
F . Blanco 8 id id. 
481: 200 atados papel. 
B . S a r r á 2 cajas sillas. 
E , R . 1 id accesorios. 
R . M . y Co. 1 Id id. 
M . F . Pella 4 id tejidos. 
R. Injrles y Co. 3 id id . 
Menéndez Hno. 2 id id. 
F e r n á n d e z y Co. 12 id id. 
M . López y Co. 1 id id . 
G. 3 i d id. 
P i é l a g o L . y Co. 2 id Id; 
R . García y Co. 2 Id Id. 
Gaséela 1 nevera. 
Sarrá J12 bultos dropas. 
Mar t ínez 13 Id f e t e t e r í a . 
A . Abreu 4 cajas accesorios. 
D. 6 c*J>»s teiidos. 
A . 50 fardos a lgodón . 
Franrosch 3 cajas droens. 
Pons y Co. 8 huacales b n ñ a d e r a s . 
González Hno. v Co. 6 caias tejidos 
García T . y Co. 6 id id. 
M. García M. 3 id mer"-"?. 
Menéndez Hno. 2 ea . ias^ iidos. 
González Hno. 7 id medias 
G a r d a V . 3 i d id. 
•T. González 4 id id . 
Manr-as y Co 14 id id. 
García V . y Co. fi id id. 
D íaz L . y Co. 1 id tejidos, 









M a y o 3 d e 1 9 2 2 . E L A M A R I N A 
C H A R L 
Como siga progresando la "maqui-
naria", Dios sabe a dónde iremds a 
parar. 
Tenemos máquina para todo: para 
fabricar tejidos, para escribir, para 
arar, para sumar, restar, multiplicar 
y dividir, p a r a — pare, todo, Y te-
nemos aparatos e instrumentos, ma-
quinaria al fin y al cabo, que preci-
san casos y cosas que antes era di-
fícil precisar con esactitud. 
Ahora se ha hecho un invento que 
es "el acabóse"; un aparato eléctri-
co que suprime los secretos, es de-
cir, los hace imposibles. No todos, 
porque secretos hay que, ¡ay¡ , no 
existe máquina ni aparato que pue-
da eliminarlos, Pero pue'de con al-
gunos, por cierto de gran importan 
Ante todo tengo el gusto de escri-
bir el nombre d«l aparatito ese: llá-
mase "Hematognamas". 
Ahora séame permitido hacer la 
Presentación del inventor: es el Doc-
tor Abrams, si no está equivocado el 
cablegrama que, fechado en Londres, 
tengo a la vista. 
Arquímedes (no Arquimedes Pous, 
el otro) decía: dadme un punto de 
apoyo y desquiciaré el mundo. E r a 
pedir bastante y era prometer mu-
cho, 
Puos bien, el Doctor Abrams, por 
toca de su "Hematognamas?, pide 
poco: una gota de sangre, Y con ella 
¡pobre mundoJ 
Con la gota, examinada en el apa-
rato, el doctor determina la raza, el 
sexo, y las enfermedades del indivi-
duo que ha dado la gota de su san-
gre generosa. 
E s mucho adivinar. Pero es mag-
nífico el descubrimiento por mil ra-
zones que saltan e la vista. 
Una joven prometicEa formalmen-
te puede aérigar, a lo mejor, una 
duda acerca de su futuro esposo. 
—Ayer -—puede decir, monolo-
gueando— me pareció que, de pron-
to, mi futuro cambiaba de color. Se 
obscureció primero, y luego adqui-
rió su cara un tinte aceitunado. Yo 
le pregunté:: 
— ¿ T e sientes mal? 
No;: estoy perfectamente, me 
contestó. 
¡Ah.1 nD~ él no podía sen-
tirse perfectamente y cambiar de co-
lor como un camaleón cualquiera 
Y.. . . aquí del "Hematognamas". 
lÁrturo (supongamos que el no-
vio tornasolado se llame Arturo) 
quiero pedirte un favor. 
—Pide lo que quieras y te lo 
doy. ¿Quieres mi sangre? 
— C a r a m b a . . . ahora veré si tu 
ofrecimiento es sincero. ¡ S í ! . . . 
quiero unas gotas de tu sangre. 
— E n el acto; ¿qué arteria quieres 
que me corte? 
—No es para tanto: deja que te 
dé un pinchazo. . . 
— ¿ E n qué región? 
— E n un dedo., 
Supongamos que el pinchazo pro-
duce una pequeña hemorragia, y que 
la sangre es cuidadosamente recogi-
da en una pequeña copiU. Y supon-
gamos a la novia en la consulta del 
doctor X, que posee un aparato de 
esos invento del doctor Abrams. Y 
puestos a suponer, lleguemos al re-
sultado del examen. . 
Habla el Doctor. 
— L a persona cuya es la sangre 
que acabo de analizar, pertenece al 
sexo masculino. 
— E n efecto. Doctor. 
— A l parecer es de la raza blan-
ca, pero hay su poquito de cruce — 
— ¿ D e veras? 
—Certís imo: el Hematognamas no 
se equivoca jamás. E n cuanto a en-
fermedades, en el organismo que rie-
ga la sangre una de cuyas gotas aca-
bo de analizar, hay el gérmen del 
flato. 
Inútil decir que Arturo, el pobre, 
recibe un desaire definitivo después 
de haber derramado su sangre por 
capricho de su dama. 
Pues hay más: ¡mucho más! 
E l dichoso Hematognamas, a 
quien nadie llamaba, puede deter-
minar, fuera de toda duda, cuanto 
se refiera a la filiación de un suje-
to; es decir, a su progenitor. E l apa-
rato establece la filiación por la 
igualdad de vibraciones en la sangre 
del padre y del hijo. 
¿Qué no hay igualdad? ¡Bronca 
en el timbeque conyugal! 
Afortunadamente para aquellas 
que pudieran tener la conciencia un 
poco intranquila, los Hematogna-
mas no abundan: en Eurppa sola-
mente hay dos. Uno lo posee el doc-
tor Thomson, y otro el doctor Ja-
mes Barr, ex-presidente de la Aso-
ciación de médicos británicos. 
Pero ¡ay! cuando cunda el apara-
tito, ¡adiós secretos! E l secreto_ a 
secas, el del sumario, el profesio-
n a l . . . E l Hematognamas acabará 
con "todos porque él será un secreto 
a voces. 
Por favor, señores sabios: no mez-
clen la ciencia y los asuntos de ca-
rácter reservado.. . 
Enitrqnc ' C O I / L . 
D I A 
A 
P r e c i o : 5 c e n t a v i 
" L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
$ 1 6 
75 E L M E J O R S U R T I D O D E T R A J E S 
D E P A L M - B E A C H L E G I T I M O $ 1 6 
75 
e 3127 alt 6t-22 
Z.OS PAGOS DE A Y E R 
E n la Pagadur ía de Hacienda se ve-
rificaron ayer los siguientes pagos: 
dicial, Gobernación, Sani-
dad, O. Públ icas , Agr i -
cultura, Instrucción P ú -
blica, Pensiones a Vete-
ranos y Juntas Electora-
D E H A C I E N D A 
PKOTECTO 3»! ABAKCXEI^ES 
L a CannsiSn designada por el señor 
ITesiasirte de l a Jaepública, ba termi-
nado de redactar e l nuevo proyecto de 
«raatceles. 
EBts trabaáo "ha sido eOevado a l doc-
tor -Zayas 3»ara su estudio y resolución. 
jsjsOBU&BLa. 3>E AZnXBEBBASO 
Ayer BB entrev i s tó Tmevamente con 
el Secretario de Hacienda el Pagador 
de CoxmmicacdotnffiB señor Joaguln del 
Mazo para mostrarte dos telegramas 
que ban sido árngados al Uixector de 
Comimicaciones en los «ne participan 
los Jefes de Centro de Canmgfiey que 
Tos distintos contratistas de alumbrado 
"han acordado suprimir desde boy él 
tirríao eléctrico. 
Como qniera que Ta orden de isago 
jotra esa atención, "ya habla dado él se-
ñor SenEHtanto de Hacienda, .ayer l a re i -
teró nuevamente con (̂ 1 encargo de que 
se abra una inves t igac ión sobre la de-
mora ocurrida 
JEJSCATJDACION DEIi DIA 28 
Aduanas-
Rentas.. , « - -
Impuestos.. . . . 
Obras de -puerto, ^ 
Distritos P í s ca l e s T 
Eentas . . . . . . 








KECAXTDACIOK DEX. DIA 29 
Aduanas:: 
Rentas.. , 82.311.18 
Impuestos.. 1.123.18 
Obras de puerto, , , . 2.672.15 
Distritos Píscales: 
Rentas.. , , . . 








Junta Educación de San 
Juan y Martínez . . . . 
Aduana Nueva Gerona. . . 
Octavo Distrito Militar, F e -
brero 
Estado Mayor, Suministro. 
Estado Mayor, Personal. . 
Gómez Mena, Cuerpo D i -
plomático 
Havana Central R. R. C . . . 
Segundo Distrito Militar, 
Febrero 
Pol ic ía Nacional 
Secretaría de Agricultura. 
Sr. Adot 
S e c Agrie , Granja Pozos 
Dulces 
Instituto Segunda E n s e ñ a n -
za, Habana 
Po l i c ía . w 
Estado Mayor, Marina. . . 
Pagado en las ventanillas, 
por concepto de Poder J u -




Total . $156.684.58 
Anoche celebróse la grandiosa fiesta 
del Trabajo en la Sociedad Humanidad 
de los Ferrocarrileros. 
Organizados las instituciones obre-
ras de la localidad, desfilaron por la 
tribuna quince oradores y amenizando 















L A C A U S A P O R E L 
C R I M E N D E CAMAGüEY 
Camagiiey, 2 de mayo de 1922. 
A las 9 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l juzgado de instrucción ha proce-
sado con exclus ión de fianza a l a s ir-
1 vienta de la casa Ronquillo mestiza 
Ri ta García Suárez y a Manuel Higinio 
Junquera Avila, por hallar indicios 
i bastantes de culpablidad en el asesina-
' to la señora Engracia Vilardell de Ron-
j quillo. 
1 L a Audiencia nombró a l magistrado 
! Miguel Zaldívar juez especial en la 
; sensacional causa exhortando al pueblo 
i a que ayude a dar con los verdaderos 
1 autores. 
L u i s L luch infirió una herida grave 
a Agus t ín Vincent por haberle dado con 
una fusta. E s un as iá t i co que se dedi-
ca a vender maní por la calle. 
Los días que estuvo aquí el Secreta-
rio de Obras Públ i cas hubo agua en 
abundancia, y tan pronto regresó a é sa 
notóse la falta absoluta del l íquido . 
Coméntase la coincidencia. 
Perón, corresponsal. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas, Jarras de mesa y 
cuantos art ículos usted necesite, 
puede surtirse casi sin dinero. Nues-
tros precios son regalados. 
Ferretería, " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
Te lé fono A-4480 Habana» 
Su nombre es una especie de tradición. . . Es algo así como el símbolo de la elegancia 
femenina; y decir 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importa ore» de Electas Sanitarios en general 
C x e n f u e g o s 9 , 1 1 y 13. : - : A v e n i d a d e I t & l i & , 6 3 
" L A F I L O S O F I A " 
es citar la reina de la baratura. Por eso se ha impuesto a través de los años y de la competen-
cia de la época presente. 
M A Y O 
M E S D E N O T A B L E S R E B A J A S 
Vestidos de guinga, a 4, 5, 6 y. , . . . ^ . K. . . .. . $ 7.00 
Vestidos de "voile" a 7, 8. 10 y "^.OO 
Vestidos de finísimo organdí, a 10, 12 y. . . . . . w . M 15.00 
Lindos vestidos de encaje malla, a 30, 40 y "50.00 
Vestidos bordados a mano para niñas, desde 3 hasta 5 
años a w . . ..j . ^ , " 1.50 
Mamelucos blancos y de color, a. M 0.45 
Trajes para Tennis, blancos, con cuello de color, para se-
ñora y niña, a 3, 5 y. . . . . ! . " 7.00 
Delantales bízmeos y de color, con peto, a ** 0.60 
Tira y entredós bordados, 114 de ancho que vale 30, a "0.10 * 
Encaje y entredós Valenciennes, anchísimo, a " 12.00 
Trajes de baño para señoras, niñas y caballeros, muy 
bonitos modelos. 
Gorros y zapatos para baños de mar. 
Nada hay como las teléis, los encajes, las cintas y los vestidos de gran novedad que vende 
"LA FILOSOFIA" 
D I A Z , L I Z A M A Y C I A . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
P A L A C I E G A 
¡Josús, qué caras! Qué caras tan 
caras me van resultando estas caras, ¡ 
caramba ¡Pobres caras tristes que 
un día sonrieron y se fueron des-
pués alargando, alargando,alargando! 
E n fuerza de verías todos los días 
y de leer en ellas sus cuitas me son 
ya queridas. 
Pobres caras tristes, pobres caras 
largas que cansadas de expresar al-
ternativamente la ansiedad y la cal-
ma, la confia|iza y la duda, la amis-
tad y el rencor y otros tantos senti-
mientos opuestos, ya apenas si expre-
san algo más que un ¡sea lo que 
Dios quiera! 
— ¿ T e nombran? 
— ¿ N o te nombran? 
— ¡ Q u é sé yo!—contestan los de 
las caras alrgadas.¿Sabe alguieii por 
ventura entre tantas noticias con-
tradictorias en qué parará esto? 
—Pues no ha de tardar mucho en 
saberse al fin, porque después del 
día 5 lo que no se haya hecho. . . 
— E s verdad. Y , bien mirado, más 
vale así. Hágase o no se haga sabre-
mos por lo menos a que atenernos. 
Que lo peor en la vida es que lo to-
men a uno por butifarra. 
—¿Pero no decían que sería mo-
dificada la Ley Crowder para que el 
período electoral comenzara el 5 de 
junio en vez del 5 de mayo? 
'—Decían, efectivamente; pero no 
puede ser. Falta tiempo para eso. Se 
han acordado muy tarde. 
—Mejor, señores, créanme, es me-
jor así. Por lo menos se acabarán los 
cuentos. 
Y puede que tuviera razón el que 
de tal manera se consolaba, porque 
hace tres o cuatro días un Secretario 
del Despacho informaba a los repor-
ters: 
— ¿ E l problema de Fulano? Re-
suelto, pueden anunciarlo así, que el 
nombramiento saldrá mañana o pa-
sado. 
Y Fulano tuvo desde aquel instante 
su pequeña corte de afectíiosos corre-
ligionarios que llegaban con él a Pa^ 
lacio; se sentaban si él lo hacía; mar-
chaban de dos en fondo tras él si de-
jaba su asiento y de dos en fondo lo 
seguían también a la calle cuando 
se retiraba. 
Menos mal que no liegó Fulano a 
adquirir su cartera. Y digo que me-
nos mal porque si lo hubiera hecho 
habríamos presenciado rivalidades, 
luchas encarnizadas, casi reyertas 
entre los miembros de la pequeña 
corte por tener el honor de llevarle 
la cartera a Fulano. 
Es to 'duró dos o tres días. Hasta 
que otro Secretario del Despacho di-
jo a los reporters, recomendándoles 
que le guardaran el secreto: 
—¿Del problema de Fulano? Nada, 
créanmg ustedes; absolutamente na-
da. 
Y los reporters guardaron tan bien 
el secreto, que a los pocos instantes 
se disolvía la pequeña corte de F u -
lano, mientras él quedaba contem-
plando las nubes desde los balcones 
interiores de Palacio. Al fin se re-
tiró cabizbajo, abatido, murmurando 
quizás: 
—Entonces, lo del otro d í a . . . 
¿fue tan solo un cuento más? 
Habana, que al entrar en la rada 
siente su pestecita. Ya sabemos o 
el que más y el que menos tiene 
suya, pero eso no quita para que 
moleste la ajena y mande a bañai 
al prójimo aunque él no lo haya 
cho. 
Sin embargo, en esto que sé 
vierte al entrar en la rada no quea 
el consuelo de mandar a bañar a n 
die porque es el agua, precisamení 
lo que apesta. " 
E l hecho no es nuevo y ha dad 
ya bastante qué hablar. Que Si I 
peste es insoportable; que si eu \ 
agua hay materias que originan 
table mortandad en los peces y q,?" 
si la culpa la tienen los clesagues ri! 
la refinería Belot, del crematorio \ 
del matadero. 
Todo eso es ya viejo. ¿Por qué u 
sacamos a relucir otra vez? 
Pues muy sencillo. Porque ahora 
resulta que el Departamento de 
niería Sanitaria, que ha venido olien 
do cuidadosamente la pestecita, par¡ 
descubrir su origen,- afirma que ia 
culpita no está donde decían sino 
los depósitos de los distintos alambi. 
oues de la ciudad. Esos depósit0g" 
sesún Ingienería Sanitaria, suelen 
suelen romperse y originar filtrado, 
nes por . donde se escapan las mieles 
y mostos que se van por los desa-
gües pluviales hasta la rada, otras 
veces quedan mal cerradas las llaves 
por descuidos de los dependientes, y 
allá se van también mieles y mostos 
hasta la rada en la que desaguan por 
la ensetaada de Atarás con su pesteci. 
ta, que se las trae, y con su mensaje 
de muerte para los peces. 
Afirman los que llegan a nuestra 
' L a Junta de Patronos del hospital 
de Guanabacoa, pidió autorización 
hace algún tiempo a la Dirección de 
Sanidad, para enajenar una valiosa' 
propiedad que tiene o tenía o dejará 
de tener en breve, en una de las prin-
cipaies arterias de la zona comercia] 
de la Habana. 
Se trata de seiscientos metros cuíj 
drados de terreno que ocupa un edi-: 
ficio destinado a almacén. L a Junta 
de Patronos atraviesa su crisis como 
todo el mundo y pidió permiso para; 
deshacerse de esa propiedad a cam-: 
bio de treinta y siete mil pesos quel 
le ofrecían. 
E l asunto pasó a informe del Le-
trado Consultor de Sanidad, y dícem 
que después de siete mil quinient|S 
estudios informó favorablemente. ^ 
Seiscientos metros cuadrados eJ 
treinta y siete mil pesos, sale el me-r 
tro de terreno y fabricación a poco 
menos de setenta pesos. Y tratándose 
de una de las principales arterias de 
la zona comercial es baratico ¿ver-
dad? 
Pero la Junta de Patronos atravie-
sa su crisis y hay que vender barato, 
qué caramba. 
Y ya que hablamos de hospital. Al] 
de Sancti Spíritus se le pondrá ém 
breve el nombre de su primer Direc:i 
tor, el Dr. Wenceslao, Fernández Cal- í 
zada. 
Es una petición de los médicos de 
aquella ciudad al Secretario de Sa-
nidad, éste se dispone a complacer- I 
los. 
E l Conserje. ' J 9 
E S G R I M I S T A 
E S T I R A N A L O 
MANUEL D I O N l ñ O DIAZ 
(Floretista) 
v - ^ 
De todos los tiradores que forman 
el team de esgrimistas cubanos que 
contenderá con los americanos, es 
Manuel Dionisio Díaz el que quizás 
tenga mejor y más sólido historial 
esgrimístico. 
Amateur que domina magistral-
mente el florete, la espada y el sa-
ble, siente especial predilección por 
el primero, que tira con toda la de-
licadeza de un artista y con toda la 
corrección de un caballero. 
Cultivador de la escuela francesa, 
tienen sus ataques la belleza de loa 
de Prevost y su defensa la inexpug-
nabilidad de la de Merignac. . . 
Seguro en las paradas y rapidísimo 
en las contestaciones; con un juego 
cerrado que conserva desde el prin-
cipio hasta el final del asalto, Ma-
nuel Dionisio Díaz resulta un flore-
tista de una efectividad prodigiosa. 
Une a todo esto una modestia que 
le hace extremadamente simpático; 
y la cual nos obliga a poner punto fi-| 
nal a los elogios merecidísimos que 
le hemos prodigado, para pasar ^ 
copiar su honrosísima hoja de servi-
cios, que resulta la mejor demostra-1 
ción de cuanto vale este floretista 
que aún, pasados algunos años, r€| | 
tiene sus excelentes facultades de for*| 
midable esgrimidor. 
Hela aquí: 
Cuatro años en el equipo de es« 
grima (florete) de la Universidad de 
Harvard; capitán del equipo durante 
tres años, tomando parte en cuatro 
torneos entre Universidades; record 
del equipo tres victorias y una derro-
ta. (1897 1900). 
Primer premio (medalla de oro) 
en el concurso individual de floretf 
entre el New York Athletic Club; 
Boston Athletic, Association; y Nef, 
York Fencers Club. (1900). 
Campeonato de espada de Amé1"1' 
ca, medalla de oro 18 99. % 
Champion de New England (flore-
te, espada y sable), tres med;illas de 
oro, 1900. 
Miembro del equipo de florete en 
los juegos Olímpicos de 1904 (Saint 
Louis Exposition con Ramón Fonst, 
A. V. Post (medalla de oro). 
Campeonato de sable, juegos Clin1' 
picos, 190 4, Exposition de Saint 
Louis (medalla de oro). 
Realmente, Don Dionisio -Díaz de-
be estar satisfecho de sus triunfos 
esgrimísticos. 
Y los cubanos nos sentimos orgu-
llosos de contar entre los integran^ : 
tes del equipo de florete, con un ti- ; 
rador que tan alto ha sabido poner 
el nombre de su Patria. . . 
A17-
E N B E L E N 
P A R A COMUNION 
Estampas, devocionarios. Coronas, Rosarios y demás objetos P*" 
r a ¿regalo, lo más moderno y elegante. 
L I B R E R I A N U E S T R A SEÑORA D E B E L E N 
Compostoia 141.—Teléfono A-1638. 
• 
